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ADMINISTRACION 
DEL 
"Diario de la Mar ina" 
En sustitución de don Narciso Mar-
tí, ha sido nombrado agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Isabela de 
Sagua, el señor Alvaré y O, con 
quien se entenderán en lo sucesi/o 
nuestros abonados de aquella locali-
dad para todo lo concerniente á esta 
Empresa. 
Habana, Mayo 21 de 1909. 
El Administrador. 
mEGBAMASJOR EL CABLE 
ÍIRVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO DB MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 26. 
EL MINISTRO DE CUBA 
Observando en un todo los detalles 
que pide el ceremonial de costumbre, 
ha presentado hoy á S. M. el Rey sus 
credenciales, el nuevo Ministro de Cu-
ba en la corte de España. 
Una vez terminado el solemne ac-
to y pronunciados los discursos de rú-
brica, don Alfonso descendió del tro-
no y mantuvo con! el señor Carrera 
Jústiz una animada y cordial conver-
sación. 
Acto seguido el representantê  de 
Cuba pasó á ofrecer sus respetos á la 
Reina Madre doña María Cristina. 
Al salir de Palacio se dirigió á ha-
cer visitas oficiales al Presidente del 
Consejo de Ministros y al Ministro de 
Estado. 
El señor Carrera Jústiz se muestra 
aJtamente satisfecho de la acogida 
que le hicieron, tanto el Rey como el 
Presidente del Consejo y los Minis-
tros. 
REELECCION 
Ha sido elegido cuarto Vicepresi-
dente del Congreso don Gumersindo 
Azcárate, nuevamente proclamado di-
putado por León. 
APROBACION 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado, del proyecto de 
ley sobre Administración local, la 
parte que se refiere á los Ayuntamien-
tos. 
Lo restante del proyecto se conti-
nuará discutiendo después de pasadas 
las vacaciones parlamentarias. 
EL DUQUE DE CONNAUGHT 
El Duque de Connaught ha hecho 
una excursión á Toledo con objeto de 
risitar los monumentos de aquella po-
blación. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 28-01. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De ia tarde 
LOS DERECHOS AL AZUCAR 
Washington, Mayo 26.—Ha conti-
nuado hoy en el Senado la discusión 
sobre los derechos del azúcar; Mr. 
Mac Emery, senador demócrata de la 
Luisiana, ha pronunciado un largo 
discurso para pedir urgentemente 
que se imponga á dicho producto un 
clavado derecho para proteger la in-
dustria nacional, y le siguió en el uso 
de la palabra Mr. Bristow, senador re-
publicano de Kansas, quien reclamó, 
E s t e r a s 
d e e a r e x 
son las ideales para este clima. 
Son ligeras, muy limpias y la hume-
dad no les afecta. Embellecen una sa-
la ó habitación mejor que las alfom-
bras y son, además, superiores y mu-
cho más higiénicas, porque no retie-
nen el polvo. 
Las hay de varias medidas, desde 
la más pequeña para el cuarto de dor-
ínir hasta las de mayores tamaños pa-
^ sala y comedor. Ofrecemos un gran 
surtido en distintos colores y variâ  
dos dibujos y á .precios muy razonar-
es. 
CHAMPION & PASCUAL 
nMspo 99 y 101 
al contrario, que se hiciera una reduc-
ción de consideración en los actuales 
derechos. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Habiendo renunciado Mr. North el 
cargo de Director General del Censo, 
á consecuencia de desavenfencias con 
el Secretario del Comercio, el Presi-
dente Taft ha nombrado para susti-
tuirle á Mr. E. Dana Durand, comisa-
rio diputado de las corporaciones. 
CONSUL QUE DIMITE 
Ha presentado también su dimisión 
Mr. Wynne, Cónsul general de los Es-
tados Unidos en Londres. 
TERREMOTO 
Chicago, Mayo 26.—Esta mañaria, á 
las ocho y cuarenta minutos se ha sen-
tido en la región norte del Estado de 
Illinois, la parte sur del de Wiscousin 
y el suroeste de Michigan, un terremo-
to que duró de cuatro á treinta se-
gundos, según las localidades, pero 
que no causó daño alguno. 
De la noche 
LA VICTORIA DE EDUARDO 
Londres, Mayo 26.—Los sportmen 
ingleses se han vuelto locos de entu-
siasmo con la victoria obtenida por el 
Rey Eduardo, primer monarca reinan-
te que ha ganado el Derby inglés. La 
tremenda muchedumbre que llenaba 
las calles ha recibido calurosamente á 
sus Majestades al regreso de las ca-
rreras. Todo el mundo se siente com-
placido porque el Rey en persona sacó 
su cabaúo de la pista de Epson, como 
hacían los dueños cuyos caballos ga-
naban las carreras en el siglo pasado. 
Aunque ha habido sus comentarios 
respecto á que si el Rey Eduardo cree 
que ese acto es compatible con la exal-
tada posición que ocupa; su acción, 
sin embargo, le hace figurar ante el 
mundo entero como un completo 
sportmen. 
Calcúlase que los americanos per-
dieron! unos trescientos mil pesos en el 
caballo Sir Martin, que á la mitad del 
camino tropezó, arrojó al jinete y ter-
minó solo la carrera. 
FALLECIMIENTO 
Buenos Aires, Mayo 26.—Ha falle-
cido el señor Emilio Mitre, miembro 
de la Cámara de Diputados é hijo del 
expresidente Mitre. 
ABDUL HAMID 
Constantinopla, Maŷ  26.—Las au-
toridades militares están tratando de 
trasladar al ex-sultán Abdul Hamid á 
una de las islas del Mediterráneo, por-
que la población de Salónica teme que 
ocurran serios desórdenes á causa de 
la presencia del depuesta sultán en' di-
cha ciudad. 
BASE-BALL * 
Nueva York, Mayo 26.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Lî a Nacional 
Filadelfia 5, Cincinnati 2. 
Brooklyn 0, Chicago 2. 
New York 8, San Luis 2. 
Boston 4, Pittsburg 9 (juego de 10 
innings.) 
Liga Americaria, 
Cleveland 3, Filadelfia 2. 
Detroit 1, Washington 3. 
San Luis 5, Boston 0. 
Ohicago-New York, suspendido. 
Liga del Sur 
Mont̂ -omery 4, Memphis 3. 
Little Rock 1, Atlañlta 3. 
Mobile 1, Nasville 0. 
New Orleans-Birmingham, suspen-
dido por la lluvia. 
C 3518 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 26. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-interés), 104. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3,|4 por ciento cx-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv banqueros, á $4.86.25. , 
Cambio sobre Londres á la vista banqueros, á $4.87.85. 
Cambios sobre París, 60 d|í ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 20, pol. 96 coa-
to y flete, 2.19|32 á 2.518 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-za, ó.d2 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-za, 3.42 cts. • 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, •í.I/ cts. ' 
Se han vendido hoy 13.000 sacos de azúcar. 
$iua°teca dei 0este, 611 tercerolas> 
Harina, patente, Minnesota, $6.G0. 
Londres, Mayo 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10$. 
7.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 7.1|2d. 
Consolidado, ex-interés, 85J|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £78. 
París, Mayo 26. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 72 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 26 de Mayo 1900 he-cha al aire libre en EL ALMENDARES. Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-RINA. 
Temporatura j|Centigrado|'Fahrenhol 
• I I» 
Máxima || 33 
Mínima 11 25 
01'4 77 
Barómetro: A las 4 p m. 76S. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 26. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy una nueva pequeña ba-
ja en Londres y los precios del pro-
ducto de caña, acusan también floje-
dad en Nueva York, habiéndose anun-
ciado do dicha plaza la venta de 
13,000 sacos. 
En esta Isla rigen firmes los pre-
cios y son pocas las partidas que se 
ofrecen en v o h I h . por loncr la mayo-
ría de los tenderes aspiraciones más 
elevadas y hemos sabido solamente de 
las siguientes operaciones: 
1,550 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.98 rs. arroba, aquí, en Al-
macén. 
631 sacos azúcar de miel, polari-
zación. 87.112, á 3.48 rs. arro-
ba, aquí, en almacén. 
3,850 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.04 rs. arroba, en Matanzas. 
3,400 sacos centrífugas, polariza-
ción 96|96.1|2, á 5.18 rs. arro, 
ba, en Cienfuegos, al costa-
do del barco. 
Cambios.—Tíige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre. España. 
Cotizamos: 





Londres 3 (irv 19.5i8 
„ BOílpr 191.18 
París, 3 d(V ^ 5.5[8 
Harabugo, 3 d[V... 3.7[8 
Estados Unidos 3 d̂v 8.7 [8 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 4.7]8 4.1i4 
Oto.pipel o aercíal 9á 12 p= anual. 
Monedas eotrAnJéras^Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9. 9.1(4 
Plata española 95.1(2 95.4(4 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, las siguientes 
ventas: 
$5,000 billete Banco Español, 4.1|2. 
50 acciones II. E. R. Co. (Comu-
nes), 56412; 
50 acciones TI. E. R. Co. (Comu-
nes), 56.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 26 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95>¿ á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 V. 
80 Wall Street, New Yorlc. Ivonja del Comercio, Habana. 
Otrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzíidora sistema Pratt LZUl':-:-KIAJj. de seis pies, completa con doble en-granaje, máquina COlíLISS é hidráulicas. Un trapiche Pratt IMPERIAL, 34̂x72" completo con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. Para entregar en el mes de Agosto próximo Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 72" 78". con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Tres trapiches 34"x72" ó 78" Pratt IMPE. RIAL» con doble engranaje y máquina COR. LISS. Estos trapiches están confeccionados con engranajes de tal manera que pueden moverse los tres juntos con una sola máqui. na CORUISS ó cada uno con su máquina pro-pia é hidráulicas y bombas. Puede ensefiar. se uno de estos trapiches ya funcionando en j la Isla. 
Para más informes, diríjanse ú la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1761 30-My 27 
-3 
Antes de comprar niugnna otra máquina de 
escribir vea la 
FREHIER 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O 'Kc íu^ TeL 213. c. u n 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Mayo 26. 
Hoy no se realizó ninguna opera-
ción en los corrales de Lnyanó. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por carne de vaca, de 16 á 18 
centavos el kilo; por la de puerco, de 
36 á 38 id., y por la cernero de 38 á 40 
centavos id. 
Nota.—Los 198 novillios que se ven-
dieron el martes en ios corrales de 
Luyan ó se realizaron -al precio de 4% 
centavos la libra, y no 4%, como por 
error apareció publicado en la edición 
de la nuiñana de ayer. 
Aduana de la Habana 
Eecaudación de ihoy: $62,330-82. 
Habana, 26 de Mayo de 1909. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR ''MIGUEL GALLART" 
Según verán nuestros lectores, este 
vapor, que tenía señalada su salida 
para el día 8 de Junio próximo, para 
los puertos de Canarias y norte de Es-
paña, la anticipa ahora parai el día 5 
del mismo mes, á las cuatro de la tar-





4—Miguel Gallart, New Orleani, 4— Wittenbergr, Bromen y escal»#, .r>—(¿alveston. Galveston. f.—Virglnie, New Orlcana». 6— Gracia, Liverpool. 7— México, New York. 7—Mérida, Veracruz y Progreso. 7—Kurdistan, Amberes y escalas.; 9—Ha vana. New York. 9—Cayo Gitano, Londres y escalas, ir.—Argentino, Barcelona y escalaŝ  14—Progreso, Galveston. 14—La Navarro, Veracruz. 19— Reina María Cristina. Veracruẑ  li".—Honduras. Havre y aséalas. 23—Saint Laurent, Havre y escalas---
29—Montevideo. N. York y escalas. 
20— Havana, New York. 
31—Moro Castlc, Progreso y Vera» cruz. 
1—Monterey, New York. I—Excelsior, New Orleans. 1— F. Blsmarck, Veracruz y Tañí"*' pico. 2— Buenos Aires, Colón y escalas. 2—Reina María Cristina, Veracru»-2— La Navarre, Veracruz. 3- r-Witteking. Crouña y Bromen. 3—Albingia, Coruña y escalas. « 5— Miguel Gallart, Canarias. 6— Saratoga, New York. 6— Virginio. Canarias y es-cala». 7— México. Progreso y Veracruz. 1 S—(Mérida, New York. 8— Chalmette, New Orleans. v 
lí-—La Navarre. Saint Nazaire. j 18—F. Bismarck, Coruña y escalas..; 20— Reina María Cristina. Coruña. % 21— 'Honduras. New Orleans. 2í—fíaint Laurent. New Orleans.. 25—Galveston, Galveston. 




27— Excelsior, New Orleans. 
28— Montevideo, Veracruz y escalas. 
31—Moro Castle, New York. 
31—iMonterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazaire. 
1—Buenos Aires, Cádiz y escalas 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
J—F. Bismarck» Hamburgo y escal. 
1— Jacob Bright, Ambercs y escalas 
2— Saratoga, New York. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
2— r.iojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* martes, ,1 las 5 de la tarde, para Sagua y¡ Caibarién. Alava II, de la Habana -todos los mlér-* coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-* barlén, regresando los sábados por la maña-* na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu* lueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON RLGrISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor amerlcanoi Mérida por Zaldo y comp. Para New Orleans vapor americano Chai* mette por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para Knights Key y escalas vapor amerlca«t. no Mascote por G. Lawton Childs y Co,!1 88 paca.s tabaco en rama. 162 tercios tabaco en rama. 222 bultos provisiones y frutas. 
JUUll UU l i l U l J J 
se trasladó á Tacón, durante la gran reforma del Ho-
tel. No olviden que para regalos de gusto, la DUL-
CERIA DE INGLATERRA, y para comer Trien y ba-
rato, el café EL B0ULE7ARD, Aguiar y Empedrado, 
Teléfono 988. Grande y ventilado salón. 40 clases 
diarias de helados. 
C1752 10t-26 My 
A C E I T E I H O G G 
do HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURALy MEDICINA L ^ n m ^ v A H E D 
Kb el moa ffooer&lraente recetado por los Médicos de todo el Mundo. 
Unico P r o p i e t a r i o : MOO-O-, i3.RuoPaulBaudry.Parl». Y b n t o d a b l a s Farmaciap 
igeíto fiscal del GoHcrno de la Repáblica de Cibi pin jI pip it Ioj chepej del Bjérciti LVb: 
Capital y Reserva: $8.500,000—Activo: $50.000.00-9 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrace las mejores garantías para Deposito* en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana. Gallano 92. — Matansas.—Cárdenas.—Camaguey. Mayarí. —Manzanilo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Pagua la Grand» F. J. SHBRMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana. Obrapla SS, 
lAb. 1196 
Contra CATARRO, R E U M A T I S M O , 
DOLORES D E C A B E Z A , etc., no hay 
remedio como la 
A S P I R I N A 
Para evitar falsificacioiies? exíjase 
siempre el envase original B A Y E R en 
tubos de á 20 tabletas ó en frascos en 
forma aranulada. 
C. 1760 13-27My.: \ 




Vapor cubano Bayamo procedente de New 
York consignado á Zaldo y -comp. 
Bonet y cp.: &4 fardos millo. 
Moretón y Arruza: 200 barriles ce-
mpnto. Qner y cp.: 300 Id id. C. Blasco: 20 bultos potasa y 5 id 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 20 cajas 
naptha. A. H. de Díaz y cp.: 700 Id Id. ílavana Electric R. Co.: 50 Id gaso-lina. i J. Fernández: 100 Id dinamita y i 
Id cápsulas. 
West India Oil R. Co.: 150 carboyes 
ácido. 
Snare Triest Co.: 1 lancha. Planiol y Cagiga: 3781 piezas ma-dera. A. Vila: 3606 Id Id. Orden: 150 barriles materiales para jabón y 1473 pacas heno. 
1388 
Vapor noruego Galvesto* procedente de 
Galveston consignado á Lykea y hermano. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 578 cerdos (5 en du-
da). 
E. Rodríguez: 50 cajas huevos. 
A. Armand: 400 Id id. 
Dooley Smith Co.: 50 tercerolas man-
W. M. Croft: 650 sacos harina. Swift Co.: 50 tercerolas manteca. J. i\I. Keene: 1 bulto madera. E. D. Chemidleiu: 1 id algodón. Lavín y Gómez: 40 cajas y 35 tercero-
las manteca. García y López: 200 sacos harina. Dearborn Drugs Co.: 73 barriles y 9 cuñetes aceite. Galbán y cp.: 1250 sacos harina y 50 cajas salchichas. Isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos ha-rina. Loidi y cp.: 500 Id afrecho. Urtiaga y Aldama: 250 sacos harina. Barraqué y cp.: 30 tercerolas man-teca. A. Lamigueiro: 25 Id Id y 25 cajas salchichas. 
(Para Nuevitas 
W. M. Croft: 250 sacos harina. W. M. Croft: 450 sacos harina. Día 26: 1389 Vapor americano Masrottf pr'usdente de Knights Key consignado á O. l.awton Childs y comp. Kn lastre. 
1390 Vapor americano Havana procedente de Kew York consignado A Zaldo y comp. 
Consignatarios: 7 bultos muestras. Negra y Gallarreta: una nevera con 1 atado, 4 Id (40 cajas) quesos, 34 ca-jas frutas, 10 barriles jamones, 5 cajas pimienta y 1 atado (6 cajas) fresas. 
J. M. Bérriz é hijo: 8 cajas galle-tas, 20 Id ciruelas, 10 id conservas, 15 Id extractos, 3 id dulces, 6 id mante-quilla, 75 id macarrones. 
Mantecón y cp.: 124 id quesos, 100 íd ostras, 50 Id encurtidos y 20 id dul-ces . .T. M. Mantecón: 2 atados macarro-nes, 1 caja, 2 huacales y 4 barriles car-nes, 1 caja dulces, 8 cuñetes pepinos, 1 atado ciruelas, 1 id y 1 caja salchichón, 10 íd óleo, 5 atados quesos, 6 huacales cacao, 5 cajas legumbres, 100 íd ver-mouth y 20 íd galletas. R. Torregrosa, Burguet y cp.: 6 bul-tos (12 cajas) leche. Galbán y cp.: 150 cajas quesos, 21 tercerolas y 75 tinas manteca" y 500 sacos harina. A. Laundry: 10 cajas almidón y 11 bultos efectos. G. Cotsonis: 7 huacales peras, 7 ra-jas manzanas, 5 íd naranjas y 2 huaca-les fresas. L. E. Gwinn: 15 cajas naranjas, 15!2 íd peras, y 25 cajas manzanas. Quesada y cp.: 50 íd quesos. Romagosa y cp.: 350 íd bacalao. Galbé y cp.: 550 id íd y 50 íd quesos. H. Astorqul y cp. : 150 íd íd. R. Palacio: 3 2 íd tocinetn. Marquette y Rocaberti: 30 cajas óleo y 250 sacos café. Swift Co.: 23 cajas tocineta. Predlein Co. : 220 bultos provisiones, 200 cajas sapolio, 52 íd y 2 barriles to-cineta y 5 Id jamones. Lavín y Gómez: 10 cajas galletas. F. López: 10 sacos cacao y 3 cajas dulces. E. Miró: 4 cajás chocolate, 50 íd manteca y 13 bultos (26 cajas) leche. M. Sobrino: 50 atados tabaco. Costa, Fernández y cp.: 200 cajas velas. O. Lawton Childs y cp.: 504 sacos abono. Barraqué y cp.: 1253 sacos harina y 100 cajas quesos. Villar, Gutiérrez y cp.: 15 barriles glucosa. Viadero y Velasco: 15 íd Id y 4 bul-tos efectos. Gutiérrez, Suárez y cp.: 2 cajas dul-ces. F. •Bowman: 175 cajas aguarrás, 1 Id efectos y 160 íd almidón. Mniour Co.: 50 cajas salchichón. H. A. Me Andrew: 75 cajas leche y 1 íd efectos. Restoy y Otheguy: 100 cajas ver-mouth. Bartolo Ruiz: 18 4 8 sacos papas. W. M. Croft: 500 íd avena. Huarto y Otero: r»00 íd íd. J. Perpiñán: 537 pacas heno. Fernández, García y cp.: 200 sacos harina. Alonso, Menéndez y cp.: 11 cajas to-cinr'a. Xúñez y García: 9 atados (90 cajas) quesos. E. Hernández: 5 cajas tocineta. Rcrgasa y Timiraos; 10 íd íd. L. S. TBrael: r. bultos efectos. Woo Lum: 15 íd íd. D. Rodríguez: 58 íd Id. Hoster y Fair: 43 íd íd. A. B. Horn: 11 íd íd. .7. H. Steinhart: 11 íd Id. A. "SViborg Co. : 2 íd íd. Banco Nacional: 1 íd íd. L. Jurick: 8 íd íd. P. Boulanger: 1 íd Id. .T. E. Jenklns: 29 Id íd. Pernas y cp.: 12 íd Id4 J. López Chávez: 132 íd íd. García. Fernández y cp.: 4 íd Id. Rodríguez. Menéndez y cp.: 6 Id Id. L. Martllho: 1 íd Id. Cuban Electric S. Co.: 32 Id íd. Antigás y cp.: 14 Id íd . Frera y Suárez: 13 íd íd. .1. Forti'm: 3 íd íd. G. Cafilzo G.: 7 Id íd. C. H. Thrall Co.: 9 íd íd. A. G. Bornsteen: 17 íd íd. Vega y Blanco: 14 íd íd. R. S. Gutman: 4 íd íd. líagos, Daly Co.: 5 íd íd. Champion y Pascual: 38 íd íd. D. Polvero: 61 íd íd. y . Dleckerhoff: 39 Id Id. L. L. Aguirrre y cp.: 7 íd íd. Compañía de Fonógrafos: 5 íd Id. 
C. Hempel: 19 íd id. J. D. Canel: 21 íd Id. Ros y Novoa: 7 Id Id. M. Lavín: 7 Id Id. B Torres: 3 Id id. M. N. Olynn: 626 Id id. G. y Planas: 2 íd íd. Santacruz y hno.: 7 íd Id, G. M. Maluf: 5 Id Id. Colorainas y cp.: 4 Id Id. T. Ibarra: 20 Id Id. Sobrinos de García Corujedo: 6 Id íd. R. Perklns: 12 Id Id. C. Blattner: 2 Id Id. Usuelll y Ferrari: 6 id íd. j . Fresno: 1 íd íd. Alvarez, Cernuda y cp.: 1 Id Id. J. M. Vidal y cp.: 27 Id íd. .T. Rodríguez y cp.: 2 íd Id. Buen Pastor: 1 íd Id. A. H. de Díaz y cp.: 1 4 íd íd. Cuban and Pan American Express Co: 122 íd Id. 
M. Barba: 7 Id íd. Southern Express Co. : 48 íd Id. Havana Brewery: 268 íd íd. Central Lucía: 5 íd íd. Fernández y cp.: 21 Id Id. Arrióla y Duradn: 3 Id Id. Pérez, González y cp.: 15 Id íd. R. López y cp.: 8 íd íd. Rubiera y hno.: 3 Id Id. L. Morera: 17 íd Id. Palacio y García: 39 íd Id. Incera y cp.: 56 íd íd. M. Carmena y cp.: 17 íd Id. Blasco, Menéndez y cp.: 11 id Id. L. F. de Cárdenas: 7 íd íd. Crusellas, hno. y cp.: 6 íd Id. González, García y cp.: 8 íd íd. Amado Pérez y cp.: 21 Id Id. M. Fernández y cp.: 9 Id íd. Harrls hno, y cp.: 31 íd Id. C. Arnoldson y cp.: 11 Id Id. Flelschmann Co.: 2 neveras levadura M. Johnson: 267 bultos drogas. Viuda de .T. Sarrá hijo: 74 id Id. 
F. Taquechel: 74 Id Id. Majó y Colomer: 36 Id Id. Díaz y Alvarez: 50 barriles cemento. G. Bulle: 200 cajas perlina, 50 Id aguarrás, 1 Id efectos y 60 íd soda. West India Oil R. Co.: 107 bultos aceite y otros y 50 cajas velas. A. Parejo: 20 barriles barro. Planiol y Cagiga: 2110 piezas ma-dera. B. Gil: 497 fardos millo. L. Carriles y cp.: 125 barriles ce-mento . Fernández, Avendaño y cp,: 300 íd íd, J. López R.: 10 bultos papel y otros. Rambla y Bouza: 32 íd Id. National P. T, Co.: 27 Id Id. Internacional P. T. Co.: 55 Id Id. Miranda, López Seña y cp.: 5 íd id. El Comercio: 31 íd íd. Compañía de Litografías: 45 id íd. S. T. Solloso: 16 íd Id. .T. A. Lavado: 1 Id Id. Solana y cp.: 365 Id Id. Tesorero de Hacienda: 82 cajas sellos. E. Aldabó: 70 tubos. La Fosforera Cubana: 920 atados mangos y 100 bultos goma. C. B. Stevens Co.: 10 barrile5; aceite. Bonet y cp.: 416 farde millo. .T. A. Vila: 2418 atados tonelería. J. B. Hamel: 200 íd Id. Dussaq y cp. : 400 barriles cemento. Pons y cp.: 22 bultos calzado y otros. Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 22 Id Id. Fernández, Valdés y cp.: 12 íd íd. V. Saáro/, y cp.: 7 M íd. Velga y cp.: 13 íd íd. Lliteras y cp.: 5 íd íd. Pradera y cp.: 17 íd Id. Alvarez, García y cp.: 15 id id. S. Benegan: 4 íd íd. Catchot, García M.: 9 íd íd. A. Cabrlsas: 2 íd íd. ' J, Mercadal y hno.: 4 íd íd. P. Ferrer: 3 íd Id. R. Amavizcar: 1 Id Id. Martínez y Suárez: 20 Id Id. Alvarez y Collía: 9 íd íd. Menéndez y Collía: 14 Id Id. F. Martínez: 8 Id íd, Armour y de Witt: 4 Id Id. Maribona, García y cp,: 1 íd tejidos y otros. Alvaré, hno. y cp.: 4 íd Id. M. F. Pella y cp.: 6 Id Id. Loríente y hno.: 23 íd íd. P. Gómez Mena: 3 íd íd. A. Heros y hno. : 3 íd íd. Gómez, Piélago y cp.: 5 íd íd. Sánchez. Valle y cp.: 6 id Id. F. López: 2 íd íd. Inclán, García y cp.: 3 íd íd. V. Campa: 1 id íd. J. G. Rodríguez y cp.: 10 íd id. Valdés é Inclán: 4 íd íd. Lizama, Díaz y cp.: 5 íd Id. R. R. Campa: 6 íd íd. « Soto, Fernández y cp,: 1 íd íd. Cobo y Basoa: 9 íd id. 
F, Gambfi y cp,: 8 íd id, Huerta, Clfuentes y cp,: 8 id íd. Prieto, González y cp,: 17 íd Id. González, Menéndez y cp,: 18 Id íd. Fargas Ball-lloveras: 2 Id íd. F, González y R, Maribona: 4 id íd. A, Cora: 1 Id Id, Fernández, hno. y cp.: 4 Id Id. Nazfibal, Pino y cp.: 1 Id Id. R. Bango: 1 Id íd. Huerta, G. Clfuentes y cp.: 8 Id id. López, Revllla y qp.: 1 Id íd. Alvarez y Fernández: 4 íd íd. B, Suárez: 2 Id Id. D. F. Prieto: 3 íd Id. Menéndez y García Tuñón: 4 id íd. Izaguirre, Rey y cp.: 3 íd íd. García. Tuñón y cp.: 6 íd íd. Alvarez, Valdés y cp,: 3 id íd. ,T, E, Echemendía: 1 íd Id. López, Ríos y cp.: 1 íd Id. Garrido Superviene R.: 1 id id. Angulo y Torafio: 1 Id íd. Solis. hno, y cp.: 1 Id íd. Sánchez y hno.: 1 íd íd, Corujo y González: 3 íd íd. Suárez y González: 4 íd íd. Pendas y Alvarez: 1 id Id. Muñoz y Granda: 7 Id íd. Celosía y Pella: 1 Id Id. Fernández y Sobrino: 5 íd id. J . B, Clow é hijo: 337 íd ferretería. Marina y cp.: 633 id íd. Casteleiro y Vlzoso: 27 íd íd, Aspuru y cp,: 250 Id íd. U. S, Supply: 5 íd Id. Alonso y Fuente: 500 íd Id. Urquía y cp.: 40 Id íd. J. S. Gómez y cp,: 64 íd íd, R, Leret: 81 íd Id, 
D, A, Lima y cp.: 774 Id íd. Am, Trading Co, : 251 íd Id. R, Supply Co,: 6 íd Id, .1. Basterrechea: 578 id íd, Lanzagorta y Ríos: 72 Id íd . Aralnce, Martínez y cp.: 81 íd íd. Benguría. Corral y cp.: 32 Id Id. Knight Wall: 10 Id íd. Purdy y Henderson: 13 íd id. Capestany y Garay: 37 id id. S. Elrea: 4 íd íd. M. Vila y cp.: 23 id id. Tabeas y Vila: 103 Id Id. L. Aguilera é hijo: 82 Id íd. J. Alvarez y cp.: 20 Id íd. B. Alvarez: 118 Id Id. Redondo y Fernández: 52 Id Id. Moretón y Arruza: 534 íd Id. .T. Fernández: 156 id Id. J. González: 9 Id Id. Taboada y Rodríguez: 55 Id Id. E. García Capote: 103 íd íd. Viuda de F. de Arrriba, Aja y cp.: 
13 id Id. 
Orden: 598 íd Id, 120 íd mercancías, 541 íd máquinas de coser, 10 íd tejidos, 25 cajas aceite, 41 íd quesos, 495 Id bacalao, 538 atados cartuchos y 20 ter-cerolas grasa. 
COTIZACION O r i C l ^ L 
OAMKÍOto 
nao queros t-omercio 
Londres 3 d v. . . Londres 3 d|v. . . . ! Londres 60 d¡v. . París 3 d|v. . . . Alemania 3 d|v. . " 60 d|v. . . E- Uniods 3 d v. . " " 60- A\y. . BtfpaftR si. nlaza y cantidad 8 d]v. . Descuento papel co-mercial .Honea»» Greenbacks. . , • Plata éspañoa. 
20% 19% PlO.P. 20% 19%P!0, P 19% 19%p|0. P. 6% 5%p|0..P. 4% 3%p.P, 2 78 pjO. P. 9% 8;*P!00P. 
4% 47/8p:o.í'. 
« ia p i o . p . 
Cwii;. vena. 
9 9%p|0,P, 
95%' 95% PÍO. Azncar centrifuga ae guarapo. pcr«n-lacirtu 9fi' en almacén á precio de enmar-que á 5 rlfi. Idem de miel Pol. 89 á 3%, Envases á razón de 50 centavos-Sres, Notarios de turno: Para Cambios Francisco Díaz para azúcares; Isidro Fon-tanal para Valores: Francisco G. Arenas. Habana 26 de Mayo 1909-— El Síndl. to Presidente interino Jacobo Pattcrson. 
COTIZACÍOíí OFÍGIáL 
d b ; u a . 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la IsJa de Cuba contra oro 3% á 3% Plata española contra oro español 95% á 95% Greenbacks contra oro español 109 á 109% VALOREO uanip. veno. Vcadot p6l)Ucor> • 
Valor P I O . 
Km prestito de la RepO-
bllca 111 115"% 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los stfiores Post & Flapg. mieEobros del 
"Stock Excbange" y Banqueros—üficinas:Wall St. 38. New 
York City 
Corrf hjxjlígales: PIEJ O j T^TAIíES, Obispo 39. Tell.463 
M l c t y o aQ c ió lOOO 
9 LORES 
CirTTb : día ; ante ' 
Amítlgamated Copper. Am, Smelting and Ref. Am. 8ug. Ref. Anaconda Copper, Atchlson Topeca and St, Fé. Baltimore and Ohio-Brookling Rap. Trast. Canadian Paslflc. Chicago Milw and St, Paul, Destillers 
Great Northern, Pfd- . Great Northern Ore. Interborough-Metrop. Interborough M, Pfd. Missouri Kans and Texas, National Lead-New York Central. Northern Pacific. Pennsylvania. Reading Southern Pacific, Sounthern Rallway. Union Pacific. United Steol Com. United Steel Pref. : 
8T% | 8T% 93% ¡ 93̂  133,̂ 1 — | 50 7/8Í — 109%|109 114V*I— | 78 %| — 180%| —' | 150% i 1-50% 41 %¡ — 147 Wll47% 72%¡ — 15 %| — 44̂ 4! — 42%!, — 87 •] — 130%]130 147 \|147% 134%| — 1 156H1156H 122'i|122% 
31*41 — 188%| 188% 6.0 % | 91 119%| — | 
OBSS&VACIONEI 
n&s mas 
84 %| SSK'fSTK] | 93% 1 92 %| 92 %¡ 133%|132 |133y4l ¡ 50 %| 50 %| 50 %| 109 |108%I109 1 114% ¡114 |114 I | 78%,| 78 | 78 i 180 |179%|179% 150%:ll49%|149%| | 41 | 4ü%| 40%| 147%|146%il46%! ! 72%| 72%) 72% 1 15%| 15%| 15%| | 44 | 44 j ¿4 I | 41%, 41%' 41%¡ ! 86%| 86%l 86%| 130% 129% I129%| 147%|147 |147 134%¡13*%l134%i 156%|153%1154% 122%!122% 112%] 







% % % % % % % 2% 
% 
— % — % — % 
Se ha notado hoy bastante inactividad en la plaza y mayor debilidad en los precios. Número de acciones vendidas 532,000. • PBDKO Y TABAUBS 
fOBISF3 3). 
(UEFONm 
CORREDORES DE VALOKKS. 
Joan Luis Pedro. Í ^ É ^ ^ 
_ . , . m r GERENTES, HABAXA 
José Antonio Tallares) Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier ord̂ n de c-ímora ó v̂ nta de todas clases de Bonos y Valores cotiz ibles nn los Mercados de New York, Londres y en el de la Habana, Unto para renta como para Especu-laciones, estas con diez puntos de garantías. Las coticaciones é infórmesele la Bolsa de Xew York son enviadas oontinuamonte por los Sres. Post & Flastf, Miembros de ia misma y Ban-queros, domiciliados en Wall St. No. 38. Xew York. 
Ot>eceuios las mejores refereniíia* bancarias tanto locales 
c'*1»1- eomo extranicras. 31Ü-19 u 
lá. d« la R. de Coba 
Deuda interior. . . . 102 106 Obligado/jes primera hi-poteca Ayuntamieaio de la Habana 102% 115% OblfraciuQM segunda Hi-poteca Ayustamlento de la Habana 113% 115 Obllgaclonea blpoteea* rías F, C, Cleufuegoa á Vlllaclara N Id. id. id, segund, . . N ta, primera r rrocarrll Calbarlén N (d. primera Gibara i Holguín N Id. primera San Cayaia-no á VIñales f 4 12 
Bonos blpoteearioa de I» Compañía de Gas y Electricidad da la Ha-bana 117 120 
Bobos de la Habana 
Electric Rallway Co., 100 106 
0b1!t.'CCloD9s gtH. (perpe-túan) consolidadas <t« loa F. C. de la Haba-na 109 116 
Iopob Copalila Oaa Ca-bana N 
Bolos de la Repdbltea de Cuba enr Idoe es 1896 á 1897. . . . N Bonos segunda Rtpoteoi The Mataoxaa Wataa Workes ti Id. Hipotecarlas Asuca-rero Ollmiio N Bonos hlpuiecarloi Cen-tral Covadonga, . , . 122 sin Ĉ, Kiec, de AiunsOraao y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 90 
ACCIOKOT 
Baneo Español de hi nía ¿e Coba (en cueaUt clón • Ban.'o Agrícola de l»uer̂  to Príncipe N Banco Nacional de Cuba 110 135 Banco de Cuba N Cí mpat'a de rerrocarn» lee Unidos de la Haba-na y almacenes do Re-gla, limitada. . , . 84 ̂  ¿>« J«. aBlec, de Alumbrado y tracción do Santigo CJompaflía del Ferroca-rril del Oeste- ' rompaüía Cubana Con trai Rallway Umited IPrcferldaa ilen id (oomunes). m f er̂ acu'-rll de Gibara A' Eolgutn. . . . . . . Ô mpañlt Cubana de Alumbrado de Gas. . Oompsñia de Gas y Elee-tricldad de la Habana 64»; 63% Diqne de la Habana pre-ferente N Nueva Fábrica de Hielo N Loija de Comercio de la Habana (preferida») . í« Td. Id, id, comunea. . .. ^ fonipañía de Conatme» ctoaes, Reparaciones y Saneamiento de Ĉ ba. N Compañía Havana ffiieo-trtc Rallway Co. Ipre-ferentes. 92̂4 92% Uon pañía Havana tnc Raflway Co. (ce muñes 56*4 56% Compañía Anónima V tanzas 1 H CotaiMu'iía Allllere» C fcaua • •- • ^ CoiüpaftÍR Vidriera da rs»ha. 








O F I C I A I . 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-manente. Habana. Columbla. Mayo 24 de 1909, — Hasta las 2 p, m. del día alele de Junio de 1909. se recibirán en el Cam-pamento de ColumMa, Oficina del Cuartel Maestre General y Comisarlo General del Ejército, proposiciones en pllegus cerrados y lacrados para la entrega de ciento die¿ espadines para la Banda de Ifdstea y ciento diez Espadas para lao Planas Mayores, con sus correspondientes clnturones y hebillas y entonces las proposiciones se abrlrá-n y leerán públicamente. Se darán pormenores & quienes los soliciten. — G. Machado. Te-niente Coronel Cuartel Maestre General y Comisarlo General del Ejército, 
O, 1741 alt. 6-26 
REPUBLICA DE CUBA — Secretaría de Sanidad y Beneficencia, — Secretarla. — Soccîn de Pers-onal. Bienes y Cuentas. — Habana. Mayo 24 de 1909. — Hasta la« 2 p, m, del dfa 15 de Junio prflxlmo venidero se reclblnAn en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia (altos de la antigua Maestranza de Artille-ría), proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega durante el afio eco. n6mico de 1909 & 1910, de víveres, le>che; pan pailetas y papeletas; carne; aves y huevos y pescado para los Hoepltales "Mercedes" ; "XOmero Uno"; "De Dementes"; en "Mazo-rra": "í̂ ;j Animas"; Escuela Reformatoria para Niñas en Aldecoa, Sanatorio "\m. E-pe-ranza" y Dispensarlo para Tuberculoeofl. y Forraje para dichos establecimientos y pa-ra las Jefaturas locales de Sanidad de Ma-Tianao y Guanabacoa, & cuya hora 2 p. m. las proposiciones se abrirán y leerán pühli-camente. Se darán pormenores á ciulen los solici'te, —Alfredo Owens, Jefe de Personal, Bienes y Cuentas de la mencionada Secre-aria. C. 1750 alt. 
REPUBLICA DE CUBA, —Cámara de Re-presentantes, — Comisión de Gobierno Inte-rior, — Presidencia. — En cumplimiento (le acuerdo adoptado por la Comisión de Go-bierno Interior se convoca á los comercian-tes impresores de esta ciudad para que COD-curran á la subasta de artículos para la Cá-mara de Representntes. fijándose las fechas del 26 de .los corrientes para recojer K's pliegos de condiciones, el 28 para devolución de los mismos en la forma determinada por las leyes de la materia y el 29 á la una p. m. para abrir los pliegos y adjudicar la subasta al mejor postor. — Habana, Mayo 22 de 1909, — Orestes Ferrara. Presidunto, C. 1734 5-23 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA. — Ad-ministración de Rentas é Impuestos de la Zona Fiscal de la Habana. ANUNCIO DE SUBASTA. — Debiendo ce-lebrarse los días 26. 27 y 28 del presente mes, á la una y media p, m. en el Antiguo local que ocupaba el Hospital de San Am-brosio, sito en Reviilaglgedo y Tallapledra, las subastas de artículos procedentes de de-comisos dictado» en expedientes de denun-cias por infracciones del Reglamento del Impuesto, se hace público por este medio para general conocimiento, l̂as relaciones de artículos separados por lotes, como tam-bién los Pliegos de Condiciones para 'a* re-ferldas subastas, se encuentran de manines-to en la Administración de Rentas, onci-na de Aduana. Oficina de Correo, Lonja te Víveres v Antiguo Hospital de San Ambro-sio. El Administrador, R, Sánchez. C, 1738 3-2S 
Empresas l e r e t M I t e s 
v S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION CANARIA De orden del Sr. Presidente y con arre-glo á lo que previenen los Estatutos So-ciales, se cita por este medio para la Junta General Extraordinaria que tendrá efesto el Domingo día 30 de mes en curso, en el local social sito en Teniente Rey 71 á las 2 p, m. ORDEN DEL DIA Revocación del acuerdo por el que se au-torizaba el traslado de la Secretarla á otro 
l0Tratar sobre pago de los terrenos de la Asociación, . Tomar acuerdos administrativos respecto de las Delegaciones Lo que se hace público para general cono-cimiento de los Sres, Asociados, quienes para concurrir al acto y tomar parte en las deliberaciones, deberán estar comprendidos en lo que previene el Articulo 8 en su in-ciso Sexto del Reglamento vigente. Habana 2o de Mayo de 1009, SrbHHtifln dnintana. Secretarlo Contador interino. 
C, 1735 8-24 
AR3CO N A C I O N A L DE C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
ACTIVO: $22.000,000-00 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
CUENTAS ABIERTAS POR CORREO 
Pídase informes 
Toda persona previsora, ahorra algo de »u sueldo para los días do enferaedad cualquiera o t r i desgracia 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A I M S N T E 
C U B A B A N C O N A C I O N A L 
Ademfia do las horas usuales de todos los días há-biles, está abierto para recibir depó-sitos los sábados por la noche, de 6á8. 
C. 1519 IMy. 
^ 3 L V I í S O 
La Compañía de Fomento Agrario hace préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azucares 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como a 
sus tenedores de Pólizas. 
FACILIDADES T PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS, 
SEGUROS í> : CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO A G R A R I O 
Edificio del Banco Xacional.—3 piso. 
Guba y Obispo. 
C A P S T A L A Ü T O R E Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
c 1663 _2ñ-My 13 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E E I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Qóniez Mena — Vicepresidente: José López Rodríguei Directores: W. A. !VIerchaut - José Mariinón - Agapito Oaffitra. Adininistrudor: BL L. CaU et - Secretario y Outador: Eduardo Téllez. Letrado Consultor: Vidal Morales. Fianzas de toda clase y por módicas priman, especialmente fianzas pura asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, íoncionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 1537 IMy 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e t 
Directores ̂ rerentei: 
AETURO TOMBU t 
OLIVERIO TOMEU 
RAFAEL FERNANDEZ 
Consejo de Dirección-. «JAVIER I>E VARONA Hacendado y comerciante banquero. JUAN BILBAO Propietario y h&cmdado. Dr. EMRIQUK UOKSTMAX̂  Abogado y propieiarix Gerente de Fernandez Jnnquera Co. Departamento de CArtiñcados Redimibles de $23, $50 y $100, d > cuota tuensual d« J .» cts., oO cts. y i n peso. Affeucia general en la Habana:Cubi lOB. entrn MuralKy Ŝ l. 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
Emisión de Bodüs de ROOO.030,00 
CUPON NUMERO 10 
PAGADERO EN EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Vonciendo el día Io. de Junio próxj 
rao ei cupón número 10, correspon" 
diente á los Bonos Hipotecan os* en/ 
tidos por esta Compañía con arree]' 
a la escritura de 16 do Septiembre ^ 
1904. los señores poseedores de Buno' 
se servirán presentar en la ofícuti 
principal del Bañen Nacional de ("v 
ha, Habhna. los cupones facturados 
por orden correlativo de numeración 
en las planillas duplicadas que se fa' 
cilitarán gratuitamente, para que (.lefi" 
•pués de examinados cobren .sus ¡m, 
portes correspondientes en dicho Ban-
co, todos los día« hábiles, de 12 w. á 3 
p. ra. 
Habana. Mft̂ p 25 úv 1909. 
El Administrador Oeneral. 
Emeteric Zorrilla 
C 1751 10-26 * 
Se so l ic i t an Agentes . 
C. 1 5 : » 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MDTÜ05 
CONTRA lí̂ CENDíOS 
EstaMa cu la Hato ela!o lljj 
E8 LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
d e $ 48.882,470-00 
BINi ESTROS paga-
dos hasta la locha. J 1.655.718"27 Asegurh casas de cantería y azoteas coa pinos á<¡ mlrmol 6 nionaico. sin madera y ocupada» por familia, A 17 y rae¿l!o centaroi oro español por ciento anual. Asejrura casas de mamposterla, sin made-ra, ocupadas por familias, & 26 centavos ora espaflol por ciento anual. Asegura casas de mamposterla exterior» mente, con tablquerfa interl-r de mampos. tería y los piso todos de madera, altos y ba. jos, y ocupados por familia & 32 y medio ccrt&vos oro español por ciento anual. Casâ  de mampocterfa. cubiertas de teja» fi asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biíjuerla de madera, A 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, motal 6 asbestos y aunque no teñ-eran los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á, 47 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnoa de tejas de le mismo, habitadas solamente por familia, t 56 centavos oro español por ciento anual. T.os edificios de madera que tengan ísta-bleolmientos. como bodegas, café; etc.; pa-garan lo mismo que éstos, es decir si la bodega está, en escala 12, que paga }1.40 por ciento oro español ar.ual, ol edificio pagrari !o mismo, y así sucesivamente estanco en otras escalAs; pagando siempre tanto pov r\\ continente como por el contenido. Oflcinav: en «u propio edlftclo, KMPEDUA, DO 34. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
C. mí IMy. 
" E l fiUARDIAr 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Kepil-




Facilitan cantidades sobre bi-
potecas y valorea cotizables 
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Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
iantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda-
clases, bajo la propia cuslodii de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S y COMP-
BANQUKLi OS 
C. S77 iB l̂tf". 
ÜEUDAS ANTERIORICS A 1»Í>Ü 
De hospitales. Se aceptan en coml«Mn P̂' ra su cobro. Dlriglree en persor escrito & Aramburu número 
M t l 
6A. Sr. Escof g-il 
Ramón Benito FonteoíU* -j 
Comerciante comisionista, CorreíP00 ^ Banco Nacional de Cuba. Keal nOm* Apartado 14, Jovellanois, Cuba. „,;oM» 3691 
11 
IMy. 
m i k s í » , 
Las alquiíamos en nue^* 
Bóveda, construida con to 0 
los adelantos modernos, i ^ 
guardar acciones, d0011"18̂  
y prendas bajo ia prop13 0 
todia de log interesado* ^ 
Para más informes dirtJ 
s3 á nuestra oficina M ^ ñ ^ 
ra núrn. 1. ^ 
J f . V p m a n n & L e " 
(BANQUEROS) ^ l4)f/. 
C. 1713 
DIARIO DB LA MARINA—Sdícion 
CONVERSACIONES 
Washim/ton, Mayo 22. 
Machas veces se ha hablado de la 
conveniencia de establecen en este paífl 
un gran diario serio, no en el sentido 
qne, segain Alfonso Kai-r, se entendía 
en su época la seriedad' periodística, ó 
sea escribiendo artículos «tan largos y 
graves como fastidiosos, sino publi-
cando únicamente las noticias verdade-
ras, ó, por lo menos, las más aproxima-
das, en -lo posible, á la verdad, y hu-
yendo del sensaciowiUsmO} que ha des-
acreditado casi por completo la prensa 
norte-americana, y con algunas pocas 
excepciones, la de f/odo el mundo. 
Pero es el caso que el experimento 
no se ha hecho de una manera absoluta, 
}o cual demuestra aquí, donde sobran 
los capitales para empresas lucrativas, 
que la aventura se considera riesgosa 
desde el punto de vista financiero. No 
son, por tanto, los periódicos sensacio-
nales los culpables de su propio •des-
prestigio, sino el público que, más que 
la información exacta, busca en ellos 
Jas emociones fuertes y los relatos de 
aventuras estupendas con que distraen 
la monotonía de su vida diaria. 
Ncwspapers'talk (conversaciones de 
periódicos) es una frase ya familiar en 
el idioma inglés para decir .que no de-
de prestarse atención á lo que publican 
los periódicos; y, sin embargo, los mis-
mos que la repiten, son los que com-
pran y leen con deleite estas enormes 
hojas -llenas de toda clase de inven-
ciones é inexactitudes. Mr. Hearst— 
que ha llegado al colmo en lo de editar 
periódicos amarillos—'los defiende 
abiertamente con calor extraordinario; 
pero su principal argumento es que el 
.público los favorece, lo que, Lope de 
Vega decía de su "arte nuevo de hacer 
comedias," 
el vulgo es necio y. pues lo paga, es justo, hablarle en necio para darle gusto. 
Hace pocos días uno de los periódi-
cos de Hearst, el Ám-erican Journal, de 
Xew York, sucesor de aqnel famoso 
Journal que metió tanto ruido desde 
1895 hasta. 1898 en su campaña con-
tra el gobierno español, publicó que el 
Departamento de la Guerra de los Es-
tados Unidos lo tenía todo preparado 
para. la invasión inmediata de ia isla 
de Cuba, hasta el punto de que, tras-
mitida la orden, el ejército y la escua-
dra dominarían en pocas horas el te-
rritorio de la joven República. Los 
planas, afíadía, •están hechos, el país 
conocido palmo iá palmo, los menores 
detalles listos, y ¡Ta cansa de.semejante 
movimiento al tenerse notici-as, por 
conducto de oficiales del ejército de la 
segunda intervención, de que allú el 
desbarajuste era completo, el descon-
tento general indescriptáble y una for-
midable re val ución contra el Presiden-
te Gómez cosa de nn momento á otro. 
En una palabra, sê ún el aludido pe-
riódico, el gobierno cubano realizaba 
Mavo 27 de 1909. rlr- la mañana. 
uno de los equilibrios rmís difíciles y 
peligrosos del mundo, cual es, como di-
cen gráficamente los franceses, bailar 
sobre mi volcán. 
¿Qué efecto produjo eso en ia opi-
nión pública americana? En realidad 
ninguno. Ei artículo se reprodujo por 
varias partes como un cmnt'o corto, ó 
la relación novelesca de un crimen, pe-
ro ninguna persona seria le prestó 
atención. En primer lugar, se vio claro 
que bien podía ser cierto que algún ofi-
cial, deseoso de volver -á Cuba, donde 
indudablemente lo pasaríll mejor que 
aquí, hubiera dado esos falsos infor-
mes sobre, la situación cubana, á un 
periodista necesitado de ganar diez ó 
doce pesos-, pero el restóle la historia 
carecía de novedad é importancia. 
El Departamento de la Guerra 3' el 
de Marina, tienen, con efecto, desde 
hace tiempo, hechos todos los estudios 
necesarios para la invasión de Cuba, 
como los tiene para la invasión de Hai-
tí y Santo Domingo y ia América 'Cen-
tral y la guerra con cada una y todas 
las naciones hispano-americanas, y, á 
la vez, -la defensa del territorio de los i 
Estados Unidos contra todas y cada 
una de las naciones europeas y contra 
el Japón. Esto es público y notorio. 
Del propio modo, cada potencia euro-
pea tiene estudiada la invasión <k sus 
vecinos y de sus vecinos, que no otra 
cosa 'hacen en tiempo de paz los mili-
tares en estos grandes países. ¿Quiere 
ello decir que una guerra sea inminen-
te, ni que haya el propósito de invadir 
ahora á Cuba, sin tener siquiera nn 
pretexto razonable? 
Mas lo que no se puede negar, es 
que ia publicación de artículos de ese 
género sobre Cuba en la prensa ame-
ricana, responde al deseo de muchos 
de que realmente allá se trastorne el 
orden y se justifique una nueva inter-
vención. Ya sabemos que cuando una 
cosa se quiere muy ardientemente, su 
realización se ve segura, y hasta fíios 
dedos se antojan huéspedes,'' como de-
cimos en castellano. Los reporters que 
han venido á verme, desde que llegué á 
Washington, y que pululan como una 
verdadera plaga por estos hoteles, á ca-
za ríe interviús, no han podido ocultar 
su desencanto cuando les he dicho que 
en Cuba nadie piensa en irse é la ma-
nigua. A uno de ellos se le escapó de-
cir :—*' ¿ Será posible ? " 
El pobre hombre había venido en la 
seguridad de que siendo yo de la co-
fradía, íbamos entre ios dos 'á dar 4'un 
gran golpe" y él á ganarse no diez, 
sino veinte pesos. Y salió con la vigé-
sima parte, nada. mas. lo que cálenlo 
porque enando Félix Iznaga y yo, en 
época memorable, nos ganábamos la vi-
Xos referimos á la que viene rea-
lizando el Ayuntamiento de la Haba-
na, activa y eficaz cuando se trata de 
asuntos que particularmente intere-
san á éstos ó aquellos concejales, des-
mayada y negligente cuando son pro-
blemas de conveniencia pública los 
que importa resolver. Por lo que si 
al calificativo de infecunda añadimos 
también el de perjudicial, habremos 
tributado la justicia que merece á la 
gestión administrativa de los elegidos 
del pueblo. 
La Habana es de las ciudades que 
reclaman con mayor y justificado 
apremio reformas urbanas que tien-
dan á su embellecimiento y salubri-
dad, y á pesar de las campañas que 
nosotros hemos sostenido en tal sen-
tido y de las excitaciones no menos 
desinteresadas de otros colegas, nada 
práctico ni definitivo se ha podido 
conseguir, á no ser alguna iniciativa 
aislada—tan aislada como estéril—de 
éste ó del otro concejal. 
Y no es .que nosotros pretendamos 
exagerar la nota al referirnos á las 
obras urbanas que urge acometer, 
pues si bien es cierto que nuestra ciu-
dad no es, afortunadamente, de las 
que en peores condiciones se encuen-
tran así desde el punto de vista de 
la higiene como del de la estética, tam-
bién lo es que se echan en ella muy 
de menos elementos necesarios para 
la salud y la comodidad de los ciuda-
danos y aún para la ornamentación y 
el decoro de sus principales calles y 
avenidas. Fijémonos solamente en lo 
que constituye el principal encanto 
de las grandes poblaciones modernas 
—los parques y jardines—y observa-
remos en seguida cuánta es nuestra 
pobreza é insignificancia en un aspec-
to tan esencial para la vida como ese 
de los paseos frondosos y de las am-
plias avenidas sombreadas. 
Es lamentable que una ciudad como 
la Habana, con más de 300,000 habi-
tantes, con recursos naturales exce-
lentes y con una situación topográ-
fica admirable, carezca de un verda-
dero lugar de esparcimiento y recreo, 
de un gran parque con arbolado abun-
dante, con arbustos variados, con jar-
dines pintorescos, con estanques, fuen-
tes y surtidores que alegren la vista y 
purifiquen el ambiente. Hoy por hoy 
los vecinos de la Habana que apetez-
can nn poco de sombra en las horas 
angustiosas del calor y quieran go-
zar del espectáculo campestre en los 
da por estos trigos en ese oficio repor- momentos de reposo, tienen que sa-
teril, los párrafos pequeños y poco 
calientes'' ios pagaban solo á peso. 
j u s t o d e LARA. 
Para esa to« que no oh deja descansar de noche, tomad el Pectoral de Anacahulta y el Aceite de Hijeado de Baccla* de I.anmaa & Korop. Hallaréis inmediato alivio. Descansa-réis, os repondréis y pronto desaparecerá, vuestr> mal. 23 
tisfacerse con el Parque de Colón, que 
si resultaría bueno y hasta notable 
para una población provinciana, de 
tercer orden, no es ciertamente lo que 
necesita y lo que reclama la capital 
de esta República. 
Abundan en la Habana los parques 
y paseos, algunos de ellos muy agra-
dables y pintorescos; pero son redu-
cidos y no tienen sombra, que es pre-
cisamente lo que el público desea en 
estas temperaturas elevadas de los 
trópicos. ¿A dónde vamos á dirigir-
nos los desventurados habaneros en 
las horas que convidan al solaz y re-
poso en plena naturaleza, si no se en-
cuentra la sombra amiga de un ár-
bol ni en el Prado ni en el Malecón, 
ni en Carlos III, ni en la Calzada de 
la Reina, ni en el Vedado, ni en Jesús 
del Monte? .¿Por qué nuestros ediles, 
en vez de malgastar el tiempo como 
lo malgastan, no se preocupan de fo-
mentar un buen semillero municipal 
para la cría de árboles, á fin de que és-
tos posean él vigor y la lozanía neee-
sarios cuando llegue el momento d;e 
colocarlos en los sitios piiblicos? 
Hace unos cuantos meses que un se-
ñor concejal presentó al Ayuntamien-
to el proyecto de un parque vastísimo, 
algo así como el Bosque de Bolonia, 
de París, ó el Retiro, de Madrid, que 
sirviera para los paseantes á pie, en 
coche y á caballo. Si no recordamos 
mal. el sitio que se proponía eran los 
terrenos de Carlos III hasta las fal-
das del Castillo del Príncipe y hasta 
se indicaban el presupuesto de las 
obras y los medios más ventajosos pa-
ra llevarlas á cabo. ¿Qué se hizo de 
ese proyecto? ¿Qué acuerdos tomó so-
bre él nuestro Ayuntamiento? ¿Cómo 
es que se toma tal celo para asuntos 
de subalterno interés y abandona pro-
blemas que afectan, no solo al ornato, 
sino también á la higiene de la ciu-
dad? 
El pueblo de la Habana tiene dere-
cho á esperar de las personas á quie-
nes honró con su confianza que atien-
dan en lo sucesivo con mayor empeño 
y solicitud á todos aquellos asuntos de 
cuya solución depenüe el que la Ca-
pital de la República se convierta en 
un centro apetecible para el turismo 
y en lugar de recreo y de expansión 
para todos. 
La Recepción del 
Ministro de España 
A las tres y cuarto de la tarde de 
ayer, y con el ceremonial de costum-
bre. presentó sus credenciales y fué 
recibido por el señor Presidente de la 
República en el salón rojo de Palacio 
ol .Ministro de España, Excmo. señor 
don Pablo Soler y Guardiola. 
El Nuevo Representante de la Ma-
dre Patria leyó, una vez en presencia 
del Jefe del Estado cubano, el siguien-
te discurso: 
Señor Presidente: 
Tengo la alta honra de poner en 
A'unstras manos las Cartas Credencia-
les que me acreditan cerca de Vuestra 
Excelencia en calidad de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de Su Majestad el Rey de España 
Don Alfonso XIII y expresaros al 
propio tiempo los votos que hace mi 
Augusto Soberano por la prosperidad 
de Cuba y Vuestra personal ventura. 
Honor muy grande es también para 
mí venir á esta floreciente ó importan-
te República, á la que España ha pro-
fesado y profesa singular afecto, y 
grata en extremo es la misión que mi 
Augusto Soberano se ha dignado con-
fiarme de mantener y estrechar todo 
lo posible las 'amistosas relaciones que 
felizmente existen entre los dos países. 
A éllo han de tender todos miŝ  esfuer-
zos y toda mi actividad, no sólo por-
que así me lo impone el deber que 
tengo de cumplir las instrucciones de 
mi Gobierno, sino por la especial sim-
patía que me inspira la hermosa tie-
rra cubana, y mi deseo ardiente de 
contribuir á afianzar y estrechar de 
un modo imperecedero aquellos lazos 
de sincera fraternidad que deben unir 
á dos pueblos que no tienen ya más 
que motivos para amarse. 
Me atrevo á esperar, señor Presiden-
te, que Vuestra Excelencia y todo el 
Gobierno Cubano me otorgarán la 
mucha benevolencia que necesito pa-
ra el desempeño de mis funciones y su 
valioso é indispensable apoyo para el 
cumplimiento de la noble y grata mi-
sión que se me ha encomendado, por-
que al facilitar de una y otra parte 
el arreglo de cuantos asuntos puedan 
interesar á las dos Naciones realizare-
mos una obra tan provechosa para 
ambas como digna de aplauso ante el 
mundo entero. 
Permitidme, por último, señor Pre-
sidente, que os exprese también los 
votos muy sinceros que personalmente 
hago por la felicidad de Vuestra Ex-
celencia y por el bienestar y prosperi-
dad del Gobierno y pueblo cubanos. 
Al discurso del diplomático español 
contestó el general Gómez con el si-
guiente : 
Señor Ministro: 
Recibo de Vuestras manos las Car-
tas Credenciales en que Su Majestad 
el Rey Don Alfonso XIII os acredita 
como Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario cerca del Go-
bierno de la República de Cuba y 
agradecido correspondo á los votos de 
Vuestro Soberano con iguales senti-
mientos por la prosperidad de Espa-
ña, y por» la ventura personal de Su 
Majestad. 
Vuestra estancia entre nosotros ha-
brá de mostrar, señor Ministro, el 
afecto sincero que Cuba profesa á 
vuestra gloriosa España y esta cir-
cunstancia hará seguramente cada día 
más grata y fácil vuestra misión de es-
trechar las amistosas relaciones que fe-
lizmente existen entre nuestros pue-
blos. Y puedo asegurar á Vuestra Ex-
celencia que, á la realización de ese 
noble propósito, colaborarán no sólo 
el apoyo del Gobierno y el que perso-
nalmente me sea dable ofreceros, sino 
la natural disposición del país á man-
tener lazos de solidaridad internacio-
nal con la patria de Vuestra Excelen-
cia; siendo, además, ardiente anhelo 
de mi Gobierno, y de la Nación toda, 
el estimular corrientes de intercambio 
comercial con España para consolidar 
más aún, con ellas, los vínculos que 
ligan á ambos pueblos. 
Me es muy grato expresaros, señor 
Ministro, mis votos por el éxito que 
con vuestros merecimientos alcanzaréis 
en el desempeño de la importante mi-
sión que os ha encomendado vuestro 
Soberano; y, asimismo, los muy since-
ros que liago por la felicidad perso-
nal de Vuestra Excelencia. 
Los honores militares fueron hechos 
por una seccion'montada de la Guar-< 
dia Rural, al mando del capitán se-
ñor Martínez, y las compañías quinta 
y sexta de Artillería con banda y ban-
dfafa, al mando del Comandante don 
Luis Moré. 
Al acto solemne, que revistió una» 
brillantez inusitada, concurrieron los 
Secretarios de Despacho, el Viceprea-
dente de la República y Presidente 
nato del Senado, señor Zayas, los se-
nadores señores Espinosa y Osna, eli 
miembro de la Comisión del Servicio 
Civil, señor Junco, el Subsecretario de 
Estado, señor Ramírez Estenóz y el Je-, 
fe de la Sección de Cancillería, señor! 
Ecay y Rojas; los Secretarios de las 
Legaciones de Madrid y París, seño-
res Pichardo y Campa; el Jefe de lai 
Guardia Rural, general Monteagudo; 
Gobernador Provincial, señor Asbertj 
general Loinaz del Castillo; Presiden-
te de la Cámara, señor Ferrara; el 
Ministro cíe Cuba en Londres, scñbr 
Montoro; el General en Jeto del Ejér-
cito Permanente, señor Faustino Gue-
rra y su ayudante, señor Sanguily, el 
Rector de la Universidad, señor Be-
rriel; el Alcalde Municipal, señor Cár-
denas; 1̂ Presidente y el Fiscal d̂el 
Tribunal Supremo, don Juan Bautis-
ta Hernández Barreiro y Travieso, 
respectivamente; el Director General 
de Comunicaciones, señor Nodarse; se-
ñor Morúa Delgado; el Presidente de 
la Academia, de Ciencias, doctor Juan 
Santos Fernández y el capitán de la 
Rural, señor Mostré. 
El nuevo diplomático fué conduci-
do á Palacio y reintegrado á su domi-
cilio en uno de los coches del Jefe 
del Estado, acompañándole el Secrê  
tario de la Legación, señor Ranero, y, 
el Ayudante del señor Presidente de 
la República, señor Morales Coello. 
Al llegar á Palacio el señor Soícr 
y Guardiola, fué recibido á los acor-
des del Himno de Bayamo, el cual es-
cuchó de pie hasta si* terminación, 
dando frente a la bandera y á las 
fuerzas que le hacían los honores, ha-
ciendo lo propio, cuando á su salida, 
fué despedido con ia Marcha Real Es-
pañola. 
En la Plaza de Armas había un 
público numerosísimo, al extremo de 
que para poder presenciar la entrada 
y la salida del nuevo Representante 
de España en esta República, hubo 
personas que se subieron á las copas 
de los árboles La presencia del señor 
Soler y Guardiola fué acogida con 
acentuados murmullos de respeto y, 
simpatía. 
Al pasar el nuevo Ministro de Es-
paña frente al edificio del Centro As-
turiano, fué aclamado calurosamente 
por los niños de las escuelas de la So-
ciedad, que salieron á los balcones. 
Acto hermoso y alentador, al que es-
pontáneamente se asociaron cubanos 
y españoles, la recepción oficial del 
nuevo Ministro habrá producido en el1 
ánimo de éste una impresión gratísi-
ma y quedará como una prueba 'más 
de amor recíproco y de mútua con-
fianza entre los dos grandes elementos 
que integran la joven nacionalidad 
cubana. ; 
Después de la recepción de Palacio, 
el Ministro de España, acompañado 
del Secretario de la Legación, señor 
Ranero, visitó al Secretario de Esta--
do, siendo obsequiado por éste con 
cham'gügne. 
J P a r a J o y e r í a de gttMo y g r a n n o v e d a d 
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Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
C . 1548 ISIy. 
V i g o r es la V i d a . 
La pureza g a r a n t i z a d a de i d Cerveza 
DE 
JOSE CR1STADORO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
d á y a segura el v igor . 
C. Í575 IMy. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1566 IMy. 
fiestanialalitaiitaii de los Hombres. GaractlBado. F>recio($1.40 plata Siempre á la resta en la Farmacia del Dr. Manual Johnson. Ha enrodó á o tíos, lo enrar& á usted. Eaga la prnebA. Sesoli-ciian pedidos por coma. 
¿Por qué sufro Y. de dispepsia? Toma la Popaina y Ruibarbo de BQSQU1L T ae cur&rft en pocoa días, recobrará au buen humor y su rostro se ponúrá rosado y aleffre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosana 
produce excelestes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedadea del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, diffestionea lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAR-r̂O, el enfermo rápidamente se pona oejor, digiere bien, asimila m&a el Alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Be vendo en todas las boticas fle la 
Isla. 
C. . 1505 IMy. 
Conlra el 
Jaqueca, malestar. Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjaselos VERDADEROS ORANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTJCOS Î EROY, 96, Rué d'Amaterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino íortlficante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas qne los ferruginosos y las quinás. Conservado por el método de M. Pastear. Prescríbese en las molestias del estómago, la clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-mienda álas personas de edad, álas mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVjSQ M I IWPORTAWTE, - E l mico VIHQ auténtico de 
S. RAPHABL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Mn CLEMBHT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Gada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''.—Los demás son groseras y peligrosas falsiücaciones. 
8 
PAUL FEVAL 
ios m m m de b í impi 
(Settima jarte iir|i_castillo Maldito") 
VEP.SION CASTELLAIfA 
—¡Perezosa!—dijo como por cos-
rumhre:—¿qué has hecho hov pam 
ganar el pan que comes?.. iPorprn 
^1 ; ¡glotona!... cerezo-
La pobre niña contestaba con su 
aspecto miserable y flaco á una, cuan-
do menos, de aquellas dos acusacio-
Bes. 
—¡Ve pronto—repuso 'Arafrv;—ve 
Pronto á buscarme un revendedor de 
aierro viejo al ''Piojo yolante!,, 
âlió Judit. 
Encasquetóse Araby su gorra de 
Pĵ les. y atravesó en pos de Nono la 
Plaza de la Rotonda, dirigiéndose al 
centro del mercado. 
Jamás se le había visto presentarse 
am en la mitad del día: y, ¡cosa ex-
ttana!. dejaba su tienda abierta v 
ai'íindonada, á merced del primero 
Hífe llegase. 
Los muchachos del Temple le im-
provisaron, según costinnbre. una rui-
escolta; y cuando penetró en él 
mercado, todo el mundo, traficantes 
y revendedores, se unieron á los mu-
chachos para saludar su paso. 
Continuó su camino vacilando y 
encorvado, pero impasible y sereno en 
medio de los clamores. 
Por último, llegó á la barraca cen-
tral, donde estaba la oficina de la Ins-
pección. 
Hacíase allí antesala como en cual-
quier secretaría del despacho. 
Araby, humilde y- paciente, espera-
ba en un rincón que le llegase el tur-
no. 
Cuando, en efecto, hubo llegado, se 
acercó al inspector, y sacó de su bol-
sillo un pequeño papel lleno de ci-
fras. 
—Caballero—dijo quitándose á me-
dias su gorra de pieles,—he pagado 
un franco y sesenta y cinco céntimos 
por mi puesto en la presente sema-
na, y me veo en la precisión de dejar-
le hoy mismo. 
¿Y qué queréis decirme con eso? 
—preguntó el inspector. 
—Que todavía faltan por transcu-
rrir tres días de la semana que he sa-
tisfecho ; y yo soy muy pobre, caballe-
ro, para que no reclame su importe. 
El inspector replicó: 
No podéis ignorar que una .vez 
comenzada la spmana... 
—¡Catorce sueldos son los eme se 
me deben!—interrumpió el viejo;—y 
digo catorce sueldos, porque cedo ge-
nerosa y volimtariamente setenta y 
un céntimos. \ 
—La Adminstracióu no puede... 
—La Adminstracióu es rica, señor, 
y á mí me cuesta gran trabajo ganar 
lo necesario para vivir con estrechez. 
Entonces se inclinó, adelantando 
ambas manos sobre la barrera do pa-
blas que separa al inspector del pú-
blico. 
—Dadme catorce sueldos, y perdo-
no el resto—continuó:—es imposible 
que me neguéis tan insignificante can-
tidad. El dinero del pobre no aprove-' 
cha... 
El empleado, que se había sonreído 
al principio, hizo un gesto é e impa-
ciencia. 
Los que se 'hallaban inmediatos á 
Anaby, que todos tenían en aquella 
oficina alguna cosa que hacer, le to-
maron por los hrazos, y le arrojaron 
lejos. 
Araby di ó vuelta, con viveza alre-
dedor de la barraca, y presentó su 
arrugad ai faz en la ventana que daba 
al lado de í-a Rotonda. 
—¡ Señor!... —exclamó con lamen-
table acento,—! todo lo doy por ocho 
sueldos! 
Levantóse el inspector y cerró la, 
ventana. 
Los dedos acorchados del usurero 
clavaron las uñas en ia madera. 
—\ Seis sueldos!...; ¡seis sueldos 
siquiera!—gritó á través do los vi-
drios :—1¡ seis miserables sueldos!... 
Cuando vió que nadie le î espondía, 
su fingida humildad se trocó -en cóle-
ra: rechinó los dientes, apretó sus hé-
ticos puños, y tomó al Altísimo por 
testigo de la injusticia del empleado. 
Rodeábanle los •diiquillos, que le ti-
raban de los pliegues de su raída ho-
la panda, gritando: 
—¡Auguy!. . . . ¡Araby! ¡Au-
guy-i 
Volvió á tomar el camino de la Ro-
tonda, amenazando con el puño cerra-
do á sus perseguidores, y murmuran-
do terribles maldiciones. 
El chalán de hierro le espera-ba en 
su tenducho. 
Después de debates casi intermina-
bles, vendió la caja de hierro y los 
trapos que la rodeaban. 
Luego quedó solo en su tienda, eom-
pletaín en te v ac ía. 
Nono estaba arrinconado en su si-
tio de costumbre, detrás de la puerta 
del almacén. Sus grandes y espianta-
dos ojos se fijaban, en el viejo. Todo 
io adivinaba, y era profundo su te-
rror. 
tSent-m de antemano la arjtrnstta 
consiguiente al abandono y á las ne-
cesidades. 
Araby daba vueltas dentro de su 
despacho vacío. Una fuerza misterio-
sa le arrastraba siempre hacia el sitio 
que había ocupado su caja; murmu-
raba frases incoherentes y hacía ges-
tos de locura. 
Más de veinte veces se dirigió á i a 
puerta exterior, y más de otras tantas 
retrocedió á aquel amado rincón, en 
que dejaba su alma. 
Hizo, en fin, sobre sí mismo el pos-
trer esfuerzo, y atravesó el umbral. 
Nono se lanzó á él con las lágrimas 
en los ojos. 
—¡ Os vais!...—le dijo:—¡ no vol-
véis más! ¿Qué va á ser de mí?... 
Rechazóle el viejo, aunque siu du-
reza. 
—¡ Holgazana!...—exclamó. 
Luego dijo entre sí: 
—¡ Es imposible que la deje sin re-
cursos ! 
Entonces registró un 'bolsillo de su 
liolapanda, y sacó de él un puñado de 
monedas de cobre. 
Entre todas escogió, después de mi-
nucioso examen, la más chica y mo-
liosa. 
—¡Toma!—dijo con paternal bon-
dad ;—̂  toma, perezosa! Con esto ten-
drás para vivir hasta que busques 
otro acomodo-
Diciendo esto se alejó muy de -pri-
sa, ya para no ser dominado nueva-
mente por aquel acceso de pródig-a ge-
nerosidad, ya también para sustraersé 
á la emoción que en él pudieran oca-
sionar las protestas de agradecimien-
to prominciadas por ía pobre Noerni. 
Araby tenía sesenta años. 
Aquel era el primer dinero que da-
ba. 
Por última vez bicieron k escolta 
al viejo Araby los muchachos del 
Temple, gritando, riendo é insullán-
dole. 
Ya no se le vió más por aquellos lu-
gares: los piiluelos no tornaron á cu-
lumbrarle á las nueve de la mañana, 
según su cotidiana costumbre, desem-
bocando por la calle de Petite-Corde-
rie. 
Hasta fin de, semana permauoció 
desalquilado el tenducho de Araby; 
ipero al principio de la siguiente se 
instaló en/él otro nuevo vendedor. 
Este, á quien todos conocían en el 
mercado por hombre verdaderamente 
pobre, no estuvo allí mucho tiempo. 
Desapareció al cabo de quince días. 
Algunas personas manifestaron des-
pués haberle visto con un tren esplén-
dido. Tal vez eran rumores vagos é 
insensatos, ĉomo otros muchos que 
corren. . ¿x > 
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L A . P R E N S A 
Juan Cazador es un Juan que dirige 
el .periódico d<? Güines; es ol Juan que 
se decía dignísimo descendiente de un 
antropopiteco memorable. El periódico 
que escribe titulase E l Liberal, y es 
una pura monada: sabe muoho, pero 
mucho: escribe «una con 6, de esas bes 
que llaman de... asno; escribe mobi-
liario con v, como si escribiera Vsebm 
—(Saturnino dice Vsebia); W&ma a 
Montaigne, Moniainc—es decir, le lla-
ma bárbaro ;-4 Teafrosto le nombra 
Teofiasto, para tomarle el pelo al infe-
liz ;—y en fin, que este Liberal es una 
pura monada. 
Lo más gracioso no es eso; lo mas 
gracioso es que el esperpento en que 
se da •tal prueba de osa-día y de igno-
' rancia á la vez. t M Hin-nlmeMc eopia-
dito de La- Revista de Instrucción pri-
maria, pagada por el Estado paja que 
la juventud y el magisterio tengan cer-
ca la colmena de toda sabiduría i en esa 
misma Revista que E l Triunfo defien-
de tanto, sin duda alguna porque no la 
lee; en esa misma Revista que es la 
mayor irrisión que del magisterio se 
hace, y que con esas cosazas nos esta 
poniendo á todos en ridículo. 
• ¡Y si fueran esas solas! Porque nues-
tra caridad se ha limita-do á señalar al-
gunos defecticos, pero la caridad se can-
sa pronto: y en vista de que un cierto 
redactor de la Revista famosa insiste 
en presentar vivos ejemplos de su s a -
b i a pedagógica, fuera de esta sección 
vamos nosotros á presentar unos cuan-
tos, sin savia, mas con sentido, á fin de 
que el señor Meza, que es quien paga 
!a Revista, nos diga si es posible que 
tal savio—según escribiría este Mon-
iainc—siga. cobrando urt buen sueldo 
por hacer de la Revista un Liberal de 
Güines, ó algo así... 
Volvamos al cazador... Y hablando 
de E l Liberal, advirtamos que aún no 
vimos aquel número en que se nos ata-
caba ¡ay! directamente Cuatro veces 
¡lo pedimos; como si no lo pidiéramos 
ninguna: y muchas faltas de ortogra-
fía debe tener, cuando se le esconde 
tanto. Volvamos al cazador. 
Eillo fué que el señor Matías Galí 
publicó un Galimatías en estas mismas 
columnas: hablaba de Sanconiaton y 
de la cosmogonía de los fenicios. El fir 
üósofo de Güines—en Güines le llaman 
Sene, abreviatura de Séneca—leyóse 
el Galimatías; y como no lee muy bien, 
no lo entendió. . . Pero juzgó necesario 
demostrar que él estaba enterado de es-
tas cosas, y echóse á discurrir por esos 
mundos.... 
—¿ San Coniaton ?—di jóse él—San 
Coniaton fué un padre de la Iglesia; 
no rae cabe duda alguna: y siendo un 
padre y un santo, su doctrina debe ser 
ia de la Iglesia, y su cosmogonía, la ca-
tólica ... 
Y en seguida escribió con mucho 
aplomo: 
"=—¡Y en este gaUmaiias y en este 
caos se nos quiere meter. .. !" 
Conque ya ven los sabios modernis-
tas; estos sabios estupendos que pas-
man á la república, que no dejan la 
ciencia de la boca, que hablan á tro-
chemoche de conflictos, que hablan de 
ia educación y de la psicología de la 
educación, y que en lugar de savia es-
criben sabia y confundon á estas horas 
con la cosmogonía de Moisés la cosmo-
gonía.fenicia. ... 
Por algo se suponen—ellos mismos— 
antropopitecos cursis Sin duda al-
guna, lo son. 
i Todavía no se apagaron los inten-
sos resquemores que causó con sus tsm-
taplasmas últimas, este nuestro muni-
cipio: hubo ampollas; hubo quejas; y 
el municipio tan fresco; y las Postali-
tus, más.... 
Pero dícese que ahora se persiguen 
algunas economías; y en vez de reba-
jar empleados inútiiles, de esos que no 
saben leer y ganan más que \m mi-
nistro. dícese que se piensan desmo-
char los servicios .sanitarios y benéfi-
cos. Y E l Mundo comenta el caso: 
c*.. .Cuando hacen falta más centros 
de socorro se proyecta suprimir uno. 
Cuando hacen falta más médicos de 
pobres so acaricia la idea de rebajar 
una docena. Cuando es preciso aten, 
der mejor á los dispensarios, se piensa 
en disminuir las consignaciones cíe ma-
terial sanitario. En pocas palabras: se 
pretende castigar los dos únicos ser-
vicios que l>enefician al pueblo. Se 
busca la economía en la única rama que 
3a ley ha exoluído al señalar el tanto 
por ciento que del presupuesto de in-
gresas puede destinarse á gastos de 
personal y material." 
Hablando con franqueza y con ver-
dad, a la mayor paite de Ayunta-
mientos de la isla, últimamente forma-
dos, no hay un diablo que los coja, 
porque no tiene por donde: y el de la 
capital les da el ejemplo. No hay una 
insensatez que él no haga suya: parece 
que su propósito es el de exasperar á 
medio mundo y reírse del medio quo le 
queda. Y si eso va á continuar; sí va 
¿ -««ir el Municioio ouien Kaoa lo aun 
guste de las leyes, del dinero, del país, 
de la dignidad, de todo, convendría 
que se le sujetara, porque también el 
pueblo es una bomba; y una bomba lle-
na le aire, á la que añaden má.s aire, 
puede no reventar, sin duda alguna, 
pero lo más probable es que reviente. 
De estas cosas, y no dcotras, debie-
ra preocuparse Loinaz: porque estas, 
atañen ül país, y las otras atañen sola-
mente á unos cuantos revoltosos. De-
círnoslo, porque en E l Mundo ha publi-
cado un artículo, en el que habla de la 
huelga de lavanderas, y en el que nos 
refiere lo siguiente: 
" en esa Secretaría de Agricultura, 
Comercia y TRABAJO, no encontraron 
ni fórmulas para la equidad, ni protec-
ción contra las demasías que contra su 
derecho de huelga se perpetran... " 
Y no sabemos nosotros cuales son 
esas tales demasías; porque hasta hoy, 
no ha habido más demasías que las de 
esas lavanderas, perpetradas contra el 
derecho que tienen los dueños de los 
trenes de lavado, á admitir en sus ta-
lleres el obrero que les plazca. Loinaz 
no negará este derecho: y si no puede 
negarlo, á quien debe censurar no es 
á la Secretaría de Agricultura, sino á 
las lavanderas. Cosa que por otra par-
te también reconoce él mismo cuando 
escribe: 
.Severos—deben ser los jueces y 
policías—•contra los que pretenden ha-
blar de burguesía y de anarquías, g 
sumar el desconcierto y la violencia, 
•d los males de una situación que con la 
buena voluntad y el patriotismo de 
todos ha de mejorar en breve. Con 
el concurso de los empresarios, sacrifi-
cando algo de sus ganancias; el de los 
obreras, ajustándose á la razón y des-
preciando las funestas insinuaciones 
de la, violencia; y el de las autoridades, 
dotando al organismo oficial de un ce-
rebro para pensar, de un corazón para 
sentir " • 
Y véase como Loinaz coincide con 
nosotros, y le descarga á E l Mundo un 
latigazo.... • 
Cuando cogemos L a Unión, ñas acor-
damos de los presupuestois; cuando co-
gemos E l Triunfo, del crimen de Puen-
tes Grandes. L a Unión sigue su cam-
paña: pero ya no lo ve todo tan ne-
gro : ya cree que hay una esperanza de 
salvación y salud, y hela, hela por do 
viene, como dice el Romancero más fa-
moso de los que el orbe conoce: 
"Para que el horizonte agrícola se 
despeje, la primera medida que el Go-
bierno debe adoptar—ya -lo hemos di-
cho en otras ocasiones—es la creación 
de un Banco Hipotecario, tal como lo 
lia propuesto el senador ilustre, doctor 
Sánchez Bustamante, en el proyecto 
de ley que presentó á la consideración 
de la Alta Cámara; pero tal parece 
que 'ésta ha relegado al olvido tal pro-
yecto, sin tener en cuenta que entraña 
una cuestión de vida ó nruerte para las 
clases productoras." 
Repetimos el paréntesis:—Ya lo he-
mos dicho en otras ocasiones... Por 
eso vamos á E l Triunfo. 
El cual insiste sobre el dicho tema 
de los presupuestos dichos, y asegura 
lo siguiente: 
"Aun aceptando como corrientes 
los gastos extraordinarias que se inclu-
yen en los próximos presupuestos, los 
34 millones á que asciende el proyecto 
de aquéllos, representan un gasto, per 
capita, de $16-20 divididos entre nues-
tra población, de dos millones cien mil 
habitantes. Los argentinos pagan 54 
pesos (19 dollars), y los uruguayos 20 
dollars ¡ los zelandeses 9 libras (45 pe-
sos) ; en el Tranvaal pagan 6.1|2 libras 
32 pesos) ; loa belgas unos 100 francos. 
Hay que ir á Colombia, a] Ecuador, á 
Guatemala, etc., para hallar un coefi-
ciente pequeño de contribución por 
habitante. 
Pero es necesario rebajar de los 34 
millones de pesos á que ascenderán los 
próximos presupuestos nacionales, va-
rios millones provenientes de obligacio-
nes contraídas por >] gobierno provi-
sional de Mr. Mapoon; obligaciones ad-
quiridas sin el consejo y sin el asenti-
miento de Cuba ¡ 2.786,000 pesos para 
omnvtización total de la deuda de la 
Revolución, de 1896, cuyos bonos el 
mismo Gobernador mencionado no tu-
vo á bien recoger á su debido tiempo. 
Hay. entre otros gastos extraordinarios 
$2.220.000 para las obras de los alcan-
tariMados de la Habana y de Cien fue-
gos, euyo pago podía ser objeto del 
empréstito especial, decretado por el 
Gobierno Provisional, y. por fin, se 
han creado nuevos servicios que son 
muy costosos, aunque muy necesarios 
al Estado. El ejercito permanente era 
una necesidad sentida desde que-existe 
la República, y el departamento de Sa-
nidad es otra necesidad interior, que 
responde, á la vez. á una obligación de 
carácter internacional.... " 
L a Discusión prosigue su tarea de 
oposición sistemática: y su artículo de 
fondo va contra los presupuestos, y su 
Nafa coloca por Jas nubes el artículo 
de Varona que iba contra los presu-
puestos:—todo ello es palabrería: el 
apunte de E l Triunfo nos lo prueba, y 
nos lo prueba además aquella otra ra-
zón que hemos expuesto y que es tan 
apremiante como la alternativa de las 
dos ynucrtrs. 
La razón dice así:—No son los con-
servadores los llamados 'á censurar la 
aei.uaj sit.nac.ióa nalítü'jL nnroiví con-
tribuyeron á formarla : ellos fueron los 
que armaron una' algarabía horrenda 
cuando se les quitaron sus destinos: 
ellos los que amenazaron al gobierno 
con hacer y acontecer si no se les con-
SiTvaban; les conservaron el treinta 
por ciento, y querían más: querían em-
peorar la situación más de lo que es-
taba aún : ese treinta por ciento—á 
que Jos conservadoras no .tenían mn-
gún derecho—suma un pico; rebajado, 
el presupuesto bajaría en unos cuan-
tos millones, 
¿Desean los conservadores, de ver* 
dad, que se salve la República? Deben 
probarlo, renunciando esas destinos que 
en rigor no les corresponden. ¿No re-
nuncian ? Pues no chillen. 
Asómbrase el de L a Nota de que no 
se fastidie á los burócratas por temor á 
que se subleven, y no debiera asombrar-
se, porque él los conoce bien. Las bu-
rócratas que sobran son los conserva-
dores; los liberales no, porque el go-
bierno los necesita y porque conquis-
taron esos cargos en justa y reñida lid. 
Y no debiera asombrarse el de L a No-
ta de que los conservadores se subleva-
sen, caso de que los rasparan, porque 
ilas amenazas de que hablamos no eran 
más que los preludios 
Y el gobierno, á quien acusa de dé-
bil el hombre de L a Nota porque con-
cedió sin duda el dicho treinta por 
ciento, no quiere fusilar conservadores. 
L a Ludia habla de lo mismo: de los 
presupuestos próximos. 
Y de las tres policías, que son tres... 
Los freses están en alza. 
A s t u r i a n o s 
Ya han llegado los hermosos relojes 
"Oovandonga,", con el glorioso escu-
do de Asturias, en alto relieve, sobre 
la tapa de metal blanco plateado: son 
de forma plana y máquinas escape de 
áncora fina, observados al minuto. 
Los hay además de plata ni elle con 
el escudo incrustado en oro. También 
los hay de oro de 18 kilates mate, con 
el escudo de alto relieve, así como de 
una tapa sola. 
Asimismo llegaron los de "Gali-
cia," hermoso reloj de metal blanco 
con el escudo de Galicia en alto relie-
ve, dentro del cual hay el nombre de 
las cuatro provincias gallegas, ó sea: 
Coruña. Lugo. Orense y Pontevedra. 
Xo hay un gallego ni un asturiano 
que no compre un hermoso reloj con 
el escudo de la tierra. 
Depósito: Almacén de joyas, bri-
llantes y rclopes. de Marcelino Martí-
nez, Muralla número 27, altos. 
Nota.—A todo el que presente el re-
cibo de socio de los Centros-Asturiano 
y Gallego, se le rebajará un 1 0 por 
ciento. 
D. Donato Arguelles 
Por la carta de nuestro Correspon-
sal en Asturias, puiblieada en la Edi-
ción de la mañana de aj-er, nos hemos 
enterado, con satisfacción, de que en 
las Eleciones Munínipales celebra-
das últimamente en España, ha sido 
electo Concejal del Ayuntamiento de 
Gijón, nuestro distinguido amigo don 
Donato Ar,<rüellcs. consocio de la 
erran fábrica de tabacos "iRomeo y 
Julieta." 
No nos sorprende la noticia; por-
que dadas las condiciones de carác-
ter, rectitud de principios é inteligen-
cia muy cultivada del señor Argue-
lles, era natural que sus aonvecinos do 
Gijón lo elevasen á dicho puesto. 
Nos alegramos mucho de 'a noticia 
y enviamos un cariñoso saludo al 
amigo Donato, felicitando á la vez á 
su hermano don Ramón Argüelles, 
nuestro también estimado amigo, Vi-
cepresidente de la Sociedad "Romeo 
y Julieta," fábrica de tabacos. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Conse-
jo de Secretarios celebrado ayer con 
el señor Presidente, fueron los si-
guientes : 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
Fué leído y redactado definitiva-
E&éfate con que fué enviado ayer á la 
Cámara de Representantes el proyec-
to de presupuesto nara el entrante 
año fiscal. 
SOCORROS 
• Se acordó acudir en soeorro de las 
necesidades de los términos de Guane, 
Las Martinas y Cayuco, con los si-
guientes auxilios. 
A GUANE 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se trasladará á 
Guane para repartir 500 pesas en se-
millas entre los agricultores más ne-
cesitados. Igualmente se trasladará á 
esos lugares el señor Secretario de 
Obras Públieas, á fin de abrir obras en 
las carreteras en proyecto, invirtiendo 
en ellas hasta la suma de nueve mil 
pesos mensuales. 
PN FERROCARRIL 
Se acordó dirigir un mensaje al 
Congreso proponiéndole la cons'truc-
cióu de nn ferrocarril desde los Rema-
tas, Las Martinas. La Grifa y Catalina 
hasta Paso Real d̂  Guane. 
CONTINTA KL CONSEJO 
Se acordó celebrar hoy. jueves á 
las nueve de la noche, un Consejo ex-
traordinario. Dará continuar la sesión 
de bov. 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE P R E S I D E N C I A L 
El señor Presidente de la Rcpúbli-
ea envn. ayer al Congreso, el siguien-
te Mensaje: 
"Al Congreso. 
Conciudadanos de la Cámara de Re-presntantes: 
En cumplimiento de lo que esencial-
mente disponen el inciso quinto del 
articulo 68 de la Conslitm-ión de la 
República y el artículo 387 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, ten-
go el honor de someter al Congreso el 
proyecto de los Presupuestos de Gas-
1910 IngreS0S para el año de 1909 á 
Aunque el Código Fundamental y 
la citada Ley Orgánica previenen que 
dicho trabajo debe ser presentado al 
Congreso antes del 15 de Noviembre 
de cada año, por esta vez no han podi-
do cumplirse esos preceptos, por ha-
herso constituido el actual Gobierno 
con posterioridad á la fecha expresa-
da y no haber realizado ese empeño la 
Adminslración anterior. 
Eran mis deseos los de presentar 
al Congreso inmediatamente después 
de haber tomado posesión de mi car-
go el proyecto de Presupuestos, á fin 
de que hubiera sido estudiado por el 
Poder Legislativo con el reposo y am-
plitud debidos; pero la necesidad de 
organizar las dependencias públicas 
conforme á las prescripciones de la 
citada Ley del Poder Ejecutivo, pro-
mulgada tres días antes de entregár-
senos el Gobierno y tener qne reali-
zar tamaño cometido conformo con lo 
establecido en el Decreto núm. 130 de 
26 de Enero, impidieron el cumpli-
miento de aquellos mis propósitos an-
tes del día de hoy, en que estimándo-
lo como deber ineludible, pues no po-
demos vivir sin legalizar la situación 
económica del Estado, he de manifes-
tar que sobre el mismo pesan gran-
des compromisos que nos han sido 
transferidos, y que es preciso ir lle-
nando con los recursos ordinarios, una 
vez que según es sabido, estaban afec-
tos á su pago sobrantes que habían 
sido ya empleados en otras atenciones, 
conforme tuve el honor de exponer al 
Congreso al ciarle cuenta de la situa-
ción en que se hallaba el Tesoro Na-
cional al reasumir el Gobierno sobe-
rano de la Patria. 
Empeño vehemente es del Ejecuti-
vo normalizar la situación económi-
ca,, valiéndose de los actuales recursos 
y de los que estima que habrá de pro-
ducir la Renta de Loterías, cuya Ley 
está pendiente de la aprobación del 
Senado ; con tanto mayor motivo cuan 
to que entiende que no deben impo-
nerse al país nuevos tributos directos, 
ni aumentar los de Aduanas que se 
recaudan hoy, ni los demás que cons-
tituyen las Rentas Nacionales, ni mu-
cho menos gravar la exportación de 
nuestros productos, ni la industria 
azucarera con los impuestos que fue-
ron creados por la Ley de 27 de Fe-
brero de 1903, modificada por la de 
25 de Enero de 1904 y que. á petición 
del Poder Ejecutivo acordó el Legis-
lativo que continuaran en suspenso. 
Difícil es el empeño, pero no im-
posible de conseguir, teniendo en 
cuenta que las recaudaciones de las 
rentas públicas deben ofrecer igual 
resultado satisfactorio que en años 
anteriores, según se comprueba con el 
adjunto estado núm. 1 á que se han 
ajustado los ingresos que se presupo-
nen, pues si en este ejercicio han su-
frido alguna baja, por razones expli-
cables, no acontecerá lo mismo en los 
siguientes, en que, normalizada la si-
tuación del país, en el disfrute de una 
paz asegurada y con la perspectiva 
halagüeña que presentan todos los ra-
mos de nuestra riqueza agrícola é in-
dustrial, hemos de ver cómo las ren-
tas públicas se ponen de nuevo al ni-
vel de los pasados ejercicios durante 
los cuales estuvieron en proporciona-
da relación con la verdadera poten-
cialidad económica del país y permi-
Heron liquidar las cuentas del Erario 
con crecido superávit sustraído, por 
cierto, á la circulación general y sin 
que contribuyese tampoco á facilitar 
el desarrollo de iniciativas provecho-
sas al mejoramiento de nuestra pú-
bliéa riqueza. Do no haber sido por 
la existencia y apremio de los compro-
misos nacionales á que' antes he alu-
dido., el Estado cubano se hubiera 
siempre limitado, discreta y científi-
camente á recaudar sólo lo suficiente 
para atender á las verdaderas necesi-
dades de la administración. 
ITna de las contrariedades actuales 
del poder público es no poder propo-
ner, por exigencias de las circunstan-
cias reformas en el sistema tributa-
rio en el sentido de reducir los im-
puestos; pero el legado de esos com-
promisos y los gastos presentes, que 
<io han sido aumentados por iniciati-
va de la actual administración, impi-
den plantear ahora aquella mejora; 
por más que no desconfía de poderlo 
efectuar cuando, bien encauzada la si-
tuación financiera de la República, ya 
libre de aquellas cargas y animada del 
propósito de hacer racionalmente 
cuantas economías sean realizables en 
los servicios materiales de la Nación, 
norte invariable que ha tenido siem-
pre á la vista el Gobierno en el cor-
to tiempo que viene ejerciendo sus 
funciones. 
Recibimos el Tesoro con una exis-
tencia de $2.685,228-74, de los que 
$1.685,228-74 eran en efectivo y pe-
sos, 1.000.000-00 en bonos de la* deu-
da exterior de 1904. Créditos especia-
les ppndicntes de pago por leyes y 
decretos asccndonlcR á $7.734.513-46, 
órdenes de pago autorizadas por pe-
sos. 425.044-10; y pedidos de fondos 
por obligaciones correspondientes al 
mes de Enero ascendentes A pesos, 
245.398-78. 
iatMTT~ 
En ol primer trimestre de nuestra 
gestión (Febrero. Marzo y Abril), se 
han recaudado por todos concepios 
$8.437.082-02; y se han pagado pesos. 
9.545,666-90, tomando del sabio que se 
nos entregó la diferencia, ascendente 
Presupuesto 
Leyes especiales 
Decretos. . . . . 
á $1.108,584-88, y quedando, por ést 
en 30 del mes último citado una pyÍ 
tencia de $1.576.643-86. 8" 
Los pagos por los conceptos eenp 
rales fueron, en dicho trimestre lo 
siguientes: ' 
. . . $6.820,719-57 
557,784-77 
1.322,336-28 
Impuesto del Empréstito 
Depósitqrdel Empréstito; Primer 50 por 
ciento 









se autorizan para el venidero año fis. 
cal de 1909 á 1910; pero, una vez ex-
plicadas las causas, se comprenderá 
fácilmente la necesidad del aumento-
á cuyo efecto considero conveniente 
demostrarlo con el siguiente estado: 
Aumentos por servicios y compro-
misos creados á virtudj de la Ley dol 
Poder Ejecutivo y de los Decretos del 
anterior Gobierno Provisional; y au-
mento por subvención á ferrocarriles 
y consignación á la Secretaría de 
Total 
Por lo expuesto se evidencia que 
los gastos ordinarios están ajustados á 
los créditos presupuestos, y que el ma-
yor contingente de los extraordina-
rios resulta de los créditos especiales 
autorizados por Decreto del anterior 
Gobierno. 
Los proyectos de los Presupuestos 
anuales y fijo para el próximo ejer-
cicio ascienden á $33.825,448-50. 
('omparaudo dicha suma con la co-
rrespondiente á la del actual ejerci-
cio es evidente que resulta un aumen-
to de $6.742,828-53 en los gastos que 1 Agricultura, Comercio y Trabajo 
Ejército Permanente $2.103,329-55 
Alcantarillado de la Habana ,1.500,000-00 
Alcantarillado de Cienfuegos u 720,000-00 
Subvención á Ferrocarriles 300.000-00 
Obligaciones creadas por Decretos. . ,,1.000,000-00 
Comisiones del Servicio Civil ^ 24,780-00 
Indemnizaciones de guerra „ 348,305-68 
50 por ciento del importe de la Policía Municipal. 594,297-58 
Tratado de París; Primer plazo, venta de cañones ,. 50,000-00 
Creación de un negociado para examen de cuen-
tas de Ayuntamientos 18,500-00 
Tres mensualidades para amortización del emprés-
tito de $35.000.000-00 „ 255.000-00 
Creación de las Secretarías de Justicia y Sanidad 
y Beneficencia „ 97,618-33 
Aumento en el número de Representantes en la Cá-
mára 72,000-00 
Aumento á la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo # 500,000-00 
Total de aumento anual $ 7.583,831-14 
Conocida la ascendencia de estos 
compromisos y la ineludible necesi-
dad de confirmarlos en los presupues-
tos, forzosamente habrá de convenir 
se en que el actual Gobierno está le-
galmente imposibilitado para intro-
ducir en sus gastos mayores econo-
mías que las que en realidad ha ob-
tenido ; siendo digno de notáírse, por 
otra parte, el resultado que arroja á 
su favor la comparación entre el pre-
supuesto vigente y el que se proyec-
ta para el año económico entrante. 
Presupuesto general de gastes correspondiente al presente año fiscal 
Presupuesto anual $24.285,303-00 
Ampliaciones del mismo, sin tener en cuenta to 
dos los créditos concedidos por Decretos del 
Gobierno Provisional durante el actual ejerci-
cio y que en realidad no fueron más que 
. otras ampliaciones de dicho presupuesto por 
haberlas autorizado sin existir sobrante en el 




Importe del actual presupuesto. 
Presupuesto general de gastos para el 
Presupuesto anual. . . . . . . . 
Presupuesto fijo 
$27.082,620-00 
Próximo año fiscal de 1909 á 1910 
$ 30.014,392-90 
3.811,055-63 
Importo del próximo Presupu 
Con estos antecedentes á la vista no 
podrá negarse que el aumento no hu-
biera existido, si á ello no se hubiera 
opuesto la nacesidad de hacer figurar 
en el segundo de dichos presupues-
tos los $7,583,831-14 á que suben los 
nuevos servicios y compromisos ya 
creados. Ed más, de haber sido posi-
ble eliminar su importe, claramente 
quedarían (Jcmostradas las economías 
realizadas én una cuantía de pesos, 
841,003-39, cantidad que puede y de-
be considerarse bastante, si se tiene 
en cuenta Ique para poder alcanzar 
una mayor,1 hubiera sido preciso anu-
lar y modificar, sin facultad para ello 
la mayor parte de los servicios gene-
rales del Estado, los cuales, confor-
me á disposiciones señaladas en las 
leyes, no pueden dejar de permanecer 
vigentes. 
Asimismo considero oportuno lla-
mar la atención del Congreso hacia el 
resumen del presupuesto de ingresos 
calculados para el próximo ejercicio. 
Por las cifras que se consignan en 
los distintos conceptos del mismo,vse 
notará que no son exageradas si se 
comparan con las consignadas para el 
presente año fiscal y. con las cuales 
se demuestra á la vez ia posibilidad 
de obtener un resultado Dositivo enf 
la cobranza de las cantidades ante-
viormente citadas. 
Los adjuntos estados comparativos 
ANUAL 
esto $ 33.825;448-53 
par conceptos (Núms. 3 al 13) lle-
varán al conocimiento del Congreso 
los gastos que se calculan y consig-
nan para el año fiscal que eomenza-
rá el primero de Julio próximo, con 
los del presupuesto vigente, eviden-
ciándose que es absolutamente nece-
sario el aumento que se advierte en 
los gastos ordinarios; pues deducien-
do de las partidas que se apuntan en 
el de 1909 á 1910 las de los créditos 
especiales, y los aumentos de las de-
pendeneias creadas y organizadas con-
forme á la Ley del Poder Ejecutivo, 
so ve que obedecen á la nueva orga-
nización, no olvidando que ej actual 
Gobierno ha procurado no incurrir 
.m el exceso de introducir aumentos 
en los gastos que no estén de todo pun-
to justificados. 
No pretendo volver la vista á lo pa-
sado, porque no es ni puede ser pro-
pósito del Poder Ejecutivo W&*Jk* 
los actos ajenos; pero importa aej*r 
puesto muy en claro que la ext. 
cuantía de las obligaciones qm nos 
vemos compelidos á atender - . L -
dece, en su mayoría, resc ' ;:fion. 
del actual Gobierno. Para e ut. n 
ciarlo basta cotejar las cifrasu ^ 
presupuestos de años antenoi 
de apreciar cómo han sido aumenta-
das las obligaciones del Estado antes 












$ 2.518.022-00 $ 17.915,013-20 
.. 2.518.022-00 „ 17.910,01̂ ^ 
„ 2.589,396-05 „ 24.317.79̂  
„ 2.589.222-09 „ 25.898.76 -8' 
2 589.822-00 ,27.082.620-00 
Comparado el proyecto de Pn su-
puestos que presentamos con el últi-
mo de los expresados aprecc, como de-
cimos, una economía en los gastos or-
dinarios de $841,003-39. Véase la pro-
gresión con que en los anunciados an-
teriores años han aumentado los gas-
tos sin contar los que ocasionaron le-
yes y decretos especiales. Colocado 
como está el Gobierno liberal en la si-
tuación que todos conocen y que el 
Congreso sabe juzgar sesudamente, 
sin í'acultades para suprimir servicios 
ni para modificar las leyes que los 
prescriben, teniendo innumerables 
trabajos terminados y con la obliga-
ción de su pago y otros compromisos 
también ineludibles y que, desde lue-
go, afectan el crédito del Tesoro, ob-
vio es que no es posible presentar 
unos presupuestos más reducidos, tra-
tando, como se trata, de liquidar to-
dos los compromisos y de normalizar 
la hacienda pública sin acudir á re-
cursos extraordinarios. 
pues, aun comanau. rae ;un esas y otras dificultaciesj 
layaremos ^ e8te 
contando. naTui< 
con — ~ ~- n uue*-
nos importantes, eontianios _cttlgB 
Ira fe y, sobre todo, en ̂  t con-
del pueblo cubano que librenieu 
sultado y firmemente resuelto 
ció él actual Gobierno de la r i •, ^ virtud de 8113 Si el Congreso, en r̂W» , atribuciones, reforma orga-
gentes de modo que pei'iul ^ 
nizar los servicios público8 ec0geni 
nómicamente, el Ejecutivo 1V 
con satisfacción el acuen0 ^ 
der Legislativo, lauientanoo ^ , 
esté en sus facultades la ( cabo, como fuera su deseo 
vechosa y eficaz mejora. 
»uesto 
tan Pr0' 
supuesto de gastos. I*06 1 ^ 
bida cuenta de sus coneep 
culan como «igue; 
eso 
DIARIO DE LA. MARINA—Edicioa rio la itiañaha.—Mayo 27 do 1909. 
Renta de Aduanas $24.215.088-00 
Rentas Consulares ;, .'185,000-00 
Rentas de Comunicaciones „ 897.500-00 
Lientas interiores 910.000-00 
I'.-̂ piedades y Derechos del Estado „ 329.000-00 
J'j-oductos diversos. . . I.o88.860-a3 
T-mpuestos del Empréstito. ;, 3.700.000-00 
Productos de la Lotería Nacional „ 2.000.000-00 
Total. $ 33.825,448-53 
en 
No es exagerado el cálculo teniendo i bolso alguno; por lo cual debe pro-
, d cuenta las recaudaciones anterio-1 curarse, tan pronto como estén orga-
res. como ya se ha dicho y según el: nizados conforme á las nuevas leyes 
¡..iiunto cuadro núm. li y cuenten con recursos para olio irse 
Bn los productos divei-sos están! transfiriendo á los AA-untamientos 
comprendidos el reintegro que debe! aquellas atenciones segnú se estable-
hacer ol Avuntamiento de la Habana: ce en la Constitución á fin de libr.'ir 
npr la tercera parte de los gastos del í de tales deberos al Téspro Nacional: 
V'-antarillado v Pavimentación de la ¡ oldigaciones que. unidas a otras de 
ciudad ye el reintegro del 10 por 100 j distinta índole, alcanzan una suma 
con que contribuven los Municipios! considerable que hacen subir ios gas-
de la República á los gastos de Sani- tos públicos ;\mayor .ĉ n_tlf̂ .f̂ ieíq1j' 
dad, conforme á lo dispuesto en el 
Decreto del Gobierno Provisional nu-
mero 894. de 1907, que impuso esas 
obligaciones á las corporaciones po-
pulares y que vienen consignando en 
sus respectivos presupuestos. 
El Estado continúa satisfaciendo 
otras muchas atenciones de los Ayun-
tamientos, sin que éste le haga reem-
que. importan los servicios propios del 
Estado. 
El Congreso resolverá, no obstante, 
lo que estime ra^s convenientê  para 
los grandes intereses de la República. 
Palacio de la Presidencia, cu la Ha-
bana, á veinte y seis de Mayo de mil 
uovecientos nueve. 
(P.) JOSÉ M. GÓMEZ." 
SENADO 
Lej'óse una Comunicación de la 
Cámara en que ésta anunciaba al Se-
nado haíber elegido á los señores Sa-
rraín, Galarretâ  Arias, Genova y 
García, para que formen la (Comisión 
mixta que iha.de resolver las diferen-
cias surgidas entre amibos cuenpos Co-
legisladores, por haber refundido V d 
Senado dos proyectos de la Cámara. 
En virtud de que la Cámara ha in-
troducido modificaciones á la propo-
sición de ley del Senado que amplía 
el servicio diplomático y consular, 
hubo un debate entre los señores Ra-
mírez, Recio y Guillen, sosteniendo 
el primero que no se debían aceptar 
•las modificaciones, y los segundos 
que sí. El doctor Bustamante terció 
hábilmente en el asunto, pidiendo que 
éste pasara, para su estudio, á la Co-
misión de Relaciones Exteriores. Fué 
aceptada la proposición del ilustre 
senador. 
Pasó.á las Comisiones de Hacienda 
é Instrucción Pública, un proyecto de 
ley de los señores Ramírez, Recio y 
Guillén, creando dos plazas de cate-
dráticos auxiliares, en el Instituto (le 
Camagüey, una de bedel y un crédito 
de cinco mil pesos para la adquisicióü 
de material científico y reparación del 
existente. 
Sobre la mesa quedó el dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre el 
proyecto de. ley de la Cámara, conee-
flicndo ocho mil pesos para el estudio 
de la enfermedad de los cocoteros. El 
informe es contrario á la concesión, 
pues la comisión entiende que no se 
trata de extinguir la enfermedad üe 
aquéllos, sino estudiar la manera de 
lograrlo, lo que pudiera no sonseguir-
se. La Comisión opina que debía 
concederse una cantidad para pre-
miar á la persona que desembriera el 
modo de extirpar la susodicha enfer-
medad. 
. Leyéronse los dictámenes de las co-
misiones de Agricultura y Hacienda, 
acerca de los proyectos de ley del ge-
neral Alemán, creando un* Consejo 
Superior de Agricultura y varias 
granjas agrícolas y reorganizando el. 
orden interior de la Secretaría de ese 
ramo. 
Dichos dictámenes son todos favo-
rables á las proposiciones de ley. 
Quedaron so'bre la mesa para que 
se repartieran copias y fueran discutid 
dos en la sesión próxima. 
Leyéronse dos mensajes del Ejecu-
tivo, mandando los datos pedidos por 
el señor Gonzalo Pérez respecto á los 
recursos con que cuentan los estable-
cimientos de beneficencia de la Re-
pública y á los fraudes de Instrucci.m 
Pública. 
Y terminó la orden del día. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
El venerable Bruzón preside por-
que Ferrara está en Palacio en la re-
cepción del Ministro de España. 
En el caluroso salón de sesiones 
hay cuarenta y tres señores represe Li-
tantes, ¡ílay demasiado calor para 
venir á la Cámara! Sarrain nos lee 
las comunicaciones de rigor. 
Terminadas' las soporíferas comu-
nicaciones, se lee un proyecto de ley 
relativo á conceder un crédito de 
veintiún mil pesos para la reparación 
de la carretera de Santiago de Cuba 
á San Luís, que pasa á las Comisio-
nes de Hacienda y Obras Públicas. 
Otra proposición de ley referente 
á adicionar el inciso tercero del ar-
tículo .104 de la Ley Orgánica' de los 
Muniei-pios. Esta proposición de ley 
pasa á la Comisión de Justicia y Có-
digos después de un incidente en que 
hubo toros y cañas, perdiendo el plá-
cido Bruzón su venerable paciencia. 
Bruzón pretendía que la proposición 
de marra pasara al calvario de la Co-
misión soñolienta de Asuntos Muni-
cipales. 
El arancelario Martínez Ortiz , y 
otros noúmenos villareños, presentan gran brillantez sobre lo que científica-
de la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al Proyecto de ley relativo á 
declarar exentos de derechos adua-
neros un reloj de torre, adquirido 
para el Ayuntamiento de Placetas.' Se 
acordó incluirlo en una próxima or-
den del día. 
Y continua la discusión del lumi-
noso proyecto de ley sobre las Jun-
tas de Educación. Perora Ezequiel 
García, el ilustre autor de esté pro-
yecto, defendiendo la redacción de los 
artículos deysu educativa le}'-. 
Lentamente van aprobándose los 
artículos desde el 24 hasta el 57. La 
aprobación del artículo 58 dio lugar 
á un incidente. El cívico y enérgico 
Masferrer pidió votación nominal. 
Terminada ésta, gl señor Ferrara, 
que ya había ocupado la presidencia, 
dijo: 
—lia sido aiprobado en votación no-
minal, pedida por el señor Masferrer 
para hacer perder tiempo á la Cá-
mara. 
El señor Masiferrer pide solemne la 
palabra para decir que él pidió ¡a 
votación nominal, no con la intención 
de hacer perder el tiempo á la Cáma-
ra, sino porque no había quorum le-
gal, y las leyes de cierta importancia, 
como ésta que • se discute, no deben 
ser aprobadas festinadamente. 
La presidencia replica y termina el 
incidente. 
•Continúa la votación de los artículos 
que faltan hasta aprobar todo el pro-
yecto, que pasa á da homeopática Co-
misión de Estilo... pedestre. 
Llega un mensaje presidencial acom-
pañando á los Presupuestos G-enerales 
de la Nación para el ejercicio fiscal de 
.1909 á 1910. Masferrer, siempre en 
campaña, pide la prórroga de Ja tanda 
hasta la ilectura del Mensaje Ejecu-
tivo. Sarrain, cuya garganta es de ace-
ro, leyó todo aquel abrumador legajo 
de documentas crematísticos. 
Y ¡mientras el denodado Secretario 
leía, la casi desierta Cámara se entrega 
á la confortadora tarea de darse fres-( 
co. Risquet medita; Fernández Criado 
escucha y el insigne penalista Gonzá-
lez Lanuza apoya la 'barba en un dedo 
en donde luce espléndido brillante. El 
silabeo de Sarrain nos aturde. Fernán-
dez Boada d'ormita; Mendieta se resig-
na á la copiosa flectura y Adán Gala-
rreta se atusa sus borgoñones bigotes 
canos. « 
Termina la lectura de los presupues-
tos. La Cámara se da por enterada y 
la Presidencia pregunta si se envían 
los presupuestos á la Comisión de Há" 
ciencia. Sobre tal extremo hay una 
controversia, hablando García Ense-
ñat, Mendieta, muy elocuentemente, y 
M̂artínez Ortiz. 
García Enseñat perora sobre este 
asunto que ha logrado galvanizar á la 
amodorrada Cámara. El veterano Co-
llazo habla con muy buen sentido de lo 
anormal y diilatorio que sería el pro-
cedimiento de llevar Icá presupuestos á 
todas las Comisiones de la Cámara. Le 
replica García Enseñat y hasta tam-
bién, muy atinadamente y con gran 
fervor patriótico, ol representante se-
ñor Mendieta. La Cámara aplaude al 
distinguido orador. 
Abandona Ferrara la presidencia y 
toma parte en la interesante contro-
versia. El señor Ferrara habló con 
una moción pidiendo que en los pre-
supuestos Generales de la Nación, se 
consignen setenta y dos mil pesos pa-
ra obras del acueducto de Santa 
Clara. 
Se dá primera lectura al dictámen 
•mente significan los presupuestois. La 
minoría conservadora hace frecuentes 
interrupciones que el orador contesta 
galllardamente. Dice el fogoso presiden-
te, que en ningún Parlamento del mun-
do existe lo que se propone hoy en la 
Cámara. Cree que de aprobarse la pro-
posición de García Enseñat y Mendie-
ta, cometerían los representantes un 
grave error y seríamos objeto de justi-
ficadas burlas. 
Borges, que ocupa la presidencia, di-
ce que con arreglo al artículo 107 no 
procedía esta discusión, pero que la au-
toriza por lo excepcional del caso. Lue-
go le concede la palabra al señor Fuen-
tes que diserta sobre di tema en discu-
sión. 
Para aclaración habla Mendieta 
diciendo que es preciso, es conveniente 
y honrado que la Cámara haga un pre-
supuesto económico suprimiendo algu-
nas partidas innecesarias é inútiles, 
"llagamos un presupuesto nivelado, 
equitativo y necesario"—añade el re-
presentante villareño. 
El doctor Ferrara habla para una 
alusión, replicando al señor Mendieta. 
Con frecuencia le interrumpe este se-
ñor representante y la presidencia agi-
ta nervioso la campanilla. En un inci-
dente el señor Mendieta le dice al se-
ñor Ferrara i 
—Eso que dice su señoría son so-
fisterías de nuevo parlamentario. (An-
teriormente le había'llamado el señor 
Ferrara á Mendieta, viejo parlamenta-
rio). 
HaWa Celso CuéMar y hay una bo-
rrasca de risas en la Cámara. El escan-
dalito sube de punto cuando el señor 
Ferrara, dice enérgicamente interrum-
piendo al atropellado orador: 
—El señor Cuélilar está diciendo 
precisamente todo lo contrario de !o 
que yo he dicho. 
A fuerza de campanillazos la Presi-
dencia impone silencio á las generales 
risas. 
Se le concede la palabra al señor 
Sarrain, más como los representantes 
charlan en animados grupos, sin pres-
tar atención ai orador, éste se sienta 
tranquilamente. Sonados y vibrantes 
campanililazos. Ferrara que habla con 
Bruzón se vuelve hacia la Presidencia, 
y dice: ' 
—¿Insiste el señor Sarrain en que 
yo le oiga ? Pues entonces me siento. 
Sarrain habla largo y tendido sobre 
estos presupuestos que han tenido el 
feliz privilegio de volver locuaces á. 
•nuestros de suyo silentes padres de la 
patria. 
Martínez Ortiz se empeña en hablar 
y lo hace á nombre de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
Termina de hablar Martínez Ortiz 
"y d señor Albarrán protesta de que la 
sesión se haya continuado cuando la 
prórroga de la tanda fué acordada solo 
hasta la lectura de los Presupuestos. 
Mendieta pide la prórroga de la se-
sión hasta terminada la controversia 
sobre este asunto. Así se acuerda. ¡Pero 
esto no ha de terminar nunca ! Vuelven 
á perorar Ferrara. García Enseñat y 
otros señores representantes y la Cá-
mara acuerda en definitiva que los 
presupuestes pasen :á la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto; que ésta re-
mita los capítulos á las Comisiones co-
rrospondientes. Estáis Comisiones ha-
brán de informar 'á la de ITacienda, en 
un plazo de .siete días. 
Este acuerdo se tomó por una mo-
ción de Ezequiel García, con una en-
mienda de Sarrain. 
A las seis y veinte se terminó la se-
sión. 
La M a I lo 
El pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TKOPICAL. 
El señor Presidente de la Républi-
sa, ha dictado el siguiente : 
DECRETO. 
En virtud de las facultades que me 
están conferidas por el artículo 68 
inciso 1 de la Constitución y á pro-
puesta del Secretario de Hacienda. 
Considerando que por Decreto nú-
mero 237 de la Presidencia de la Re-
pública fecha 6 de Junio de 1905 fué 
autorizado el Secretario de Hacienda 
para la compra de un millón y medio 
de pesos de . Bonos del Empréstito de 
35 millones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 4o de la Ley de 
25 de Enero de 1904 autorizando iii 
contratación de dicho Empréstito 
de los cuales se compró un millón dá 
pesos y se depositaron en la Tesore-
ría General de la República como 
sobrantes de la recaudación del im-
puesto Especial creado para el pago 
de los intereses y amortización de 
los Bonos emitidos en virtud del re-
ferido Empréstito hasta que se le die-
se otra aplicación conforme á dicha 
Ley 
Considerando que por Ley de 29 do 
Agosto de 1905 se ordenó que se for-
mase un fondo general con los so-
brantes del Empréstito* de 35' millo-
nes, el que resultare de la recauda-
ción de los Impuestos decretados por 
la Ley del Empréstito y los que exis-
tían en las Arcas del Tesoro, lo cual 
se realizó en 29 de Noviembre de 1905 
según Decreto Presidencial de la 
misma fecha, en cuyo saldo»quedó 
comprendido el importe de dichos Bo-
nos, en la existencia de seis millones 
disponibles y comprendida, por tanto, 
entre los soibrantes de la recaudación 
de los Impuestos del Empréstito. 
Considerando que por Decreto nú-
mero 897 de 10 de Septiembre de 
1908 expedido por el Gobernador 
Provisional de Cuba, fueron transfe-
ridos dos millones de pesos del fondo 
conocido por Impuestô  del Enuprás-
tito al de Rentas, no necesitándose di-
cha cantidad para los fines á que fue-
ron destinados. 
Considerando que por Decreto nú-
mero 1118 de 28, de Noviembre de 
1908 del propio Gobernador Provisio-
nal, se transfirió la cantidad de ocho-
cientos mil pesos del mismo fondo del 
Empréstito también al de Rentas. 
Considerando que por la Ley de 
Presupuestos para el ejercicio fiscal 
de 1908 á 1909, Decreto del Goberna-
dor Provisional número 796 de 31 de 
Julio de 1908, se llevó .á los ingresos 
ordinarios del citado Presupuesto la 
suma de un millón ochocientos ochen-
ta y un mil ciento ochenta y cuatro 
pesos treinta y un centavos, como 
sobrantes de ingresos del Impuesto 
del Empréstito, después cíe haberse 
pagado los intereses y demás gastos 
ocasionados por el Empréstito de 35 
milones. 
Por tanto Considerando que el mi-
llón de pesos en Bonos que fueron ad-
quiridos en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto Presidencial de 6 de Junio 
de 1905, se encuentra en el concepto 
de Rentas Disponibles y, por tanto pa-
ra atender á las obligaciones del Te-
soro contraidas por Decreto del Go-
bernador Provisional y afectas á Lía 
sobrantes del Tesoro, es necesario 
proceder á la venta de los referidos 
Bonos, he acordado: 
Autorizar al Secretario de Hacien-
da para que proceda, como operación 
de Tesorería, á la venta de los cita-
dos Bonos al precio de cotización ofi-
cial ó el mayor que pudiera alcanzar-
se en el Mercado, ingresando su im-
porte en la misma cuenta de Rentas 
en que figuran aquellos, en la Teso-
rería General de la República para 
cumplir las obligaciones á que qiíe-
. daron afectos en virtud de la aplica-
! eión que se les dio por el señor Gober-
' nador Provisional en los menciona-
dos Decretos y,en uso de las faculta-
des que tenía para dictarlos, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 4° 
de la Ley de 25 de Enero de 1904. 
El Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Habana, 25 de Mayo, de 1909. 
José M. Gómez. —M. D. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
E L C U L T I V O D E L C A F 
Yateras, Mayo 1909. 
Habiendo leído en el periódico de su 
digna dirección un artículo suscrito 
por el señor Francisco Macias Franco, 
relacionado con la importante indus-
tria del café, aprovecho esta oportu-
nidad para decir algo muy importan-
te sobre el cultivo de dicho grano en 
esta rica región de Oriente. 
Como dice el señor Macias, al ter-
minar la guerra de Independencia, to-
dos los agricultores de café se marcha-
ron á los campos á reanudar sus fae-
nas en dicho cultivo, entre estos la ma-
yoría son cubanos, le siguen los fran-
ceses y muy raros españoles. 
Hoy gracias á grandísimos esfuer-
zos, el que más y el que menos ha con-
seguido labrar un porvenir para sus 
familiares y no quiero pensar qué se-
ría de tantos agricultores si desgracia-
damente el café bajara á 9 ó 10 pesos 
él quintal. 
Aquí donde hay miles de habitantes 
que se dedican única y exclusivamen-
te al cultivo del café y que de esto vi-
ven ¿en qué situación se verían si di-
cho grano tuviese la depreciación de 
seis ú ocho pesos por quintal1? - la mi-
seria haría acto de presencia en mu-
chos hogares, y, por consecuencia, se 
abandonaría tan importante industria, 
para optar por otra desconocida pro-
porcionando incontables contrarieda-
des. Es preciso, por lo tanto, que 
nuestro Gobierno asegure el precio de 
dicho grano para bien de una multi-
tud inmensa de agricultores. 
En este barrio de Yateras, que está 
situado á nueve leguas de Guantána-
nio, su cabecera, hay enclavados más 
de cincuenta cafetales que reportan al 
Estado una gran entrada y que repre-
sentan un apital de muchos miles de 
pesos, y á pesar de esto, carecemos de 
tTn buen camino para la conducción 
de lás cosechas al mercado. Urge, pues, 
que el Gobierno del ilustre general Gó-
mez vote un crédito para la construc-
ción de una carretera que partiendo 
de este barrio nos una con nuestra 
"capital" que es Guantánamo. Es de 
presumir que si se lograra la conse-
cución de dicha carretera, el progreso 
de esta rica zona agrícola se multipli-
caría de una manera asombrosa, pues 
en estas montañas de Yateras es donde 
hay los mejores "terrenos" para el 
cultivo del café. Nuestros represen-
tantes á la Cámara están bien impues-
tos de todas nuestras necesidades, pe-
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El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloí del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
La casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T & C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
- J 
"FIJOS COMO EL SOL" 
09 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
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V I A S 1 0 DE LA MARINA—Edició» áe la mañaoía.—Mayo 27 de. 
]ns roDiprnmisos contraídos ron noso-
tros. 
Antioipándolp las gracias, señor Di-
rector, por la inserción de estas mal 
trazacbs líneas, en sn valiente perió-
dico, quedo de usted atentamente, 
u n AGRICULTOR. 
E L T I E M P O ^ " 
(Ps.: teiéBraíO) 
Santa Clara, Mayo 28, 1-50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La perturbación pasada parece ha-
ber sido la última correspondiente al 
régimen atmosférico de invierno. En-
tramos de?de hoy en el régimen del 
verano de las Antillas, ó sea de las llu-
vias tropicales no relacicnrdas con 
ninguna depresión en los Estados 
Uiados de Norte América. 
Jover. 
INSTANTAN 
IFiestas! Yo las llamaría timbas al 
aire libre, con permiso de las autori-
dades. 
Los explotadores no se ocultan: en 
plena calle, á la luz del sol, arman 
sus trampas, donde dejan el dinero los 
imbéciles. 
•íjJtWguén, muchachos! ¡Salió la 
estrella cubana!" Así gritan los hom-
bres de la "bola." 
Y la policía ve, oye y calla... y al-
gunas veces juega... 
Esto es más qué tolerancia: es una 
burla de las leyes. Estas costumbres 
van á manchar por completo la honra-
dez de los campesinos cubanos... 
Y los que estas cosas consienten, ha-
blan de patriotismo y de libertad, co-
mo si el patriotismo tuviera por base 
el vicio que degrada á los pueblos.. . 
¡Vaya unos epcmplos que legamos 
á la niñez!... 
J. VIERA. 
AL AYUNTAMIENTO 
Los señores Anio. Fernández y 
Compañía y Fernández y García, an-
tiguos y conocidos comerrantcs de es-
ta plaza, inipoiiad'orcs al por mayor 
de maquinaria y efectos tle escritorio, 
nos dicen que el Alcalde de la Habana, 
en su carácter de Presidente le. la Co-
misión de Subastas, ha resuello, injas-
tamente por cierto, adjudicar defini-
tivamente la subasta para la Místala' 
ción de una cañería de agua en el re-
parto conocido por "Catalina de la 
Cruz" á don Evaristo Colino Pérez 
en la cantidad de mil y pico de pesas, 
cuando la proposición que ellos pre-
sentaron era de $944.4-6 y por lo tanto 
más ven ta jasa para los intereses mu-
nicipalos. 
Díeennos adornas dichos eomercian-
ies que cuantos esfuerzos han realize-
do para impedir que prevalezca tama-
ña injusticia, y resulten perjudicados 
en sus intereses, no solo ellos sino tanr 
bien el Munioipio. han sido infructuo-
sns, viéndose precisados eomo último 
recurso á requerir al Alcalde, por 
medio de. Notario Público, para que 
pe abstenga de adoptar determinación 
definitiva alguna en ese asunto hasta 
tanto el Ayuntamiento no resuelva la 
protesta y apelación que ellos han in-
terpuesto. 
Esta protestA de los señores Anio. 
Fernández y Compañía, de ser cierta, 
cosa, que no dudamos, puesto que elloé 
qio tienen interés alguno en disfigurar, 
alterar, ni exagerar los hechos relata-
dos, reviste una gravedad é importan-
cia estraordinaria que nos obliga á 
I-lámar seriamente la atención del 
Ayuntamiento, sobre ella, para que de-
purando las cansas y las hechos evite 
3a consumación de un atropallo y re" 
Buelva en justicia á favor del que ten-
ga la razón. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamentecl 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de Bi l l para los cabello* y I» 
barba, negro o raataao. 
Precio cent. SO. 
PÜMOLAXAdTS SINTSTtCO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA SIN COLICOS 
m Lb mejor cura del ESTREÑIMIENTO I de fas ENFERMEDADESHtlRS'rOMAGO y dei HIGADO. 
Antiséptico intastinal prerentivo d8 la Apendicítis 3 de U* Fiebres infeociom. El mas fácil pare loe Niños. 
Sí vend» en todn if FfmécUt. PARIS - J KCEHLT i£ieo. Rué St-Maor. 
¡ g u e S A n g e l C a m p a 
Ayer tuvimos el gusto dn recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo 
don Migufd Angel rampa, F'rimer Se-
retarío do la Legación do Cuba on Pa-
rís. , , 
Joven de oultm-a n.icla común, de 
trato simpático y de oonvorsaoión agra-
dable, domas ostá decir la sati.sfacción 
con que departimos con el señor Ctfhi-
pa á quien agradecemos la delicada 
atención dé su grata visita. 
N 1 C 1 P A L 
¡La de ayer comenzó cerca de las 
cinco de la tarde bajo la presidencia 
del señor Azpiazo 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se designó al Ldo. Emilio Carrera 
Pcñarredonda para que lleve la re-
presentación del Ayuntamiento en el 
recurso de inconstitucionalidad que 
han establecido varios ex?emplead')s 
del Municipio; contra el acuerdo de 
la Corporación, declarándolos ce-
santes, 
¡Leyóse una resolución del Alcalde, 
por la cual se veta el acuerdo del 
Ayuntamiento, fijando la nueva zo-
na prohibitiva de los Mercados. 
Ése veto será disentido en la pró-
xima sesión, á la que se llevarán in-
finidad de datos que ha pedido d se-
ñor Claren.s, pata demostrar la sin-
razón .del veto. 
Se leyó una instancia de don Anto-
nio San Miguel, estableciendo nueva-
mente recurso de reforma contra el 
acuerdo que fijó 50 pesos de contri-
bución anual á los ómnibus de la "Ha-
vana Electric Raihvay Ca.," y soli-
citando que se rebaje esa cuota á -12 
pesos, cantidad que se viene pagando 
actualmente. 
El Ldo. Pino se opuso á que se to-
mara en consideración esa solicitud, 
porque contra las resoluo/ones recai-
das en los recursos de reformas sólo 
cabe, según expresamente determina 
la ley, la vía contencioso-administra-
tiva; pero la Cámara, por 14 votos 
contra 7, entendió lo contrario y re-
solvió rebajarle á 42 pesos la contri-
bución asignada á lasguagüas de la 
Compañía eléctrica. 
Se acordó que para los efectos de 
la tributación se consideren en lo su-
cesivo como barrios urbanos los de 
Príncipe, Medina y Vedado. 
Quedó sobre la mesa un recurso da 
reforma interpuesto por varios indus-
triales contra el acuerdo del Ayunta-
miento, por el cual se fijó la nueva 
zona prohibitiva de los Mercados. 
Se acordó eliminar del presupuesto 
del próximo ejercicio, el crédito por 
valor de $1.250,041-00 para poder 
efectuar la nivelación de los ingresos 
y egresos, é incluir la cantidad de 
$870,000 para atenciones sanitarias. 
Y se continuó la discusión del re-
glamento de oarruajes, aprobándose 
varios artículos. 
iLa sesión terminó á las seis y me-
dia de la tarde. 
CORREO EXTRANJERO 
Proceso ruidoso. — Un general sen-
tenciado á muerte. 
Recordarán nuestros lectores que 
hace algunos meses reprodujimos de 
la prensa mejicana un trágico suceso, 
qué despertó en Méjico extraordinario 
interés. 
El general don Gustavo Maas, al 
bajar del tranvía, fué detenido por 
el ingeniero don David Olivares. Ape-
nas cruzadas algunas palabras violen-
tas, el general sacó bruseamente un 
revólver é hizo fuego vsobre el ingenie-
ro, que cayó muerto instantáneamente. 
Tratábase de un suceso novelesco: 
el señor Maass era el amanto, de una 
linda hermana del señor Olivares. 
¿ Y P O R Q U E P E R L A S ? 
Todo el mundo sabe que la esencia de trementina es el remedio por excelen-cia contra la jaqueca y las neuralgias, y que la mejor manera de tomar este remedio, de sabor tan poco agradable, es hacer uso ie las Perlas de Esencia de Trementina e Clertan. 
Pero ¿qureréis saber porqué el doctor Clertan ha llamado « Perlas » á las cápsu-las por él inventadas? Pues por su her-moso y brillante aspecto que las hace parecer perlas verdaderas. 3 6 6 Perlas de Esencia de Trementina Clertan bastan, en efecto, para disipar en unos cuantos minutos toda neuralgia, por dolorosa que sea y cualquiera que sea su asiento: la cabeza, los miembro? ó el costado. Igualmente disipa toda jaqueca por alarmaiues que se presenten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de Medicina de París, que tan poco pródiga es en punto á elogios, haya aprobado el procedimiento seguido en la prepara-ción de este medicamento, recomen-dándolo por modo tan explícito á la confianza de los enfermos. De ventu en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se evita sin más que exigir sobre la envol-tura las señas del Laboratorio : Casa L Frere, 19. rué Jacob, París. h 
El proceso acaba do verse en la 
Auídiencia de Méjico, que ha. senten-
ciado al general 4 la pona de muerte. 
La declaración m.4s importante de 
éste proceso ha sido la de don Macario 
Olivares, hermano de la víctima, que 
hizo e] completo elogio áo David y una 
acusación formidable contra el gene-
ral. A esta declaración siguió un vio-
lento careo entre el testigo y el acu-
sado. 
En e] interrogatorio del reo por el 
fiscal hubo momentos de gran emo-
ción. 
Véase uno de dios: 
ilFA fiscal señor OlarjvibrJ.—La no-
ché de lopí acontecimientos fué sufi-
ciente que Olivaros hiciera el ademán 
de sacar algo para que usted dispa-
rara. ¿No es así? 
E l acusado. — Sí, señor. 
—Pues eso en jerga de jurados, se 
llama "madrugar,'"' y ahora se impo-
ne una pregunta, .señor general, ¿los 
militares deben madrugar? 
—Yo entiendo eso de otra manera. 
Se me insultó y se me faltó á mi ho-
nor, por eso disparé. 
—Para concluir—dijo Olaguíbel.— 
Ha faltado usted á los deberes de es-
poso, á las deberes de padre, á los de 
amigo, puesto que so jntrodujo usted 
furtivamente en el seno de una fami-
lia para robarles el honor, á los de 
ciudadano, porque ha falseado usted 
sus declaraciones para entorpecer la 
labor de la. justicia, á los de militar, 
porque so ha escudado en eíl grado, 
para empeñar su palabra de militar. 
Por fin, entiendo que la noche de 
ios acontecimientos estaba usted poseí-
do de una enfermedad rara entre los 
militares mejicanos. 
—¿Qué enfermedad es esa? (con 
viveza). 
—El miedo grave. 
El Diario, de Méjico, refiere del mo-
do siguiente los solemnes instantes del 
veredicto y de la sentencia: 
"Cerca de una hora permanecieron 
los jurados deliberando, y á las diez y 
cincuenta y tras volvieron á aparecer 
en ia sala de audiencias, llevando el 
Presidente de ellos el pliego de sus 
decisiones. 
El licenciado Ocampo, con reposada 
voz, dió lectura nuevamente á los in-
terrogatorios del agente del ministerio 
público, que fueron los votados. 
Todas las preguntas, excepción he-
cha de la buena conducta, fueron vo-
tadas de manera adversa para el gene-
ral Maass. 
El público al escuchar las respues-
tas prorrumpía en murmullos de sor-
prosa y lástima para el brigadier. Ya 
se dejaba entender la pena que le co-
rrespondía en virtud de tal veredicto. 
Declarada por el presidente de de-
bates la audiencia de derecho, pregun-
aó al representante de la sociedad la 
pena que pedía para Maass, y el li-
<-en ciado Marín ole jo, pon voz rotunda, 
dijo: La pena de invierte. 
El representante de la parte civil, 
licenciado Morineau, pidió á su vez 
que se aplicara con respecto á la in-
demnización que pedía la aplicación 
del Código. 
La defensa, ¿qué pena pide?—inte-
rrogó el licenciado Ocampo. 
• Licenciado Aspe.—La defensa re-
nuncia á pedir. 
Ocampo. — Estamos en audiencia 
de derecho y el defensor no puede re-
nunciar á la obligación que tiene de 
pedir la pena que oree pertinente. 
Aspe.—Que se aplique la ley. 
El juez y el secretario pasaron á 
formular la sentencia, y á las once y 
quince minutos salieron á la sala. 
Todo el mundo se puso de pie y los 
gendarmes presentaron sus armas, so-
lamente se negaron á ello las militares 
que custodiaban al general Maass. 
El Secretario Salinas Gil dió lectu-
ra á la sontenoia qn̂  fué como sigue: 
Primera. Se condona al brigadier 
Gustavo A. Maass á sufrir la pena ca-
pital, que so ejecutará con las forma-
lidades y solemnidad que marca la ley. 
Segunda. So le condena al pago de 
una pensión d̂  sesenta pesas men-
suales, durante dio/; y ocho años, al 
niño David Olivares, hijo del extinto. 
Torcera. Se le condena al pago de 
$128.60 importe de los funerales del 
occiso David Olivaras. 
Quinta. Se le absuelvo del pago de 
la indemnización do 20,000 pesos que 
pidió la parte civil. 
Sexta. El general Maass pasará 
desde luepo á, la Carccj írenoral. 
El acusado ovó la sentencia sin que 
se le alteraran sus músculos y sola-
mente una ligera palidez denotó su 
emoción interna. 
En tanto su defensor, con el rostro 
entre las manos, hacía visible su emo-
ción. 
Cuando se trató de conducir al ge-
neral Maass á su nueva prisión, el te-
niente coronel Chicarro y el capitán 
Pérez, ambos de Zapadores, se nega-
ban á dejarlo, alegando tener órdenes 
de regresarlo al cuartel; sin embargo, 
se les explicó que debían entregarlo 
y se les dió un oficio para la Coman-
dancia Militar dando cuenta de la sen-
tencia. 
La sentencia pronunciada os el epí-
logo del sangriento drania de la calle 
del Arbol Bendito, de Tacuyaba.*' 
Al ser conocida la sentencia por la 
opinión pública, ha producido sensa-
ción enorme. 
n e c r o l o g i a T 
El día 15 del pasado mes, falleció 
en Barcelona el antiguo comerciante 
de esta plaza, don Celestino Sampe-
re. La muerte del señor Sampere ha 
sido muy sentida en esta capital, en 
donde era,muy apreciado. 
A sus hermanos I). Francisco y don 
Ildefonso, enviamos la expresión de 
nuestra condolencia. 
POR LAS O F M M S 
PAUAGIO 
Conmutación de pena é indultos 
Le ha. sido conmutada la multa de 
500 pesos á 250 pesos á Alfonso Fer-
riández García, y por 30 días de arres-
to á Teresa Nieves Mier. por no haber 
patrado 800 pesos de multa que le fué 
impuesta por el Juez Correccional del 
segundo distrito; y han sido indulta-
dots Luis Abren Alvarez. Víctor Cava-
da Valdés, Cándido Pando Piñeiro, 





El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río participó ayer á la Secretaría 
de Gobernación que en una casa de 
tabaco ole la finca "Santa Isabel," en 
Río Seco, se ahorcó el asiático conoci-
do por Germán. 
SECRETARIA 
DC AGRIGUUTURA 
Para Vuelta Abajo 
En el coche-salón del Ferrocarril 
dd Oeste saldrán mañansa, viernes, pa-
ra Pinar del Río, los Secretarios de 
Agricultura y de Obras Públicas, se-
ñores Foyo y Laguemela. respectiva-
mente, con el objeto de acudir cu au-
xilio do los agricultores y vecinos de 
Guaoe y Las Martinas. 
Acompañarán á los citados viaje-
ros los señores Ignacio R. Ituarte, se-
cretario particular del señor Foyo, 
Luis María Pérez y otras personas. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas de ganado de los seño-
res Secundino Rodríguez, Edelmiro 
Xápoles. José Gutiérrez, Petrona Pa-
drón, Segundo Hernández, Caridad 
A T L A S 
COMPAÑIA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES^ 
PRESTAMOS Y FIANZAS 
OFICISFA C E N T R A L : M E R C A D E R E S 13, A L T O S 
APARTADO 347. TELEFONO 3030. Cable: ATLAS 
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M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José," c¿lle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farma<vii# bien surtidas. 
C t a z i 
DEPAJRTAM.ENTO DE rONSTRtiC'CTONKS: 
Contando c<m capital suficiente y expertos ingenieros, nos hacemos cargo de todo cuan-to al ramo de fatiricación se réficra. Cons-truímos desde la modesta ca«a, hasta el más suntuoso palacio. Al contado y ft plazos. 
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS 
mas sobre hipotecas 6 valores cotizables. 
Damos dinero en grandes y pequeñas su-
DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTOS 
^ ADMIXISTF \« io> : Aseguramos alquileres de casas por mó-dica prima. Las arrendamos, nos hacemos cargo de su cobro y de todo cuanto con ello se refiere. DEPARTAMENTO de RENTAS TTFAXiIOtAS Y ACCIDENTES DEL TRABAJO Nuestras Pólizas Dótales. Rentas Vitali-cias, y de Accidentes del Trabajo, después de estar perfectamente garantizadas son más liberales y beneficiosas que hasta la C 1749 
fecha se han emitido. Soliciten Reglamen-tos, . 
DEPARTAMENTO "CUBA Y ESPAÑA" 
En doce, del corriente y prévias las forma-lidades legales la Compaflía que ron el nom-bre de CTITBA T KSPARA operaba en esta plaza ha pasado ft. ser propiedad de la Com-pañía Nacional de Construcciones, Présta-mo? y Arrendamientos "ATIBAS", Procedi-mientos verdad, capital suficiente y una nue-va reglamentación clara y demasiado benefi-ciosa para sus suscriptores harán de este Departamento la institución pr̂ Xariia jjot todas las clases sociales. 
Presidente. c;TI>L,BRMO DEL REY, Pro-pietario é Industrial. 
Tesorero: Leopoldo Herrera. Propietario. — Administrador General: BaldDmern Me-nmdr/ y EernflndeB, Propietario, Comcr-I ciante é Industrial. 
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Se pueden rer y darán informes los agentes 
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Fuentes. Miguel Serrano, José Anto-
nio Miranda, Caridad Milaués. Juan 
Calderín, Ramón Sotolongu, Nicolás 
Oflrmeuaics. Francisco Bango, Enri-
que Roca, Manuel Oliva y Porfirio Or-
liz. 
GAPITAINI A 
D B U P U E R T O 
Inspecciones 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do inspeccionados los remolcadores 
"rabio R. Gámiz. la goleta ''Fonu'ii-
to" y los viveros ''Antonio Barba" y 
"San J ü s c " . 
MUMÍGIPIO 
Las mercancías 
El señor Aleal̂  Muuicipal, por de-
creto de esta fecha ha dispuesto se 
recuerde á los señores comerciantes 
al por mayor y menor, el exacto cum-
pümitmto de lo siguiente: 
Io.—Todo paquete ó mereaU'CÍá que 
sea vendido al público, y aunque éste 
lo pida, por libras ó medias libras, lle-
vará impreso el peso del contenido por 
el sistema métrico decimal, ya sefe por 
aramos ó por kilos, y además el cuño 
dél establecimiento. 
2°.—En los establecimeintos al de-
tall se fijará, en un lugar visible del 
misino, iinn pizarra donde con letras 
claras é intelegiblcs se especificará el 
precio de las mercancías que expen-
den. 
••)0.—Los cstableeimicutos que usen 
[latas de precies (sean cuales fueran), 
l-eberán según lo acordado en él ar-
tículo 37 del Regí ¡unen to do Pesas y 
Medidas, emplear el Sistema Métrico 
Decimal. 
4o.—Se le concede un plazo impro-
rrogable de treinta días por la Alcal-
día Mnnicipial para que se ponean 
dentro de lo dispuesto, en la inteligen-
cia de que los centravertores de los 
artículos anteriores incurrirán en las 
penalidades que señala el Reglamento 
citado. 
A S U N T O S V A R I O S 
Acertado nombramiento 
Por acuerdo unánime de la Junta 
Directiva del ''Centro de Detallistas 
de Víveres de la liaban .̂" ha sido 
nombrado Secretario-Contador de di-
cho organismo nuestro estimado .mi -
go y compañero en la prensa don Emi-
lio de Mesa. 
Lo celebramos. 
Una solicitud 
El Gremio de lechería de la Haba-
na ha presentado una instancia al Al-
calde Municipal, solicitando que sobre 
eso.s establecimientos sólo ten̂ a juris-
dicción de iuspección un solo-organis-
mo oficial, bien sea la S/anidad ó el 
Municipio; pero que no sean ambos, 
como ahora ocurre, porque eso' se 
presta á molestias innecesarias. 
El Alcalde prometió enviar la ins-
tancia á la Cámara Municipal, para 
que ésta estudie la 'petición y resuelva 
en justicia. 
El Dique 
Hoy ha subido al dique el vapor 
''Julia," de 1.811 toneladas, para lim-
pieza, pintura y reparaciones. 
Abelardo Luege y Rufino í 
el día 28 de Febrero último, tnW^ 
un disgusto con motivo de una 1 ^ 
da, dirigiéndose seguidamente amhU' 
hacia la finca ''Los Cocos," h 
sostuvieron una riña, en la cual f' e 
te infirió á Luege una herida eííi 
brazo y éste á su vez causó á Ca r 
una lesión penetrante en el pecho^ 
resultas de la cual falleció á los po0 
momentos. 08 
La pena que á juicio del Fiscal de* 
imponérsele al procesado ,es la de u 
años, 8 meses y 1 día de reclusión tem 
poral, é indemnización de 5,000 peSe" 
tas á los herederos de la víctima 
Asesinato frustrado 
Se vió ayer en la Sala segunda U 
causa seguida contra Enrique Alva. 
rez Ortiz, por asesinato frustrado 
El Fiscal elevó á definitivas an. 
conclusiones provisionales pidiendo 
para el proe'esado la pena de 14 añoa 
8 meses y 1 día de cadena temporal.' 
El juicio, después del informe del 
Ledo. Vidaurreta. defensor del proce-
sado. quedó concluso para la senten-
cia. 
Sentencia 
Ha sido condenado José Mauri i I 
año, 8 rieses y 21 días de prisión co-
rreccional, por aprecer autor de un 
delito de corrupción de menores. 
C R O N I C A J Ü O Í G i A L 
.A/u.ca.1 © n . o la,-
Homicidio 
Hoy se verá ante la Sala segunda 
de lo Criminal, un juicio oral, en el 
que el procesado Abelardo Luego, es 
acusado por el Fiscal de ser autor de 
un delito de homicidio, y explica los 
hechos como sucedidos en la siguien-
te forma: 
SEÑALAMIBXTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
i 
Infracción do Ley.—(Amnistía). M, 
Fiscal contra Félix ó Felipe Torres 
en cansa por rapto. Ponente, Gispcrt-
Fiscal. Bidegaray. 
Infracción de ley.— (Amnistía). M. 
Fiscal contra José Raurell y Bruna | 
y otro, en causa por falsedad en do. 
eumento público. Ponente, Cabarro-
cas: Fiscal, Bidegaray. 
Infracción de Ley,—José González 
Suárez en . causa por rapto. Letra-
do, Alfredo de Castro y Dueñas; Po-
nente, Cruz Pérez ; Fiscal, Laredo. 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por Infracción 
de Ley interpuesto en autos de mayor 
cuantía, seguido por Vicenta García 
de Estenoz contra Low Union Crowa, 
por incumplimiento de contrato. Po-




Juzgado del Este. 
Contra Luis Dargelo. por disparo. 
Ponente, Azcárate; Fiscal, Gutiérrezj 
Delensor, Caracuel. 
Juzgado del Centro. 
Contra Miguel Costal y Francisco 
San Ignacio, por tentativa, de estafa. 
Ponente, el Presidente; Fiscal. Cas-
tellanos; Defensor, Díaz. 
Sala segunda. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Abelardo Luege, por homi-
cidio. Ponente, Echarte; Fiscal, Be-
nítez; Defensor, Mármol, 
Sala Provisional Civil 
Juzgado del Sur. 
Manuel García Santana, contra Ma-
ría Josefa Escobero, sobre cancela-
ción de un embargo. 
Ponente, señor La Torre. 
Jj. Valdés. 
Parte. 
Juzgado de San Antonio. 
Manuel, Emilia y Margarita López 
Lage Villacampa, contra Isidro Oli-
vares Martínez, sobre reivindicación 
de terrenos. 
Ponente, señor Plazaola. 
Dr. Pina—Dr. Pichardo. 
Mandatario.—Sarraín. 
Secretario, Segura. 
E m S I O N M C A S T E l L S 
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C U S I O penemos 
creyentes fervorosos en el transcurso 
de tantos siglos diversos, abrazados á 
sus símbolos respectivos, en medio de 
publicar el | la constante mutabilidad del pensa-
priiner capitulo de la obra "La Re- miento humano, ofrecen reiteradas y 
^0l«CÍÓn Ke,ÍÉ?10Sa íl0l Sigl0 XVI/* nfirp̂ íloc rmvhu* rio! mufo* inCOU-
¿el doctor Rodolfo Rodríguez de Ar-^,38, escrita con profundidad y bri-ijantez, la cual se está imprimiendo 
^ una casa editorial de esta ciudad. 
En mi concepto, el sentimiento ry-
ligioso ha sido siempre uno dv los f;i---
tores más importantes, en la determi-
Dacióu de los principales aconteoi-
pxientos, que registra en sus anales la 
lii¿toria de la humanidad. 
La Religión ha impreso en todas 
las épocas sus huellas imperecederas 
en la evolución de los pueblos, por la 
ûnda influencia que ha ejercido 
constantemente en el espíritu huma-
contribuyendo á formar en éste, 
no. 
jaS ideas directoras, que crean un es-
tado psicológico especial en el cual 
podríamos cncontrur quizás, las cau-
cas preponderantes que explican los 
grandes sucesos de la vida humana. 
xTjo mismo entre los pueblos del an-
tiguo Oriente y en Greeia y Roma, que 
eu las nacioues medioevales y en las 
modernas, se destaca siempre el poder 
extraordinario del sentimiento reli-
gioso. En unos países prepondera más 
que en otros, en unas épocas su im-
perio es más absoluto que en otras, 
pero su reinado es eterno : y subsisti-
rá mientras aliente el hombre sobre 
la faz de la tierra, k pesar de cuantos 
vaticinios se han hecho en contrario. 
El indio que se retiraba, cumplien-
do los preceptos del Manavadharma-
sastra. á la vida contemplativa del 
bosque, para rendir adoración incon-
dicional y perenne á Brahma, lejos 
de toda sociedad y de todo bullicio, 
en el reposo y el recogimiento más 
completos; el astrólogo babilonio que 
sobre las pintadas torres de los tem-
plos pirámides, interrogaba, según 
jos ritos •caldeos, el movimiento silen-
cioso de los astros en el espacio, pa-
ra descubrir la. voluntad de los dio-
ses ; el hebreo nómada que palidecía 
ante la cólera del adusto y vengati-
vo Jehová; la hermosa doncella fem-
¿iá que entregaba satisfecha su vir-
ginidad al extranjero, en las fiestas 
anuales del Otoño, celebrando el hi-
meneo de Adonis y Baaltis; el egip-
cio que construía los mastabas y los 
llenaba de innumerables estatuillas, 
para que prestasen servicios al muer-
to, en la vida de ultratumba, con la 
misma solicitud que sus criados terre-
nales; el civilizado griego que creía 
en la intervención de los múltiples 
dioses del venerado Olimpo, en to-
das las acciones de su vida, eon ideas 
y pasiones semejantes á las suyas: el 
cartaginés codicioso que inmolaba sus 
hijos al cruel Baal; el romano alíste-
lo que investigaba diligente las en-
trañas do las víctimas sagradas y el 
vuelo de las aves, ó leía anhelante los 
libros sibilinos para determinar su 
Conducta en los momentos más difíci-
¡Ues en que peligraba la patria; el rudo 
sajón, el normando audaz, él galo va-
leroso, el castellano enérgico r̂ el re-
cio almogávar, que se prosternaban 
humildes para besar las manos del 
débil sacerdote de Cristo; el místico 
conventual que flagela su cuerpo sin 
piedad, hasta que brote de él la san-
gre y se cubra de miserables llagas, 
mientras su mente arrobada, en su-
blime éxtasis se eleva á la concepción 
de purísimo amor divino; los márti-
res abnegados del cristianismo, que 
sentían impertérritos torturados sus 
miembros por bárbaros instrumentos 
ó achicharradas sus carnes por impla-
cable hoguera, sin pensar un instante 
en la abjuración de su fe: el virtuo-
so misionero que realiza incontHblcs 
sacrificios y expone su vida por sal-
ívar las almas de brutales salvajes; el 
cruzado heroico que abandonaba su 
liogar y se lanzaba á la muerte por 
redimir los santos lugares; el esforza-
do musulmán que emprendía á gol-
pes (U> cimitarra la conquista del mun-
do, por propagar los dogmas del Ko-
ran ; el penitente católico que sube de 
rodillas la Escala Santa levantada & 
Un templo de Roma para alcanznr !n 
iiululgem-ia prometida: todos osds 
íe^^1*^6^050 ¡fwitóo ^ el capitulo I 
<le Ar̂ itA .por eI Dr- Rodolfo Rodríguez hiendo ^1y qtIe gftá analmente Impri-mo una casa eSitorlal'de la Habana. 
parecidas pruebas del poder incon 
trastable de la Keligión en la con-
ciencia, de su imperio absoluto sobre 
el hombre, que subyuga materia y es-
píritu á un mismo tiempo; que crea 
un carácter en el individúo porque 
domina por igual la fuerza, el brio, 
los ímpetus del cuerpo, las creacio-
nes de la inteligencia, los ensueños de 
la imaginación y los mandatos de la 
voluntad. , 
El. alma humana ha necesitado siem-
pre dioses que adorar. Al caer unos, 
inmediatamente los reemplaza por 
peeiales á millones de almas, en pe-
ríodos bien disímiles de la evolución 
humana. Las palabras de Jesucristo, 
San Pablo, Mahoína y Lulero, han 
producido más efecto en la Historia, 
que las triunfantes espadas de. Ale-
jandro ]\Jagno, Julio César. Aníbal, 
Federico de Prusia y Napoleón. 
Yo creo que la Religión engendra 
cu ios pueblos una gran fuerza de 
cohesión social, porque contribuye á 
robustecer la disciplina y el orden 
que deben existir en las naciones. Los 
pueblos religiosos pueden ser gober-
nados con más facilidad que los dcs-
( ¡ t idos. También considero á la Ke-
ligión como un factor principalísimo 
en la moralidad de la vida, porque 
constituye un freno para dominar las 
otros. Sean astros, animales, fuerzas pasiones de corazón y las concupis-de la Naturaleza, espíritus, groseras 
féticas, ó el Ser superior, omnipoten-
te, misericordioso y sublime del cris-
tianismo. Los dioses no mueren nun-
ca, como jamás se extinguiráif en los 
espíritus las creencias religiosas. 
La Religión ha contribuido muchí-
simo al desarrollo y esplendor de las 
bellas artes. Puesto el sentimiento ar-
tístico al servicio del religioso, so han 
construido en todos los titfupos los 
monumentos más soberbios que paten-
tizan el valor del Arte por excelen-
cia, de la grandiosa Arquitectura, que 
comprende en su magnitud á todas 
las demás artes plásticas-
Impulsados por sus creencias reli-
giosas levantaron los pgipcios santua-
rios inmensos, ornamentados con ri-
quísimos adornos; los asirlos gigan-
tescos ziggourat, que escalaban el 
cielo para que los magos observasen 
bien los cuerpos siderales; los hebreos 
el lujoso templo de Jerusalén; los in-
dios budistas delicadas estupas; los 
chinos complicadas pagodas; los grie-
gos esas inmortales creaciones artís-
ticas, eternos modelos- de belleza, que 
se llaman el Partenón, los Propileos, 
el Erecteón y los templos de la Victo-
ria, de Egina de Apolo, de Eleusis y 
de Efeso; los romanos el Pantheón de 
Agrippa; los mahometanos vastísimas 
y suntuosas mezquitas, como las de 
Córdoba, La Meca y El Cairo; los 
indios brahmanes convierten en pri-
mores del Arte los subterráneos de 
Salsete y Ellora; y los pueblos cristia-
nos impelidos por la más pura y ele-
vada de las religiones, edifican en-cien 
comarcas distintas del Orbe, imponen-
tes catedrales, expresión magestuosa 
del Arte arquitectónico, que demues-
tran de modo indeleble la acendrada 
fe de los hombres piadosos que las 
construyen, sabiendo compenetrar afl-
inirablemente los ideales con los sen-
timientos y la materia, para represen-
tar las excelsas aspiraciones del cris-
tianisnio. y magníficas iglesias que 
hacen sentir en el ánimo de los que 
las visitan, la fuerza avasalladora de 
la divinidad sobre el humilde mortal 
pecador, obligándole con sus colosa-
les proporciones, á hincarse de rodi-
llas, suplicante y contrito, sobre las 
frías losas; que elevan hasta los cie-
los sus afilagranadas torres, querien-
do indicar á los fieles, que en las al-
turas se halla la eterna mansión del 
alma imperecedera, y que presentan 
á la vista asombrada del creyente ó 
del descreído, tesoros artísticos que 
despiertan en la ment̂  enagenada las 
más sublimes emociones estáticas. 
El sentimiento religioso ha trans-
formado muchas veces los derroteros 
seguidos por los pueblos, abriéndoles 
horizontes nuevos, trazándoles orien-
taciones desconocidas hasta el momen-
to en que estalla la explosión religio-
sa renovadora de los antiguos idea-
les. 
Yo creo que entre los motivos más 
importantes que determinan los ac-
tos de la vida del hombre; figuran la 
herencia y el medio; pero después de 
la trasmisión hereditaria y el ambien-
te, ninguna causa ejerce mayor in-
fluencia que la Religión en los gran-
des acontecimientos de la Historia y 
en la vida entera" de los pueblos, por 
el predominio incontrastable que ad-
quiere en los espíritus. 
Las predicaciones de Moisés, Buda, 
Zoroastro Confucio, ."Uahoma : de Je-
sucristo y los Apóstoles. Pedro el er-
mitaño. San -luán Oisóstomo, San 
Gregorio Nacianceuo, San Agustín y 
Santo Tomás, de Lulero, Zuiuglio, 
Calvino, Knox, Ta,alfa y San Igna-
cio de Loyola, han fijado rumbos es-
¡ m Asi 
concias de los sentidos. 
Por estas razones me explico que 
Estados profundamente religiosos, lle-
garan á alcanzar gran poder en la tie-
rra. Los asirios en el reíríofo Orien-
te, formaron un imperio inmenso des-
de el Indo al Egipto, dominando in-
linidad de razas, por servir á su dios 
Asonr; los romanos conquistaron el 
mundo sometiéndolo á sus invictas le-
giones; los árabes en la Edad Media, 
salieron de la oscuridad y la impoten-
cia, para brillar en la guerra y en la 
civilización, del Ganges á los Pirineos, 
cuando les animó una nueva creencia; 
los españoles realizaron la gigantes-
ca obra de la reconquista al calor dq. 
su acendrada fe cristiana. 
Asirios. romanos, árabes y españo-
les, fueron pueblos muy religiosos. 
Precisamente, cuando Roma conquis-
taba el Orbe, era una nación de cre-
yentes, en la cual los Decio" se sacrifi-
caban á los dioses para que dieran á 
su patria la victoria; y cuandt) en 
Roma penetró el descreimiento, y sus 
hijos -se burlaron de los dioses, entró 
también la corrupción, y la flaque-
za, hasta que pereció el colosal Esta-
do, que no pudo salvar el cristianis-
mo, porque éste no regeneró más que 
á una pequeña part e de los hábil a li-
tes del Imperio. 
En nuestros días, los Estados Uni-
dos de América, forman una nación 
poderosísima, y en ella prepondera un 
verdadero y elevado sentimiento reli-
gioso. Cuando yo he visitado algunos 
templos en los Estados Unidos, he te-
nido ocasión de observar en los norte-
americanos, un fervor religioso que. 
ni" ha llamado la atención. Lo mismo 
en las iglesias católicas, que en las 
bautistas, episcopales, presbiterianas 
y metodistas, muestran gran unción y 
reverencia todos los concurrentes de 
uno y otro sexo. ¡Con qué sumisión 
bajan la cabeza hombres y mujeres! 
i Con que compostura siguen todos, las 
ceremonias del respectivo culto! Eso 
pueblo americano, tan grande y tan 
fuerte, sabe ser muy religioso. Con 
seguridad que la Religión ha contri-
buido á fomentar las virtudes que ate-
sora en su seno, cimentando sólida-
mente el poder de la nación america-
na. . . 
¡Cuán cierto es que el estudio de 
la psíquis humana, debe ser objeto 
preferente de las investigaciones his-
tóiicas¡ Tienen razón sobrada Tai-
ne y Lebou, para afirmar, que. el aná-
lisis del estado psicológico de las ra-
zas y de los individuos, es muy inte-
resante para (Conocer los sucesos qe 
la vida humana. 
Lebou dice que la historia política, 
artística y literaria de los pueblos es 
hija de sus creencias, y que con una 
idea religiosa nueva nace una civi-
lización nueva. 
Nunca se me olvidan las siguientes 
frases de Hipólito Taine, consignadas 
en la Introducción de su monumental 
"Historia de la Literatura inglesa" 
"El hombre corporal y visible, no es 
más que un indicio, por medio del cual 
debe estudiarse el hombre interior é 
invisible. Cada acción visible arras-
tra en pos de sí, una serie#infinita de 
discursos, de emociones, de sensacio-
nes antiguas ó recientes, que han con-
tribuido á sacarla á la luz. Este mun-
do subterráneo es el segundo objeto, 
el objeto propio del historiador." 
La idea de Taine, de que en el fon-
do la historia es un problema de i fi-
cología, me parece en extremo lumi-
nosa. Aplicada y desenvuelta en los 
esmdios históricos, iluminará los asun-
tos fnás trascendentales; 
En ese mundo interior del sujeto 
de la-historia, á que se refiere Taine, ¡y 327 metras. Su anchura en el plano 
p.v-unío yo, ¿puede haber algo que superior es de 25 metros utiiizables. 
tenga mas importancia, que el senti-
miento religioso, cuando éste deter-
mina en la conciencia del individuo, 
multitud de estados psicológicos es-
peciales, mi cúmulo de emociones, 
i-h as é imágenes con fuerza tan gran-
de, que pueden llegar á dominarle? 
¿No es indudable que estudiando 
los movimientos religiosos que han 
conmovido profundamente el alma de 
la humanidad, hacemos un esfuerzo 
por penetrar en ese universo subte-
rráneo, en ese mundo interno de la 
conciencia, más digno de detenido 
examen, que los sucesos ruidosos, vi-
sibles y sensacionales de los guerre-
ros ilustres, cuyas hazañas deslum-
bran por su brillantez aparente, pero 
que revelan muy poco de las agita-
ciones íntimas de los espíritus? 
Analicemos escrupulosamente, la 
génesis y desarrollo de las creencias 
religiosas del hombre, en todas las 
épocas, en el seguro concepto, de que 
cooperaremos á derramar luz, sobre 
que permitirá se cóloquen. tras vías fé-
rreas, una carretera de ocho metros de 
ancho y un paso ó acera para peatones 
de 1 '50 metros. 
El plano de escólleía está á 9'50 me-
tros por debajo de la baja mar de agua 
viva equinocial. 
El dique Xrrte, queseen el dique-
muelle del mismo nombre forma la bo-
ca de] uutepuerto de .100 metros de an-
ehnra, ti -im 4l>7 me;ros de longitud y 
medirá una anchura de 9'50 metros en 
su parte superior, -por ser esta la dimeir 
sión que lien > !a parte ya construida, 
con la que forma un ángulo muy 
•abierto. Es de-sentir no .se haya modi-
ficado la orientación siguiendo el nim-
bo del dicjiie la direción que tiene la 
existente, con lo cual quedaría la boca 
al Norte, facilitando la entrada en el 
antepuerto y aumentando este en cua-
tro hectárea,?. 
A partir del vértiee fr.rimrlo por la 
cuarta y quinta alineación del dique-
muelle Xorle, arranca el muelle de su 
nonvbre, al que se ha denominado "R?i-
infinidad de asuntos que quedarmn ^ y:,^.;,- ^ {50 metr0s ,1. iafg0j obscurecidos en las tinieblas, sin oi 
estudio imparcial y sereno de la evo-
lución religiosa que ha recorrido la 
humanidad en el curso de los siglos. 
Rodolfo RODRIGUEZ DE ARMAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ceuta 7 de Mayo 1909. 
Todos los días llega el vaipor correo 
de Algecira.s cargado de trabajadores, 
que de casi todas las provincias anda-
luzas, vienen á emprender las obras del 
puerto de esta plaza. Por otra parte, 
del interior de Marruecos se descuelgan 
infinidad de moros, al olor de la pe-
seta enferma, pero siempre más sana 
que'la "Hassani," y hay que ver hoy, 
en el trabajo de tendido de la vía fé-
rrea -desde Burú—donde están las 
canteras que han de tsuministrar de ple-
drüs para la constriicción de los mué" 
lies—hasta la llamada playa de Bení-
tez, la mescolanza de moros y cristia-
nes, con el pico y la azada en ristre, 
desplantando tierras, haciendo la ex-
pía nao i :¡n de la vía y trabajando con 
Ce y acierto bajo la dirección de los ca-
pataces, que envió la casa Arango, conr 
tratantí' del negocio. 
Aun cuando hay moro que jamás 
Habló en 'castellano, y español que nun-
ca ha visto un moro, pero se entienden 
y trabajan al unísono -perfectamente, 
como si hubieran trabajado juntos to-
da , u vida. -Esta es la verdadera pene-
tración pacífica en Marruecos. 
Melilla, también tiene su puerto en 
eenstrucción; el próximo año. se abrirá 
á la exportación el primer ferrocarril 
español de penetración en la costa Nor-
te de Africa. Dicha línea pasará por 
Nador-Ta;<za y Fez y terminará en el 
Atlántico entre Laradu ŷ Sabat, Ade-
más se proyecta y se llevará á efecto 
pronto el ferrocarril de la costa, Meli-
lla. Tetuán. Ceuta, Tánger! pasando 
también por el Peñón y Alhucemas, y 
se unirá á la red Argelina en Ne-
mours.. Ese día el comercio eon Ma-
rruecos está asegurado y si todar esta 
regiób no será de España de derecho, 
lo será de hecho; pues indudaWemen-
te todas la*; salidas y entradas -comer' 
eiales han de ser forzosamente "por los 
dos hermosos puertos libres de Ceuta y 
Melilla que dará á los marroquíes fa-ci-
lidades sin cuento para sus transaccio-
nes. 
Constará el puerto de Ceuta, de 
puerto interior y antepuerto: el pri-
irbero estará destinado á las 'operacio-
nes de carga y descarga, y tiene una 
superficie de '49 hectáreas, y el ante-
puerto ó .puerto de refugio ocupará 55 
hectáreas. Las superficico citadas se 
hajllan comprendidas cutre 4 y 10 nie-
Iros, que son respectivamente las mis-
mas profundidades que se consideran 
ntilizablets y las máximas á que alcan-
za el espacio abrigado. 
El puerto se -halla coiKstifuido por 
IOS diques, muelles. Norte y dique Nor-
te qne lo ais-lan del mar; los mue-
lles Norte y Sur que lo divide en puer-
to y antepuerto, y el muelle de ribera 
que se. construirá en el interior, me-
diante rellenos desde la costa, hasta al-
canzar cuatro metros de profundidad. 
1̂1 dique muelle Norte, está formado 
por cijico aljneacianes cuyas longitudes 
de atraque, á contar desde la costa, 
miden 'respectivamente 290-240-240-540 
60 de ancho, y9"50 de calado en los 
muros y doble atraque, es( decir que 
ñor ambos lados pur leu efectuar los 
barcos las ópéráciones do carga y des-
' ar ja. El ancho de 60 metros, permite 
establecer por cada lado de atraque, 
una grúa-puente para 'los alijos y apro-
j visionamientos de buques; tres vías fé-
' ¡áreas y una carretera de 6 metros de 
ancho, quedando en el eentro un espa-
cio de 20 metros, para la instalación de 
tinglados y almacenes. En total, po-
drán alojarse dos grúas-puentes, seis 
vías férreas, dos carreteras y una pila 
de almacenes. 
El muelle Sur, al que se le ha puesto 
el nombre de "Alfonso XIII".es de 
459 metros de longitud, 60 de anchura, 
é idénticas condiciones que el 'leí Xo-r-
to, formando con este la boca del -puer-
to interior de 200 metros de ancho. 
Por último el muelle de ribera, tiene 
su muí o de atraque que formado por 
tres alineaciones, que á partir del di-
que-muelle Norte alcanza respectiva-
mc-nte las longitudes de 262-619 y 168 
metros. Este muelle que tendrá una 
gran anchura, permitirá establecer en 
él. los tinglados, almacenes y vías fé-
rreas necesairias para él aprovisiona-
miento de la futura escuadra, base de 
tantas disquisiciones políticas. 
El 5 de Junio de 1908. fueron su-
bastadas estas obras, solo por lo que al 
puerto se refiere, siendo adjudicadas 
en 17.898.000 pesetas á la sociedad 
Arango y García de Zaragoza, resul-
tando una rebaja, de 440.817.07 pesetas 
del tipo de subasta. 
íiespeeto al dique Norte, que perte-
nece al ante fnierto. por ser la obra me-
nor del 20 por ciento de lo ton traía do 
paira el puerto, el contratista está obli-
gado á construirlo y con efecto es lo 
que primeramente está obligado á 'ha-
cer, si bien simultáneamente con la 
parte del puerto, á partir del arran-
que del dique-muelle, aprovechando á 
la vez el ir formando la escollera del 
muelle Sur, para poder en plazo más 
breve llegarse á la construcción de t̂ n 
importante muelle. 
Los plazos para las obras son: Diez 
años, calculados ̂ para el puerto, y dos 
para el dique Norte. Este solo tiene 
nueve metros de ancho en su superfi-
cie aprovechable. 
Como se verá es un proyecto magno, 
que ya. se está llevando á efecto, diorno 
por todos conceptos de las mayores ala-
banzas, y propio del honrado y valien-
te gobierno conservador que rige hoy 
los destinos de España, que á pasos 
agigantados va saliendo de su maras-
mo, sin llevar otra norma que la hon-
radez y el trabajo. 
F. D. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DE S i N T I A G O B E LAS VEGAS 
Mayo 24. 
Anoche, con motivo de haber sido 
electo Presidente del "Círculo Espa-
ñol." de esta ciudad, el señor José 
/'aldivar y íiomagosa, .se pelebró en, 
la morada de dicho señor, una simpá-
ticii fiesta á la que asistió todo lo que 
más vale y significa de nuestra so-
ciedad, 
A das nueve se hacía completamen-
te difícil dar un paso por la amplia 
y elegante sala . de recibo, viniendo á 
aumentar la concurrencia, la entra-
da en esos momentos de distintas co-
misiones que como una especie cm ma-
r;ilestación, venían representando á 
los partidos políticos, soe¡edades do 
recreo, de s o c o i t o s , logias masónicas, 
centro de detallistas y la Hermandad 
"El Sagrado Corazón de Jesús." 
El elocuente orador, señor Artu-
ro Rodríguez, bizo uso de la palabra, 
saludando en nombre de las mencio 
nadas comisiones al señor Zaldivar, 
haciéndole entrega de una magnítica 
escopeta niquelada, la cual le dedica-
ban sus amigos de caza. El sefor 
Zaldivar. sumamente emocionado, dió 
las gracias al señor Rodríguez y ter-
minó diciendo que aunque hijo de la 
simpática .Asturias, hacía votos por la 
felicidad de Cuba. 
Tanto el señor Zaldivar como su 
bella y elegante esposa, señora María 
Luisa Travieso, obsequiaron á la con-
currencia con dulces, licores y he-
lados, terminando tan agradable fies-
ta á las doce en punto. 
Entre las muchas y muy lindas da-
mitas que tuvo el gusto de saludar 
sobresalía la encantadora Belén Cas-
tro y Triay, nieta de nuestro inolvida-
ble compañero José Triay, ex-Direc-
tor de este periódi'-o. la (pie tocó va-
rias y escogidas piezas con su instru-
mento favorito, el violín. 
Termino deseándole al amigo Zaldi-
var mucho acierto en el difícil cargo 
para el que ha sido electo'. 
EL CORRESPONSAL. 
Dispensario Noestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Pk. m . DELFIN. 
DE PALOS Y KÜEVA PA!? 
Mayo 24.-
[¡remos tenido tres días de fiesta en 
Nueva Paz : 20, 21 y 22 del corriente. 
El pueblo, ávido do regocijos se ha 
divertido de lo lindo. Justa es esa ex-
expansión después dé la espléndida za-
fra, que finiquitó. Ha habido magní-
ficas veladas, concurridos bailes, so-
lemnes oficios divinos, gran reunión 
en la Casa Consistorial, diversos cul-
tos espectáculos, excelentes fuegos ar-
tificiales y toda clase de juegos líci-
tos. 
Todos estos festejos se han verifi-
cado con orden, circunspección y res-
peto. 
Ni el más leve incidente se ha te-
nido que registrar. Me congratulo en 
manifestarlo así para satisfacción de 
los morigerados y cultos habitantes 
de los Centros Superiores, de que aquí 
tenemos un Alcalde muy entusiasta, 
muy querido y que todo lo que él rea-
liza tiene fínalidades prácticas: Or-
den, trabajo y expansión. El 20 de 
Mayo se celebró dignamente, gracias 
á sus patrióticas disposiciones. En la 
Casa del Pueblo se congregó un gen-
tío inmenso, allí se pronunciaron dis-
cursos alusivos á rememorar una de 
las fechas más gloriosas que regis-
tran nuestras libertades patrias; hu-
bo excelente música y se sirvió lager, 
dulces y licores finos en gran profu-
sión. Doble motivo había para tal ac-
to, el 20 de Mayo citado, era la fecha 
onomástica del señor Padrón. Sus 
amigos habían encargado un presen-
te consistente en un magnífico bastón 
de rica empuñadura de oro eon in-
crustaciones de brillantes. Este re-
cuerdo simboliza el noble proceder de 
su gestión en la Cámara Municipal. 
El trabajo artístico del bastón fué 
ejecutado en la joyería la £<Acacia," 
de esa capital. Y eso basta para que 
sea una obra de verdadero arte. 
Iba á hablar de la imponente pro-
cesión llevada á cabo el día 23, pero 
s i - i u . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
l̂ ibre ae cxplosío:i y comuusciuu espoutá-ucas, Siu liutuo ui mil oior. Jtíiab;>riula ou ui i.áorica escablecida ea i BJKLO'J?, eu ei litoral da esta oaliía. Para evitar í'alsiüca-ciones, las latas lleva-rán estampadas eu las tapitas las palabras LUZ15 KILLAXTIC y eu ia etiqueta estará im-presa la marea de fá-brica 
UN ELEFANTE que es nuestro exclusi-vo uso y se perseguí 
c o j i todo el ryfór ao la Ley á los lalsiücadures 
El Aceite Luz Brülaiü 
que olrecemos al pü-blico y que d o tioc.o ri-val, el producto de una labricucióu espe-
â aa cu*r-*, producieuda una LUZ TA.S lii.JOio.-A, siu nuuiu m mal oior, que uada Ueue que envidiar al g-as máá purllieado. Este aceite posée la «frau veut+ja do no mdamarse eu el caso do rompérselas iámparaSj cualidad muy reuumoudaole, priucipalmeute PAKA 
EL USO OE UA& iPA.yliíjí v S. Advertencia a ios cimsu nidoros: L \ LUZ B rtlLLA-NTE, marca ELE-FANTE, es î -uai, si ao Suporior eu cuadiuioaej luittiiuc;*s, al do mejor clase importado del «xtraujero, y se vea lea procioi iu ry i • í keid lambieu tenem j s un bbinpleto surtid» de B&yzf&'A y GÁSOLIXA, de «aasesupenor para iiluoiurado, t'uor̂ j, motriz y do;a ís lisos, á prociJ3 re-ducidos. 
Tbe West India Oil ÍCeüníuj: Co.-Oaciu v S \.V P;:D i ) N". 6, —Habana 
C. 1517 lily-
C E R V E Z A J 
ES LA FAVORITA BEL PUBLICO 
eguu los datos oficiales facilitados á la prensa, la prodnceióu de CER- :| 
VEZA eu el mes de Abril, ha sido de 1.499,461) litros 
De estos, ha producido LA. TROPICAL 1.026,348 
Y las demás fábricas 4'73 121 
ó n o e s l a p r e f e r i d a L A 
cial y *iuo preseaiiw ei aspeeca Ue 
C . 1520 
M t l f f f f l I V M f i m f V f f 
M a r o OePosiTAO-R 
( sosechero 
Logroño) 
üiico íinpMor en la Isla de CnM: NICOLAS MERINO • Haiam 
ARSENAL 2 y 4. Telélono 10»8. Se vendeu cajas y barriles. 
H 
VIAB10 D E LA. M A R I N A — E d i c i ó n d « l a m a ñ a n a 
h p l e í d o l a e d i c i ó n m a t u t i n a d e l 
D I A R I O d e h o y , q u e l a r e s e ñ a s e h a 
p u b l i c a d o . 
D i r é a l j í o s o h r r e l e s p l é n d i d o b a i f e 
q u p t u v o e f e c t o e n l o s e s p a c i o s p a s a -
l ó n o s d e l a S Ó C Í e d a d e l P n . p r e s o . " 
e n l a n o c h e d e l p r e c i t a d o y ú l t i m o d í a 
d e l a s f i e s t a s . A l a s t i l e / , e n p u n t o 
e m p e z ó e l b a i l e e n m e d i o d e l a m a -
' v o r a l e g n ' n . A p e s a r d e e s t a r e n e s o s 
m o m e n t o s d i l u v i a n d o n o p o r e s o d e j ó 
d e q u e d a r l u c i d í s i m o . 
L a s d i s t i n g u i d a s y b e l l a s d a m i t a s 
q n e a s i s t i e r o n e s t a b a n p r i m o r o s a m e n -
t e a t a v i a d a s . 
N o t é q u e e n l o s t r a j e s p r e d o m i n a b a 
é] a l e g a n t e t r a j e " i m p e r i o , " q u e t a n 
b i e n s i e n t a á n u e s t r a s l i n d a s y a r c h i -
s i m p á t i c a s c r i o l l i t a s . 
L a o r q u e s t a d e l p o p u l a r " r e r i c o , " 
m a g n f f i c á , e j e e u t ó b o n i t o s y a c o m p a -
s a d o s d a n z o n e s , s o b r e t o d o e p o p u -
l a r " Y o n o c o m o c o r a z ó n d e c h i v o . . . 
p r á n g a n a . " q u e t a n t o g u s t ó . ' 
L o s s a l o n e s p r e s e n t a b a n b o n i t o a S -
n é c t Ó , v e s t a b a n p l e t ó r i c o s d e u n a p l é -
y a d e d e e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s , y 
e r a n : A n g e l i t a F r a n q u e l o , P a s t o r a 
V i e s a . M a r í a T e r e s a R u e d a . L u z M a -
r í a C e l i a v C o n s u e l o C u e r v o , C a r i d a d , 
C a s s i á y C é l i c e a P a d r ó n , G e o r g i n a y 
R o s a l í a ' O r o p e s a y E u g e n i a y O f e l i a 
M a d e r a l . 
Y e n t r e l a s s e ñ o r a s e s t a b a n : ( a l -
z a d i l l a d e C u e r v o , C a s t r o P a l o m i n o d e 
M o l i n s , M o l i n s d e C a s t r o P a l o m i n o 
A r m a s d e P a d r ó n , P é r e z d e P é r e z y 
m u c h a s m á s q u e n o r e c u e r d o . 
E l s e x o f e o e s t a b a r e p r e s e n t a d o d i g -
n a m e n t e . 
T a n a g r a d a b l e f i e s t a t e r m i n ó c e r -
c a d e l a s c u a t r o d e l a m a d r u g a d a , 
q u e d a n d o e n t o d o s g r a t í s i m a i m p r e -
s i ó n . 
Y s i n m á s , s e ñ o r D i r e e t o r . q u e d a 
d e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P i I N A R D E L * R I O 
D E L A S M A R T I N A S 
% M a y o 2 3 . 
S e e n c u e n t r a , e n e s t a l o c a l i d a d e l 
e n t e n d i d o h o m b r e d e n e g o c i o s s e ñ o r 
C a s i m i r o H e r e s , d i g n o P r e s i d e n t e l e 
l a e m p r e s a . D I A R I O D E L A M A R I -
N A , e l c u a l p a r e c e v i e n e á e s t a z o n a 
c ó n e l f i n d e a p r e c i a r d e c e r c a l a s 
c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e l a r a m a d e t a -
b a c o d e l a a c t u a l c o s e c h a , l a c u a l s e -
g ú n s u s c o m p e t e n t e s j u i c i o s ; r e ú n e 
c n n r l i c i o n e s ' b a s t a n t e a c e p t a b l e s que, 
q u i z á l e m u e v a n e l d e s e o d e ( h a c . i r 
a l g u n a s t r a n s a c c i o n e s c o n v e g a s a e r e -
d i l a r l a s d e e s t o s l u g a r e s . M e c o n s t a 
h a v i s i t a d o y a v a r i a s f i n c a s q u e t i e -
n e n s u s e s c o g i d a s e n m a r c h a a u n q u e 
n o p u e d o p r e c i s a r s i h a c e r r a d o a l b i -
n a o p e r a c i ó n e n f i r m e . S e h o s p e d a 
e l d i g n o s e ñ o r H e r e s . e n l a s o f i c i n a s 
q u e e n e s t a l o c a l i d a d p o s e e l a g r a n 
C o m p a ñ í ^ , " ' C u b a n L a n d , " a c o m p a -
ñ á n d o l e e n s u e x c u r s i ó n e l a m a b l e y 
c o n o c i d o j o v e n s e ñ o r R i c a r d o ' F e r -
m a n e y . 
• E n l a t a r d e d e a y e r f u i i n v i t a d o p o r 
e l c o r r e c t o c a b a l l e r o M r . W i l s o n , r e -
p r e s e n t a n t e d e l a m e n c i o n a d a C o m ¡ i a -
ñ í a a m e r i c a n a e n e s t a , á u n * ' c o m i d a 
í n t i m a , c o n e l f i n d e p r e s e n t a r m e a l 
m e n c i o n a d o s e ñ o r H e r e s , q u e d e s e a b a 
c o n o c e r m e , c o m o h u m i l d e C o r r e s p o n -
s a l d e l D I A R I O e n e s t a l o c a l i d a d ; f u i 
r e c i b i d o m u y a f e c t u o s a m e n t e p o r e l 
a m a b l e j o v e n C a r l o s M a n u e l H e r n á n -
d e z , e m p l e a d o d e l a m e n c i o n a d a C o m -
p a ñ í a , q u e l u v o l a a m a b i l i d a d d e 
p r e s e n t a r m e a l r e s p e t a b l e s e ñ o r H e -
r e s , e l o u a l m e r e c i b i ó n i i i y a f e c t u o -
s a m e n t e , c o l m á n d o m e d e a t e n c i o n e s , 
á q u e n o s o y a c r e e d o r . 
D u r a n t e l a o p í p a r a c o m i d a c o n 
q u e m e o b s e q u i ó e l s i m p á t i c o y a t e m o 
M r . W i l s o n , v e r s ó n u e s t r a c o n v e r s a -
• c ó n s o b r e t e m a s m u y d i v e r s o s ; i n t e -
r e s á n d o s e m u c h o e l s e ñ o r í l e r e s . s o -
b r e l a c u e s t i ó n d e l a t r a z a d a c a r r e t e -
r a d e C o r t é s á L a F e . que, s e r í a d e 
g r a n u t i l i d a d p a r a e s t a c o m a r c a , q u e 
e l g o b i e r n o n o d e m o r a s e u n d í a m a s 
e n e m p e z a r n u e v a m e n t e l o s t r a b a j o s , 
p u e s h a y i g r a n n ú m e r o d e o b r e r o s q u e 
c a r e c e n d e t r a b a j o , p a r a , p o d e r a t e n -
d e r s u s m á s p e r e n t o r i a s n e c e s i d a d e s , 
p o r q u e a u n q u e l a ^ e s c o g i d a s d e t a b a -
c o e s t á n e n m a r c h a , n o s o n lo s u f i c i e n -
t e p a r a p o d e r d a r t r a b a j o á t o d o s í o s 
o b r e r o s q u e c a r e c e n d e é l . L l a m o m u y 
m u c h o l a a t e n c i ó n d e l G r o b i e r n o s o b v c 
l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n d e l a p a r t e d e l 
p u e b l o t r a b a j a d o r , q u e c a r e c e h o y d i n 
h a s t a d e lo m á s n e c e s a r i o p a r a e l s u s -
t e n t o d i a r i o ; p e r o d e b e t e n e r s e e n 
c u e n t a a l e m p e z a r l o s t r a b a j o s , cp^e 
é s t o s s e a n p o r c o n t r a t a , y n u n c a p o r i 
a d m i n i s t r a c i ó n , p u e s e s t a f o r m a e n 
n a d a f a v o r e c e á l a p a r t e d e l p u e b l o ! 
n e c e s i t a d o , c u y o h e c h o s e c o m p r o b ó j 
d e m u y c e r c a e n e l p a s a d o a ñ o c u a n -
d o s e i n a u g u r a r o n l o s i r a ' b a j o s d e e s -
t a c a r r e t e r a q u e l a s i r r e g u l a r i d a d e s 
n o t u v i e r o n n ú m e r o , y es l o q u e d e b e 
d e e v i t a r s e á t o d o t r a c e , a l c o m e n -
z a r l a d e n u e v o , p a r a q u e e l ' d i n e r o l o 
g a n e l e g a l m e n t e e l p u e b l o n e c e s i t a d o . 
E l t i e m p o a q u í a u n q u e m u y c a l u r o -
s o , f a v o r e c e l a m a n i p u l a c i ó n d e - l a 
r a m a d e t a b a c o e n l a s e s c o g i d a s q u e 
s i g u e n e n m a r c h a , c o n urf r e s u l t a d o 
b a s t a n t e h a l a g ü e ñ o , p o r s u s b u e n a s 
r a m a s ; e s d e c i r r e s u l t a n d o u n a c o s e -
c h a b a s t a n t e l i g e r a y d e m u y b u ^ n 
t i e m p o , q u e a u n q u e e s c a s a e n " c a -
p a s f i n a s . " e s a b u n d a n t e e n t r i p a s 
l i g e r a s d e f á b r i c a , ( p i e t a n t a f a l t a se, 
v i e n e s i n t i e n d o d e e l l a s h a c e a l g ú n 
t i e m p o . 
S e n o t a t e n d e n c i a e n l a m a y o r í a d e 
l o s v e g u e r o s d e e s t a c o m a r c a , e n n o 
m a n d a r s u s t a b a c o s d e l a p r e s e n t e c o -
s e c h a , á l o s a l m a c e n e s d e l a H a b a n a , 
p u e s d i c e n c o n s o b r a d a r a z ó n q u e e l 
t a b a c o d e b e v e n d e r s e e n - l a e a s f l d e l 
v e g u e r o p o r q u e e n e s a f o r m e s e e v i -
t a n u n g r a n n ú m e r o d e g a s t o s q u e 
o r i g i n a a l v e g u e r o a l m a n d a r s u c c -
s e d i a á l a p l a z a , p o r s u c u e n t a y e n , 
e s t e c a s o l e s s o b r a u n a g r a n p a r t e d e 
r a z ó n ; m u y c o n v e n i e n t e s e r í a s e p u -
s i e s e n t o d o s d e a c u e r d o y l l e v a s e n á 
l a v r á c t i c a u n p r o c e d i m i e n t o q u e f u e -
s e d e g r a n d e s y p o s i t i v o s r e s u l t a d o s 
p a r a t o d o s l o s q u e c u l t i v a n t a b a c o . 
S i n m á s b a s t a l a o t r a q u e d a s u v o 
s . s . . > 
VA C o r r e s p o n s a l 
G . A . P i l a . 
2 7 d e 1 9 0 9 . 
V i c e , B l a s R e d o n d o . 
V o c a l e s : J o s é R a m o s , ( r u m e r s i n d o 
í b a e d o . H e r m e n e g i l d o S a b a t e r . O d ó n 
C a r b o n e j ] , . J o s é K e r e c h i . E u s t a q u i o 
P é r e z . P r i m o T ^ l e s i a s y J o s é A l o n s o . 
S u p l e n t e s : F r a n c i s c o E g i d o y N i -
c a s i o A l b i . 
T a m b i é n m e c o m p l a c e e l d e c i r l e 
q u e v a m o s á c o n s t r u i r u n s a n a t o r i o y 
q u e l a c a s a d e s t i n a d a p a r a l a s o c i e -
d a d e s u n a d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s d e 
é s t a . 
S i n - m á s p o r b o y . m e o f r e z c o d e u s -
t e d , s u m á s a f f m o . s . s . q . b . s . m . 
A n t o n i o T r a v i z . 
1 M i f s i 
CITACION 
H a b a n a . M a v o o r , 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e ^ 
c i t a d o á l o s i n d i v i d u o s q U e 
l a J u n t a N a c i o n a l d e A u x i l f ^ ^ 
I t a l i a " p a r a q u e e l v i e r n e s 2 8 ^ " ^ 
O R I E N T B 
DE BAYAMO 
M a y o 2 0 . 
T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e p o r 
s i n o s h o n r a c o n s u p u b l i c a c i ó n , l o s 
n o m b r e s d e l o s s e ñ o r e s q u e h a n s i d o 
e l e i r i d o s p a r a l a j u n t a d i r e c t i v a d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a , q u e v a á e s t a b l e -
c e r s e e n B a y a m o ' . 
P r e s i d e n t e , A n t o n i o V i l l a r . 
V i ( « e . M a j í n Y u s t . 
S e c r e t a r i o , A n t o n i o T r a v i z . 
V i c e . A n t o n i o Q u e i p o . 
T e s o r e r o . J o s é R o d r í g u e z . 
Asociación Pedagógica 
L a , D i r e c t i v a d e e s t a p r e s t i g i o s a 
i n s t i t u c i ó n l i a q u e d a r l o c o n s t i t u i r l a 
c o n l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
M a n u e l V . R o d r í g u e z . P r e s i d e n t e . 
A l f r e d o M . A g u a y o , V i c e p r e s i d e n t e . 
J o s é .M. S o l e r . S e o v l a r m d e a c t a s . 
L u c i a n o R . M a r t í n e z , S e c r e t a r i o d e 
c o r r e s p o n d e n c i a . 
J u l i o B . M M T t ú i e z . V i c e s e c r e t a r i o . 
A . d e l a G á n d a r a , T e s o r e r a . 
P i l a r R o m e r o , C a r o l i n a . P o n c e t , T . 
M . C a ñ a s . X . P é r e z . M a r g a r i t a Z a y a s 
6 I s m a e l ( ! l a r k , v o c a l e s . 
P r e s i d e n t e d e h o n o r : R a m ó n M e z a . 
S o c i o s d e m é r i t o : J u a n M . D i h i g o , 
L u i s A . B a r a l t , E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
E z c q u i c l G a r c í a y M a n u e l S a n g u i l y . 
D e s p u é s d e t o m a r p o s e s i ó n d e s u s 
c a r g o s d i c h o s s e ñ o r e s , s e a c o r d ó q u e 
u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a d e l o s d o c t o -
r e s V a l d é - s R o d r í g u e z , A g u a y o y S o -
l e r , v i s i t e á l o s s o c i o s d e m é r i t o y a l 
P r e s k l e n t e d e h o n o r p a r a t r a t a r d e a l -
g u n o s a s u n t o s d e i n t e r é s p a n a l a e n -
s e ñ a n z a . 
r r i r n t e . á l a s 8 p . m . . e.ononr ^ 
i a l d e l a S e c r e t a r í a . O b i s p o 2 ] i 
l a j u n t a g e n e r a l q u e h a b r á i S í ^ l 
O b i s p o 21 a,!1 ^ 
- h a b r á d e i 
s e p a r a f i a r c u e n t a <lp l o s t r a b a * aí' 
d i z a d o s p o r e l C o m i t é , á f a v o / ? f(*• 
v í c t i m a s d e C a l a b r i a y S i c i l i a ^ 
V e d e r á l a d i s o l u c i ó n d e l mU-rno^' ^ 
F i r m a l a c i t a c i ó n e l S e c r e t a r i 
J u n t a , s e ñ o r P e n n i n o . 0 ^ 1? 
A N A T O M I A de los 
ra m I 
**aj«r forraiiU d". Mbulns de lis 
61 c A i a i n m i q c n c M Q í ^ o í Q 
aeuc la . tiaioc-z cel pecho eaiDo A 
cuciicio- t'c «i jetutetvtU, p a t t o í , a i i i a , , ^ 
iéuuUúió 
Í>O éqittua, mocuidaZ aS . so fu i^ 
o t á p ú 5 o it duíddt tío. 
e t tmai t t iobcut d ^ u i e a 
Vapores de t r a v e s í a . 
VAPORES COREEOS 
[ friañííic? 
A U T O P I O L O P E Z Y C ? 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F e l i p e A z a s 
« a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y 
G é n o v a <'l 29 de M a y o fi las doce de l d í a l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s íl los que se o f re -
ce el buen t ra to que e s ta a n t i g u a C o m p a ñ í a 
t iene a c r e d i t a d o en sus d i f e r e n t e s l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r g o . B r e m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , 
A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a con 
c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
IJOS b i l l e t e s de p a s a j e so lo s e r á n e x p e d í -
don h a s t a l a v í s p e r a del d í a de r a l i d a . 
I^aa p a l i z a s de c a r g a se flrmarrén p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n « u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 28 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
d í a de s a l i d a . 
L * c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se r e c i b e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E L V A P O R 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n F e r n a j a d e s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
aobre el d i a 2 de J u n i o l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o s d e n c i a p ú b l i o a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i cho 
p u e r t o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n expedidos 
h a s t a l a s diez d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
E e o i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d i a de l a 
ca l ida . 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n A l c l a m i » 
S a l d r á p a r ? P U E R T O I I H O X , C O L O N , 
S A B A X I I X A . r t T R A X A O . P U E R T O C A B E -
L I - O , I , A G U A I R A , C A R U P A Ü V O . T R I M D A D . 
P O X C E , S A A JVAS D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
s o b r e e l 2 de J u n i o a las c u a t r o d e l a t a r d e l ie -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n , Co« 
I 6 n , S a b a n i l l a . C u r n a a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r n 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o tabaco , p a r a todos 
Iob p u e r t o s de su i t i n e r a r i o y del P a c i f i c » 
y p a r a M a r a c a i b o con t r a s b o r d o en C u r a z a o . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
hasta, e l d í a V. y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l 
d i a de sa l ida . 
Reina Mar ía Cristina 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
s a l d r á p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de J u n t o á las c u a t r o de l a t a r d a l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o 
t a b a c o p a r a d i chos p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s A 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
Vigo , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e e . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e s ó l o s e r á n exped idos 
h a s t a las doce de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a de firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r ec ibe h a n t a el d í a do s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
E n l a . c t e i l e s i e S l í l - O O C 7 . e n a í e l a n l e 
J a 120-60 1 1 
, 3a, P r e í e r e n í e „ 80 -40 \ í 
. J a . O r i i í i a r i a J5 32-90 \ l 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y r u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a l 
r o t e s d e l u j o . 
• P a r a c u m p l i r el R . D . del G o b i e r n o de E s . 
r .aña, f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d -
m i t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el de-
c l a r a d o por el p a s a j e r o en el m o m e n t o de 
s a c a r su b i l l e t e en l a c a s a C o n s l g n a t a r l a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-1 A b . 
C O M P A Ñ I A 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a una 
p O l i z a fiotante, a s í p a r a e s t a l í n e a como p a -
r a todas las d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos los e fectos que se e m b a r q u e n 
en s u s v a o o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o í , h a c í a el a r t í c u l o 11 del R e g a m e n t o de 
p a s a j e r o s y de l orden y r é g i m e n i n t e r ' o r 
de los v a p o r s s de e s t a C o m p a ñ í a , el vuial d i -
ce a s í : >• 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los bu l tos de s u e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
el p u e r t o de des t ino , con t o d a s sus l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s i como el del 
puer to de d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los S e ñ o r e s p a s a -
j e r o s que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á i v en 
el m u e l l e de l a M a c h i n a , los v a p o r e s r e m o l -
c a d o r e s y l a n c h a * de l S r . G O N Z A L E Z p a r a 
l l e v a r el p a s a j e y s u equipaje , á bordo, m e -
d i a n t e el abono de 20 c e n t a v o s p l a t a p o r c a -
d a p a s a j e r o y de 30 c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a 
b a ú l 6 bu l to de e q u i p a j e . E l e q u i p a j e de m a -
no s e r á conduc ido g r a t i s . E l S r . G o n z á l e z 
d a r á rec ibo de l e q u i p a j e que se le e n t r e g u e . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e 3' el p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d o s á 
bordo los bu l tos en los c u a l e s f a l t a r e esa 
e t i q u e t a . 
? 8 i m M m íb la Gonii? M U i m i k m \ \ 
E l v a p o r c o r r e o de 6,000 tone ladas 
j a . I - i B I 3 > J " C 3 r X A . 
S a l d r á e l 3 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o , C o r u ñ a y B i l b a o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A > I B l J K a i > r A ^ l e m l u í a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A c l a s e . desde $121-03 o r a a T i i r l c i n i , e i ale'vi-.í. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ ¿ 8 - t ) 0 o r a a m e r i c a n a i n c l u í U n >;io>to d e d e s e i n b A r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l V a p o r c o rreo de 9,000 tone ladas 
F U E R S T B I S M A R G K * 
S a l d r á a l 1 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O M A I S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ^ P Í J M O Ü T H ( M f l B r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y i m m ] m m \ \ ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c lase , desde fl l l-O"» oro a m a n c a m a a a l s l a n t s . 
E n S E G U N D A c lase desde $120-51 oro a m e r i c a n o e n a d e l a n t » . 
E n t e r c e r a , $ l í 0 - 9 0 o r i > a m e r i c a n o i n c l u s a i m v » u o s L o r t e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , y t o d a c l a s e d e c o m o d i d a i i a s . 
E x c e l e n t e t r a t o de los p a s a j e r o s de t o d a s c lases . a u « t a n a c r e a i t a c * t U n a 
C o m p a ñ í a en todos los a e r v l c i o s que t l e n » e s t a b l e c i d o » . 
Ñ U T A : S e a d v i e r t e á ios s e ñ o r e s pas vieros q a j los d í a , d^ s a l i d i enoontr -ar ta e n e l 
M a e l l e de la M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s v l a n c h a s de l á a ñ o r B a n t a t a a r i n a p a n n e 7 a r e l 
p a s a j e y »u e q u i p a j e 4 bordo, m e d i a n t e a b o n o de 23 c a n t a v o * Dlat;i oor c i i * p-^i t ¡ e •-> y 
d e 30 c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a ba&l ó bul to de e q a i p i j e . E l e q u i p a j e de tn »a-> "¡er», c o . i d a - • 
c ido grat i s . E l s e a o r S a n t a n n r i n a d a r á r a r i b o d e l e q u i p i i e qae se le e n t r e g a » . 
L a C o m p a f i í s no r e s p o n d e e n abso lu to á l a p é r d i d a de n i n g ú n bu l to ^que n o se e m -
b a r q u e por l a s l a n c h a s que l a miBina pone á l a d i s p o s i c i ó n de los S r e s . p a s a j e r o s e n e 
m u e l l e u e i a M a c h i n a . 
Se a d m i t e ' J A R 3 A p a r a c a s i todo? los p u e r t o s de E u r o p a . 
P a r a m&s d e t a l l a » . I n f o r m e s , p r o e p e c t o » . etc. . d i r i g i r s e & bus c o n s l e r n a t a i i o » -
M E I L B U T T K A S C a . 
S a n I g : n a c i ó <34. C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 í > . C a b l e : l i t l I L B Ü T » U A B A V A 
' (J. 15S0 U t y . 
( H a n i t e A i n s r m L l n e ) 
E l v a p o r a l e m á n 
Fuerst Bismarck 
• a i d r í . d i r e e t a a i s a e » 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l I o d e J u n i o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l a a » 
P a r a V e r a c r u x . . . . 5 36 $22 | ]4 
P a r a T a m p i c o . . . . 4* 30 18 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
F e e x p e n d e n t a m b i é n p a s a j e s h a s t a M é x i c o , 
A p i z a c o , C o r d o v a , I r o l o , Noga le s , Ometusoo , 
O r i z a b a , P a c h u c a , P u e b l a y S a n Marcos . 
D e m a s p o r i u « n o r e a i n f o r m a r a n <o» eoa-
BlsnataTMs. 
c 1757 
BEILBÜT & RASCA 
A J P A B T A Ü O 7Z9. 
4-27 
C d M i i i e ( l é ü é r a l e T r a s a t M w 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E E N O F R A I i O E S 
L A N A V A E R E 
t a o i t á n L E L A N C H O N . 
E s t e v a p o r s u l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a » 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 1 5 d e J u n i o , á i a a 4 d e l a 
t a r d e . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A E S P A S A . 
E u 1 ? c l a s e d e s d o $ 1 4 L O O C y . e u a d e l . 
E n 2 * c l a s e „ 3 2 0 . 6 0 „ 
E n 3 ^ P r e f e r e n t e 8 0 . 4 0 „ 
E n 3 ^ O r d i n a r i a 3 2 . 9 0 „ 
E e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i chos p u e r -
tos j,- c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l res to de B u -
r o p a y i a A m é r i c a del S u r . 
La c a r g a se r e c i b i r á , ú n i c a m e n t e l o » d í a » 
13 y 14 en ol M u e l l e de C a b a l l e r í a : 
l í o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a deber&n 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y « e l l a d o » . 
c 1967 28-14 
L I N E A DE CANARIAS 
V I R G I N I E 
C a p i t á n B K E V J E T 
E s t e v a p o r d e 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s y d o -
í b l e h é l i c e , s a l d r á fijamente e l 6 d e J u -
¡ n i o , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d i r e c t a -
I m e n t e p a r a 
8 a i i t í i C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L . a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y E l H a v r e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o s p u e r t o s . E s m e r a d o t r a t o p a r a l o s 
p a s a j e r o s d e t o d a s l a s c l a s e s , s e g ú n t i e -
n e a c r e d i t a d o e s t a C o m p a ñ í a . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n 3a . c l a s e o r f i m i a . $ 31-83 oro e s p a ñ o l 
S e e x p i d e n b i l l e t e s d e p a s a j e s e n 1* 
2 * y 3 ^ c l a s e o r d i n a r i a , h a s t a l a s d o s 
d e l a t a r d e d e l d í a d e s a l i d a . 
D e m a s p o r m e n o r e s i n f o r m a r a su c o n s i g -
n a t a r i o : 
SOCIEDAD ANONIMA 
D E 
( A n t e s A . F O L C H y C a . 
B A E C E L O N A 
eu C . ) 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r c o n a l u m b r a d o 
y v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s : 
M i g u e l G a l l a r t 
D E 6,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : B A S T E . 
S a l d r á de este p u e r t o F I J A M E N T E e l d i a 
5 de J U N I O , á las 4 de l a t a r d e , p a r a 
S a n t a C r u z <le l a P a í m a , 
S a n t a C r u z d « T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a , A l i c a n t e y B a r c e l o n a 
A d m i t e pasa jeros p a r a los re f er idos p u e r t o s 
e n sus a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o s 
do en trepuente . T i e n e a d e m á s m a g n i f i c o -
b a ñ o s . 
K O T A . — R e ú n e este v a p o r l a i n m e n s a v e n -
t a j a de t e n e r las c o m i d a s á l a e s p a ñ o l a , y p a r -
t i c u l a r m e n t e p a r a los C a n a r i o s , y de ooderse 
e n t e n d e r los pasa jeros c o n los c a m a r e r o s e n 
e s p a ñ o l , e s tando é s t o e m u y a c o s t u m b r a d o s á 
t r a t a r á los pasa jeros q u e v a n á d i c h a s I s l a s , 
p o r l l e v a r y a m u c h o s a ñ o s t r a n s p o r t á n d o l o s . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los Sres . p a s a j e -
ros, e s t a r á e l v a p o r a t r a c a d o á los m u e l l e s de 
S a n J o s é . 
I n f o r m a r á n sus C o n s i g n a t a r i o s : 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20 y 2 2 . — H A B A N A . 
1858 9-27 
uumai/ü i i l l i i í i 
L í n e a L l o y c l N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCHER LLOYD, ÜREMEN) 
E l v a p o r c o r r e o de h é l i c e s y de 6,000 t o n e l a -
das 
W I T T E K I N D 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 6 d e J u n i o , á l a s c u a -
t ro d e l a t a r d e y d i r e c t o p a r a 
A d m i t e p a s a j e r o s e n s n c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e . 
P r e c i o ^ r t e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u ñ a íf5í5 8 . í > 0 o r o a m e r i c a n o , i n -
c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r a s e s p a ñ o l é i s . 
P a r a m á s deta l les é i n f o r m e s , d i r i g i r s e á 
sus c o n s i g n a t a r i o s : 
S C H W A B & T I L L M A N N , H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 78, ¡ f r e n t e á l a P l a z a V i e j a ) 
61748 S - 2 5 M y 
D e H a b a n a á C a l b a r i é n y v i c e v e r s a 
P a s a j e en p r i m e r a 510.00 
P a s a j e en t e r c e r a 5.30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a . . . .. 0.80 
M e r c a d e r í a s 0.50 
( O R O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e n t a -
vos t erc io (oro a m e r i c a n o ) . 
E L C A R B U R O P A G A C O M O M B R C A I s C I A 
C a r ^ n g e n e r a l II flete c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a $0 
I d . C a g u a g u a s . . . . , , . 0 
I d . C r u c e s y L , a j a s 0 
I d . S a n t a C l a r a y R o d a s . 





N O T A S 
C A R G A R E C A B O T A G E : 
Se rec ibe h a s t a l a s t r e s de l a tarde de) 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de la 
tarde del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R A Q U E S E N G U A N T A Ñ A M O : 
L o s v a p o r e s de los d í a s 1, 15 y 22 a t r a c a -
r á n a l M u e l l e de C a i m a n e r a , y los de los d í a s 
8, 19 y 29 a l de B o q u e r f i n . 
A V I S O ? 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s se-
r á n dados en l a C a s a A r m a d o r a y C o n s i g n a -
taria-s á los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g r ú n e m b a r q u e con o tro . í 
conoc imientos que no s e a n p r e c i s a m e n t e los 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á el e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con toda c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
las m a r c a a , n U m e r o » , n ú m e r o de buItOM. c!í-
«e de Ion m i s m o » , conten ido , p a r » de p r o d u c -
c i ó n , r e s i d e n c i a de l r e c e p t o r , peso b m t o on 
k i l o » y v a l o r de l a s n » c r c a n < ' I n s ; no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que 1c fa l t e 
c u a l q u i e r a de estos r e q u i s i t o s , lo m i s m o que 
aque l los que en l a cas i l l a , c o r r e s p o n d i e n t e al 
contanldo , s ó l o ne e s c r i b a n l a s p a l a b r a s 
"efectos", « ' m e r c n n c f o i t " 6 "beb ldan^: toda 
vez que por l a s A d u a n a s se exTpre h a g a cons -
t a r l a c l a s e de l conten ido de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de beb idas s u j e -
tas a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los co-
n o c i m i e n t o s l a c l a s e y c o n t e n i d o de c a d a 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de las p a -
l a b r a s " P a í s " 6 " E x t r a n j e r o " , 6 las dos s i e l 
conten ido del bu l to ó b u l t o s r e u n i e s e n a m -
b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l conoc i -
miento, que n o ' s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bu l to 
que, A j u i c i o de los Sertores S o b r e c a r g o s , no 
pueda i r en l a s bodegas de l b u q u e c o n l a de-
m á s c a r g a . 
K O T A . — E s t a s s a l i d a s p o d r á n s e r modifl-
r a d a s en l a f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e la 
E m p r e s a . 
H a b a n a , Mayo 1 de 1909. 
S o b r i n o » de H e r r e r a , S . en C . 
C 1226 7 8 - l A b , 
EMPRESA 
K R M - S T G A Y E 
O f i c i o s 8 S . a l t o s . T e l ó í o n o 1 1 3 . 
N O T A . — S e venden en e s t a ofleina b i l l e t e » 
de p a s a j e p a r a '.os r e n o m b r a d o » v r a ó r d o ! 
t ras f t t lant icos de la m U m a C o r n a l * ? N , w 
T o r k a l H a v r e ) _ I ^ P r o v . n c ^ L a s » v o i ? 
L a L o r r a j n e , ett . — S a l i d a d» Isa^r T o r * 
todos los Juevaa. * 
c 1756 io - : 
D E 
g O B R Í N O S ü E E B f i ü R á 
fr. e n C . 
m m oc u m m 
d o r a n t e e l m e s d e M a y o d e 1 9 0 9 . 
Vapor JULIA 
S á b a d o 29 á las 5 de l a tarde . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e . M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z e s ó l o a l r e t o r n o ; S a u 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
Vapor HABANA. 
S á b a d o 23 á las 5 de l a tarde . 
P a r a X n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . B a n e s ( s o l o 4 l a i d a ) M a v a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ( ' s o l o a l a i d a ; 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor GOSMB DE H E R R E R A 
todos los m a r t e s á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a de Sapea y r n l b a r i « n 
r e c i b i e n d o c a r g a en c o m b i n a c i ó n con el 
K o n s . C r u c e s , L a j a s , E s p e r a n z a , ^ a n t a C l a r a 
y R o d a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
D e H a b a n a S S a r i t a 7 v i c e v e r s a 
P a í A j e e n p r i m e r a $ 7 .00 
P a c a j e en t e r c e r a 3 .50 
V t v o r M j f p r r e t e r í a y l o z a . . . . 0 .30 
M e r c a d e r í a s , 0 .50 
< O E O A M E R I C A N O ) 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ü r t u b a 
s a l d r á d e e s c e p u e r c o l o s m i é r c o l e j á 
l a s c i n c o d e l a t a r d a , p a r a 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A R M A D O R E S 
H e m s a o s M ü e t a r G a . i i i z , C n l i i DHin. 23 
C 1727 26>22My. 
, P A R A I S L A B E F I N O S 
uNü8yo C r i s t ó b a l C o l ó n 1 ' 
D e s d e e l s á b a d o l - M a y o e l C K r s -
T Ó B A L C O L O N , d e e s t a l i n e a , s a l -
d r á d e l a i s l a d e P i n o s l o s L i m e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . S I . 
I d . d e J ü c a r o á l a s (> P . M . 
K e ^ r e s a u d o á B a t á b a n o l o s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a H e l g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u c v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C . 1657 2 S - 1 3 M y . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l 7 ^ o r 
V E G U E R O 
G a p i t á s M o n t e s de O c a , 
s a l d r á d e B a t a b a n A . 
I j i T J l N r E S 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E CARTAl, 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N S (Cít 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s de 1« i|¥ 
g a d a d e l t r e n de p a s a j e r o s q u e sale deli 
B s t a c i O n de V l l l a n u e v a á l a s 2 y 50 tt̂  
t a r d e r e t o r n a n d o loo M I E R C O L E S , pin 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S al na* 
n e o e r . 
P a r a N U E V A G E R O N A T JUCARO 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s de l a llegada del 
t r e n D I R E C T O Q u e « a l e de l a E s t a a * 
d e V l l l a n u e v a é I s 6 y 5 0 de l a tarde r> 
t o r n a d o l o s S A B A D O S p a r a l l egar á fit-
t a b a n ó l e s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d l a r i a m e n t s e 
Í J H t a c i ó n d e V l l l a n u e v a 6 R e g l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s ac f tdase & l a Co» 
p a ñ l a e n 
Z U L U E T A 10 ( B a ] o t > . 
C . 1225 78-11». 
GIROS D E L E T 
OBISPO 19 Y 21 
H a c e p a g o » por t i c a b l e . í a c l l l t a caros 9 
t r e d i t o y g i r a l e t r a s & c o r t a y larga tim 
« o b r e l a s p r i n c i p a l e s t>iasas de esta Islt f 
lar. d e ^ F r a n c i a . I n g l a t e r r a . Aleniar. la Rusa 
E s t a d o s t in idos . M é j i c o . A r g e n U n a , Pueril 
K l c o . C h ' n a . J a p ó n , y s o b r e todas !as CliH| 
des y p u e b l o s ü e E s p a ñ a , ia iaa Ba.eam 
C a n a r i a s é I t a l i a . , J 
C . 1222 78-1A1)-
IJOS DE H áRSíhLLi) 
B A N Q U K K O S 
M E R C A D E R E S 35. m m 
D e p o s i t o » y C u e n t a s C o r r í a n l e » , — DíI* 
s i tos de v a l o r e a , i i a c í é n d o u a cargo d«! Ci, 
bro y H e m i s i ó n <ie d:~ide-v<?c2 6 intereae»-
P r é s t a m i - s » y P i g n o r a c i ó n valores 
t o » . — C o m p r a y « e n t a da ^alores Putiio» 
6 I n d u s t r i a l e s — C o m p r a y venta úe leí'* 
c a m b i o ? . — Cobr.-> de l e t r a s , capone*, m 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre ia i P"01* 
pa le s plaza,* y t a m b i é n sobre los p u a o ' ^ í 
E s p a ñ a . I s J a » B a l e a r e s y C a n a n a s — 
por C a b l e s y C a r t a s d « C r é d i t o . 
C . 1219 156-lAb 
l B A L O S L L S Y 
( S . e u C ) . 
AMARGURA NOM. 34 
R i c e n 
c o r t a 
pagos p o r «l « . b l e y g !™3 
y l a r g a v i s t a sobre M»*5 
L o n d r e s . P a r í s y « o b r e todas l a s j — , j 
y pueb los de E s p a ñ a 4 
Cn na r í a s . 
• g e n t e s d « l a C o m n a ñ í a 
t r a i n c e n d i o » . 
C . 148 
Y orí 
I s l a s 
de Seguroi 
151-
l ¡ . [ I 
B A N a i E R O S . - M K R K V ^ K f n í^f . 
r n s a o r l R l r u l m e n t e e s t n h l e H d » ™ 
G i r a n W r a . A ta v i s t a |^ar«oSt0cnidoí 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los 
dan í s p e c í a l a t e n c i ó n . 
T R A . V S F E K E N C I A S P O R fc^ 
C . 1221 
Z A L Ü 0 Y C O B 
o t r i o - A . t i 3 3 a 
ei c a b í e ^ f i 1 » ^ H a c e n pagos p o r ~' -ar tas 
COnu y l a r g a v i s t a y dan c a ^ i ^ , 
sobre N e w í o r k , E ü a d e l n 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s 
B a r c e l o n a 
NeW 
par í» . 
capi ta les Y l o n a y ' J e m é s p a a j - -Si MtW»¿ 
i a n t e s de ios ^ s t a ^ L ^ los P»6" . . „Df a i i sre todos ^'f.-a. . 
f. 
V. 
E u r o p a , a s i como sobre í c f 0 A MéJ»0* 
E s p a ñ a y c a p i t a l y P u ^ r t ? * seá««"eS.v.a 
fin c o m b i n a c i ó n con '0» ^ recifc«» | 
l i o l l i n e t c . C o . . da N u e v s d« « 1 ^ 5 » 
denes p a r a l a c o m p r a y v e n w dí) dicb» , 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a « ^ J S ^ o n Por 
dad. c u y a » c o t U a c l o n e s «o rew 
d i a r i a m e n t e . — ^ 
H a c e n p a s f o s por « l c V i r i o i*írAi 
c a r t a * d e c r é ; l i c o y ^ 5 c;l 
a c o r t a T l * ^ ' » ^ " , « j | 
. o „ . e N u e v a Y o r S . ^ P ^ T Í O ^ 0 ^ 
c r u z . M t j i c o . S a n J u a n da ^ yoo- ^ 
dres . P a r í s . B u r c h o » I ^ ^ n ^ n o ^ 
dres . P a r í s , auj^w- - ¿ j i a n . (fílSm 
• e l l a . H a v r e . ' S S r ^ e ^ S 2 r » < Uiolioe, T o l c . i s e . V e n e c i a . t0(jM 
MasTmo etc . a«I ,coa^m „ . k 9 * 
, l í a l e s y P r o ^ 1 " ^ ^ ! Á s O A * * 9 ^ ^ ^ K S P A Í t A . E I S L A » ^ 1 » » ^ 
C . 576 
B A . N C O D E L A H A B ^ > 
O i r s i s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a 8 
<lc K u r o p a y d e l o s E s U i d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a . 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a i u ' i a . I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , K s p a f i a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
C A L L E O E C U B A , E S Q U I F A A O 
C 1402 ' ^ 
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LA GASA POMPEYANA 
• A l pisar las anehas piedras de sus 
calles en perfecto estado de. conserva-
ción, al punto de que se ve, con la ma-
yor claridad el surco de los carros ro-
manos que transitaban por ellas, es 
difícil pensar que han transcurrido 
diez y ocho siglos ilesde que Pompeya 
era una floreciente ciudad, y que por 
esas desiertas vías una población ale-
gre, vivaz, prospera, animaba con sn 
jnoviraiento y sus voces el ámbito 
donde reina 'hoy el silencio de la 
muerte. 
Hay algo en el azul purísimo leí 
cielo, y, á lo lejos, en las ondas de za-
firo del mar, que hace pensar en Cu-
ba; y cuando se penetra en una de 
las casas intactas, salvo el tejado, 
que ha desaparecido, no es difícil 
creerse en las Antillas. 
En este pueblo de lujo, donde la 
aristocracia romana había edificado 
villas de recreo, haíbían arraigado 
muchas costumbres importadas de 
Grecia. Sus habitantes supieron ro-
dearse de comodidades y esplendor. 
No sólo eran las casas artísticas, si-
no que contenían todos los refina-
mientos que nosotros tenemos la pre-
tensión de figurarnos exclusivo pr iv i -
legio nuestro. 
El lujo que ostentaban correspon-
día á su gran riqueza, y, si es cierto 
que carecían de automóviles, el tiem-
po no apremiaba, y tenían centenares 
de esclavos dispuestos á cargar las l i -
teras y dir igir los briosos corceles. 
A falta de nuestras novedades me-
cánicas, tenían más arte que nosotros 
en sus edificios donde abundaban las 
estatúas! los bustos y la bella pintura 
mural. Poseían ricas joyas de oro y 
de piedras preciosas, exquisitos mue-
bles de madera laibráda é incrustada 
con marfil y nácar , cofres de plata 
cincelada, vajilla de oro, copas talla-
das en cristal de roca, arcas de bron-
ce y un sin número de objetos de 
virtú. 
En el Museo de Ñápeles, se pueden 
ver los adminículos de la toilette de 
una belleza pompeyana, encontrados 
intactos en su tocador. No faltan ni 
los polvos blancos, n i los rosados, ni 
el pigmento negro para aumentar el 
efecto de sus grandes ojos, ni los 
pomos labrados para .perfumes de to-
das clases. Hay peines de carey y es-
pejos de metal pulido, peinetas de f i -
ligrana .y collares de perlas; al lado 
de la mesa de jaspe, t r ípodes de bron-
co cincelado donde se quemaban reci-
ñas aromáticas é inciensos de Oriente. 
La casa romana, tal cual nos la han 
devuelto las excavaciones de la ciudad 
enterrada bajo las cenizas y la lava 
del Vesuvio en el prirper siglo de ía 
era cristiana, no difiere mucho de 
nuestras viviendas. 
Se entra directamente de la calle en 
un salón amplio y hermoso llamado el 
atrium, que corresponde á nuestra 
sala; éste está seguido por otra pieza, 
casi de las mismas proporciones, de la 
cual está separada ñor arcos y colum-
nas, guarnecidas á su vez por colga-
duras que nosotros reemplazamos por 
mamparas. Piste apartamento da á 
un patio interior rodeado de colum-
nas y de galerías, á derecha é izquier-
da de los cuales se hallan los dormí-, 
torios. A l fondo, el salón de comer 
(tr icl inium) donde los romanos siba-
ritas, coronados de rosas, celebraban 
sus fastuosas orgías, recostados en so-
fáes que rodeaban la mesa circular. 
No se sentaban en ella, sino se recli-
naban en divanes largos puestos al-
rededor de la mesa como los rayos de 
una rueda. Contigua al comedor, la 
biblioteca, luego otro patio, (hortus.) 
destinado á flores y frutas; más lejos 
la cocina y los apartamentos de la 
servidumbre. 
Los innumerables objetos sacados 
de las ruinas de Pompeya, nos permi-
ten reconstruir perfectamente la v i -
da de sus moradores. Hemos visto 
sus platos de arcilla y de metal, sus 
copas, utensilios de mesa y de cocina; 
hasta los panes carbonizados, pero en-
teros, peces, granos, botellas de cris-
tal llenas aún de aceite, intactas, án-
foras para el vino y el agua. 
Aunque la pintura mural de las ca-
sas pompeyanas imita-la pintura grie-
ga, ha sido modificada suficientemen-
te en su aplicación para constituir un 
género decorativo propio. 
Lo que caracteriza esta pintura mu-
ral es el empleo de las figuras, esce-
nas ú objetos pintados sobre fon^io 
unicolor. La pared se divide en en-
trepañños monocromos decorados la?-
go á guisa de marco con arabescos, 
follaje, animalitos ligeramente bos-
quejados— un conjunto elegante, r i -
sueño, encantador. 
Ha llamado siempre la atención la 
extrema frescura de los colores de es-
tas pinturas, que aparecen tan loza-
nas como en el instante en que fueron 
sepultadas por el monstruo que vomi-
tó sobre la feliz ciudad, su torrente 
de fuego y de piedras. 
Haiblé el otro día de la adaptación 
de la decoración pompeyana á nues-
tro medio. 
Esto sólo se podría ¡hacer en casa 
edificada y decorada con esa idea de-
finit iva. 
Hay cierta incompatibilidad entre 
los tonos vivos de la pintura romana 
y nuestros muebles y nuestros gus-
tos modernos, pero aunque difícil, no 
es imposible armonizarlos. 
Veamos un ejemplo factible: E l 
A t r i um ó sala principal, pared pinta-
da en blanco con entrepaños de ums 
tres metros por un metro, de un rojo 
pomipeyano (bellísimo color sangre 
oscura, no color ladrillo.) En el cen-
tro de cada sección la reproducción 
de una de esas figuras airosas, cita-
rista con su instrumento musical, bai-
larina con ligeros velos, sacerdotisa 
con urna de libaciones. Psique ú otra 
divinidad grácil y etérea. E l espacio 
entre las superficies rojas tendrán di-
seños en estuco, no coloreadas, ó muy 
tenuamente con medios tonos neutros, 
grises azulosos y verdoxsos. Todo muy 
delicado. 
El piso de mármol, con orilla negra 
ó de menudo mosaico con dibujos 
grises sobre fondo blanco. E l techo 
de vigas, adornadas con motivos de 
estuco, esculpidas ó pintadas; los 
cuarterones formados por el cruza-
miento de las vigas, llevan en el cen-
tro algún arabesco ligero ó un motivo 
dorado. 
Predominan en el esquema cromá-
tico el rojo, el blanco y el negro, con 
alguno que otro toque de oro. En es-
ta estancia sería de buen gusto un mo-
biliario todo blanco, alguna mesa 
cuadrada con tabla ¿le mármol y pa-
tas de bronce labrado y dorado. Es-
tatuas dé mármol y dé broiiL-e, bustos 
sobre columnas, plantas de obscuro 
follaje. 
E l comedor decorado con entrepa-
ños más anchos que altos, ó una faja 
que da la vuelta á la pieza decorada 
en estilo festivo con mil arabescos va-
riados cuyos infinitos motivos son de 
ejecución sencilla y sus modelos muy 
asequibles á la reproducción. 
Un célebre t r ic l in ium pompeyano 
lleva en sucesivos rectángulos alrede-
dor de la paVed una serie de escenas 
pintadas al frese^ que representan 
operaciones manuales é industriales, 
no ejecutados por hombres, sino por 
amorcillos. Los hay ejerciendo sus 
oficios de herreros, zapateros, hilan-
deros y carpinteros. Otras escenas 
son de cazadores, médicos, alquimis-
tas y pastores. Son figuras jugueto-
nas y menudas, cuyo brilante colorido 
sobre amplio fondo negro es de un 
efecto tan agradable como original. 
E l techo, de vigas ó cubierto de en-
rejado de madera ó de bronce, forma 
un fondo de verdura, donde en los 
días festivos se suspenden guirnaldas 
y pájaros. El mobiliriario para esta 
pieza tiene que ser oscuro, de caoba ó 
de ébano. E l patio interior tiene las 
columnas griegas que lo circundan, 
pintadas de un color entero más arri-
ba de la mitad.' Entre una y otra hay 
suspendidas hermosas guirnaldas de 
hojas verdes. 
E n el centro una fuente, surtidor 
rectangular rodeado de plantas y de 
flores. E l movimiento constante de 
las aguas del impluvium aumenta la 
frescura de tan delicioso lugar: Es-
tatuas en profusión adornan este pa-
tio-jardín, lugar favorito de las da-
mas y de los niños. 
Los pompeyanos usaban ricas cor-
tinas para separar las distintas partes 
de la casa. iSe colgaban en la entrada 
de los dormitorios y entre las colum-
nas; pero no podemos recomendarlas 
aquí sino como nota pintoresca. E l 
clima de la Italia meridional aunque 
muy suave, es menos cálido que el 
nuestro y no se puede hacer una imi-
tación completa. 
blanchb Z. D E B A R A L T . 
DICCIONARIO DEL AMOR 
Bodas 
Un día bueno que no tiene mañana . 
Bofetón 
Se perdona un bofetón á la mujer 
amada.. . , en gracia de su ligereza; si 
no es ligero, se siente mejor. 
Boscaje 
Palabra caída en desuso, que sólo 
se emplea jlara los amores de teatro. 
Bosque 
E l amor aguza sus flechas afilán-
dolas, mejor que en otros sitios, en los 
brosas. 
Boudoir 
Sitio donde el bachiller en amor to-
ma sus títulos, diplomas y licencias. 
ECOS DE LA MODA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 8 de Mayo de 1909. 
Medio Madrid., casi todo Madr id ; 
el Madrid que bulle, br i l la y hasta do-
mina, allí estaba, en aquel lindísimo 
.lardín. entre lindas flores, no menos 
lindas plantas, lindas mujeres, lindas 
" toi le t tes" y otras mil lindezas, sin 
qn\ faltase ¡no faltaba m á s ! mucho 
'Don L i n d o " en clase de hombre ele-
gante, conquistador, seductor.. . 
Una de mis amigas concurrió á tal 
tiesta. El buen rato de no carecer de 
asunto para estos ' 'Ecos," lo debo á 
la reseña que aquelal tuvo la bondad 
de hacerme. 
Tiene, pues, la palabra mi amiga, 
que dicho sea de paso y en justicia, 
es mujer nada vulgar. 
En este preciso momento debe i r 
camino del extranjero, donde pasará 
el verano. Y yo aprovecho su ausen-
cia nada menos que para cometer la 
indiscreción de repetir aquí parte de 
lo que me refirió. 
" F u i á la fiesta esa, empezó di-
ciendo, decidida á pasarlo bien; pero 
estos propósitos no suelen dar el ape-
tecido resultado.. . Sentía necesidad 
de animación y alegría y, sobre to-
do, de amenas conversaciones. Por 
consiguiente, me creí libre de oir ha-
blar de modas, de chismes, de políti-
ca; de los que se ausentan, de los que 
tienen ó no tienen automóvil , de la 
fuerza, del'lujo y del precio de és tos; 
de si la prensa es buena ó es mala, y 
si es bueno, ó malo que la mujer sea ó 
no sea nada más que mujer de su ca-
sa; y de cuántos años y cuántos de-
fectos tienen las que . . . no estaban 
presentes en aquel instante, pero que 
suelen presenciar casi todas las ale-
grías, alegrías exquisitas, de esta no 
muy exquisita población. 
''Quise echar mi cuarto á espadas, 
pero hube de abstenerme; con espa-
da de dos filos parecía que querían 
herirme cuando intenté que las con-
versaciones esas variasen de giro. ¡ Có-
mo me mi raban! . . . Qué claramente 
habláronme los ojos de todas aque-
llas personas. Qué bien leí en unos: 
" N o te las des de espíri tu superior." 
En otros: " O c ú p a t e de tu casa." En 
muchos: " Q u é cargante, qué pedante 
eres... " Y en casi todos: "Habla de 
lo que nosotras, ó no vengas." 
Así es que, entre perder relaciones 
que no me son indiferentes, y oir no-
ticias que son indiferentes, opté por 
esto ú l t imo; bebí agua y guardé un 
buche para no caer en la tentación de 
hablar; y supe, después de enterarme 
también de los motes puestos á varios 
ausentes, lo que vas á oir, por si te 
entretiene: 
"Supe que el costurero parisiense 
Armand Martel va de éxito en éxi-
toá que es bonito "como un c o r a z ó n " 
el traje que lució la Morand (actriz 
del "Vaudev i l l e " ) , precioso traje D i -
rectorio, con diminuto bolero hecho 
de " taffe tas" color azalea, camise-
ta de antiguo encaje Alencón, falda 
con la cintura más arriba del talle, 
falda que es de muselina " p e k i n é e , " 
color azalea y blanco, adornada en la 
parte inferior con " taffe tas" idénti-
co al del bolero. 
Dijeron t ambién que Drécol es el 
modisto de las actrices de "Nouveau-
t é s , " y que la Felyne luce, en no re-
cuerdo qué obra, una " t o i l e t t e " tan 
preciosa como art ís t ica. Tampoco de-
jé de oir que las actrices de "Capuci-
nes" prefieren á Lafferr iére, la anti-
gua y siempre nueva "Casa de cos-
t u r a ; " que la actriz de dicho teatro, 
María Luisa Devral, ostentó un boni-
to traje blanco, hecho todo él de "va-
leneiennes" é Irlanda, llevando ade-
más pequeño y coquetón palidú, me-
dio suelto, medio ceñido, de "taffe-
tas" tono cereza; detalle este de un 
"caehet" especial. 
"Supe, además, que la gran " M a i -
son de Dentelles" ha hecho un abri-
go todo de encaje, hechura Imperio, 
con el cual l lamó grandemente la 
atención otra actriz, la I lar lay . 
" U n a elegante aseguró que la blu-
sa adecuada á la falda de corsele-
te es la de encaje. 
"Ot ra nos hizo saber que sabe pro-
nunciar alguna que otra palabreja en 
inglés ; y antes de levantarse para 
dar unas vueltas de vals, exc lamó: 
" A l l r i g h t . " 
"Ot ra , que no habla sino en fran-
cés c o n . . . los españoles, dijo alegre-
mente: "Tachons d'etre bolles et so-
yons é l egan te s . " 
" Y o seguía sin tragar el buche de 
agua, pues comprendía que es como 
mejor se está cuando se está de non; 
pero te aseguro que el buchecito me 
empezaba á molestar de lo lindo. 
"Cuando parecía que las noticias 
importantes habían terminado, un pe-
timetre de levita obscura y panta lón 
claro, , chaleco de fantasía y corbata 
más caprichosa aún, tomó la palabra, 
no sin esforzarse en hacernos ver el 
forro de seda ¡ clase superior! de la 
levita adorada, y d i jo : 
— " Y a sabrán ustedes que Londres 
envía una nueva moda. Precisamen-
te es para ustedes, las señoras encum-
bradas y prendadas de los lindos 
" toutons." 
" L a dama elegante que sale á pa-
sear con su " T o b y , " por ejemplo (v 
al decir esto se dirigió á una señoril a 
perfectamente ataviada que se hada-
ba á mi lado), si éste lleva collar azul, 
ella queda obligada á engalanarse con 
traje "be ige ;" si al día siguiente él 
mimado bicho se adorna con un " t ou r 
de cou" rosa pálido, la señora ó se 
ñor i ta debe vestir " t o i l e t t e " gris; si 
es el tono verde el que domina en las 
galas del perro, el atavío de su dueña 
ha de ser verde también, aunque mr.s 
acentuado; pero si el collar del feliz 
animalcjo es blanco, blanca será la 
yéstímeñta de su no menos afortuna-
da dueña y así sucesivamente." 
Y otro petimetre añad ió : 
— " H a b r á n ustedes observado que 
el collar da la nota del traje, y no el 
traje la del collar; por consiguiente, 
es el perro quien g u í a . . . 
— Y tanto—repuso el otro—como 
que cuando llega la hora de salir*, se 
le presenta una "corbe i l le" bien pro-
vista de collares, y el can señala uno 
de filos, colocando una patilla enci-
ma; ó bien, mordiscando, saca la jo-
ya de la cesta y la arroja en el suelo. 
De este modo, ó de otros, pues tiene 
mi l modos de señalar, decide cuál pre-
fiere; y la "young- lady" decide á su 
vez cuáles perifollos ha de lucir ella 
en el paseo que se dispone á dar con 
el perro, mientras los hijos, eso sí, 
van con el aya. 
" A todos les pareció muy agrada-
ble, muy divertido esto. Y á mí hízo-
.me reir todo esto, al extremo de ha-
cerme olvidar que todavía tenía el bu-
che de agua en la boca. Así, que al 
abrirla—¡ qué importunidad, qué im-
prudencia, qué descortesía, qué ordi-
nariez las mías!—manché el delicado 
traje de la que estaba á mi lado, la 
dueña de " T o b y . " 
Pedí m i l excusas y dije mil tonte-
r ías . 
" L a señori ta víctima me contestó 
risueña : 
— " N o importa. Pero si llega á es-
tar " T o b y , " según acostumÜra, sobré 
mis rodillas, buen susto se lleva el in-
feliz con tan inesperada, ducha; y co-
mo se encuentra estos días algo tris-
tón, quizás le hubiera hecho d a ñ o ; es 
un manojo de nervios, el pobrecillo. 
••:\le levanté, y fu i en busca de otro 
buche. para*no hablar y, sobre todo, 
para no r e i r . . . " 
Y mi amiga, acercándoseme mucho 
al oido. y como si temiera decir a lgún 
disparate, agregó, entre melancólica y 
r i sueña : 
" Y a que de agua se trata, ¿vale 
decir que se me aguaron los ojos?" 
• • 
.Mi amiga no dijo más. 
Yo tampoco he de añad i r palabra, 
que harto indiscreta he sido. 
salome NUÑEZ D E TOPATE, 
Gemelos de teatro, de 
campo y de marina. 6a-
lileo. Telescópicos y de 
los llamados prismáticos 
de Zeiss, Büsh y otros. 
4—•—f- —•—f—4—•—*—>— 
José M. ZarraMtia 
Mercaderes 10.—Apartado 1 8 4 . 
c 1671 alt 9ml-4 
I j A potencia dkl vapok 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de /taber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fueraa. 
Millones antes que él habían advertido e-
misrao fenómeno, considerándolo como miste! 
rio inexplicable. 
Las pssquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tama&os, 50 cts. y SI en moneda arae-
rlcam. 
"Le Reunión." Váa. de Jos6 Sarrft « Kljo/% 
Manuel Johnson. Obispo 63 v 66. A««stsg 
jsaeclaloa. j 
M I E U I M GilGIA 
ABOGADO T NOTARIO 
Abobado de la Empresa Uiario de 
la Marina, 
C U B A 8 9 , a l t o s . 
D I A . R K E A Y ESTJttEÑIM I E N T O ~ 
M. yi-ÉTA. Homeópata. Especialista 
en las enfermedades del estómaeo. intesti-
nn n;oLmp ,̂tencla- No yísit^ Cada consulta 
tai-iP. ™, °brallfa 57 le 2 á 5. Puede" consul-
larie por Correo. 
- £ 9 J Í _ _ _ 26-27My. . 
r DR, GALVEZ GÜILLEM 
clíf^it1',8,',^ Sn "'I1,'3- ""nías . Impoten-C. ln67 H^ana número « 
íONGOROiA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
lo* r^K^ntIzad03 con los Materiales do 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . $ 
Una extracción • ?« 
Una id. sin dolor, . , \ «. 
Una limpieza. 
Una empastadura. . ." .* « 
Una id. porcelana \ f 
Un diente espiga. . . 
Orificaciones desde $1 .'50 á! " 
vtta corona de Oro 22 kls. . •' 
Una dentadura de 1 á 3 pzus. " 
Una id. de 4 á 6 Id. . 
Una Id . de 7 á 10 Id . . ' 














DlíS PUent6s ea 0ro á ra2¿n*de 4.24 por 
tUartro!,Ca,SrtKCU1ent̂  COn aParatos para efec-
Aviso fi inl ^11^* de n0che & ̂  Perfección 
traha^ los forasteroí que se terminaran sus 
de ?*Jft3,en ^ horas- Consultas de 8 a 10 
C t L y de 6 y medla a 8 y media ' L_1̂ Í__ • IMy. 
ftn», ABOGADO Y NOTARIO 
•oana CJ>, entre Obispo y Obrapfa. Teléfo. 
4701 no 780. — Habana 78m-llAb. 
p r . José E. Fe r rán 
Catcdr&tico de la Escuela do Medicina 
r MASAGE VIBRATORIO baiosnSUTl^dc ^P^110 número 4S. mié0rs,-3] teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
DíCjUSTO VERDÜGíT 
•Med.co 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 a 3. 
GALTANO 50. TELEFONO 1130 
• C. 1490 IMy. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 & 2. — Teléfono 1839. 
C. U93 , iMy 
3 3 . O L . X , / \ O r E ! 
Vías niinariaSi sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De lií á 2. Entermedacles de Se-
ñoras. De 2 á 4, Afi l iar 1ÜO. 
C 1561 IMy. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asociaciones do Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
I IEUJAKÜ-D.LNTISTA 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura ia morñnomanfa). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológlco do 
U Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106, 
C. 1672 IMy. 
Gando Bello v A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C. 1501 IMy. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sfebados. de 2 
á 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 





Polvos deutrlUcoa, «ilxir, cepillos. Consul-ta.}! de 7 a 5. 
6646 26-28AbT 
DR. F, JÜSTINIANÍ CHACON 
Medlco-CIruJano-Dentlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAI>. 0^ 1496 J^y. 
CATEDRATICO DE I.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y CAR SANTA 
NARIZ Y OIDOH 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlan ex-cepto los domingos. Consultas y oponuMonís sn el Hospital Mercedes, \nnel miftrSS y vlernoa á las 7 de la mañana v y 
IMy. 
L i l g © a i l T i M 1 l © 
CLÍN ICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l ü l 
entre lUuralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orln¡s es-
putos sangro, leche, vinos, licores; áEuas 
abonos, nnnera os. materias grasas. & & 
f^-nn en,POlarlzaoiones de azúcares. Tê  i iéiono número 928 
C. 1518 
IMy. 
1311 C-CWZALO A E O S T E a U i 
Médico,de la Cotta de 
. Beucflcencln y Maternidad. 
EspéA^lISta en las enfermedades de los 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 524. 
C. HE? IMy. 
CLINICA GÜÍRAL 
Excluslvamante para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1487 IMy. 
Dr. A lvarez Rueüan 
Medicina general. Consult as de \¿i á 3 
C. 1499 IMy. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital nfiracro 1. 
Cirujano del IIOKpItnl de Enier.crnolaM 
Consultas de 12 & 3. " San Lftzaro 226 
6249 26-1'-'My. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
CIru. .no de! Honpital nfini. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y tV.U&a en general. Ci'nsu'taj du 
1 á 3. Empedrado 50. Tcltfono 295. . 
C. 1506 iMy. 
c r t n j i f e ? ^ 1 1 t e r ^ n d e z S i l v a I 
De^ j^^"^"^^^'"^AL-SURGEON , 
mero ^7. i í t o ^ n U k % ? y I 
26-18M7-> 
D R . E R A S T U S W i L S ® ^ 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 & 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
C. 1473 I 
Dr. Alíredo G. Domíngaez 
De las Unlver/Mídadejí de la Habuua y New 
TorJt P<j»t Gradúate. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 & 2. Gratis á les-pobres, les lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
5995 26-«My. 
3 3 r . ü o " f c > o l i x i . 
PIEL — SIFILIS — SAMO RE 
Curaciones rápidas por Blstema» modeml-
simos. 
Jenfts Marta 31, De 13 A A 
C 1478 IMy. 
Dr. K. Oliomat 
TVatan?«.ento especal de Sífilis y oní««r. 
mrdades venéreas. —Curación rápida Con-
«vitas de 13 t>. S. — Teléfono 854. 
BGIDO NUM. 3 ialtM). 
C 1 479 ' IMy. 
uilmo ulerí 
Dr. O. E0 F in lav 
Csp^lailsla eu • uíorcuedude» de Iom oJob 
Jf tío io« uSd»». 
Amistad núme/c 94. —Telóf llut. 
Cousultac do 1 & 4. 
C- H80 IMy. 
DR. H/ALYáREZ 1RT1S 
ENFERMEDADES DE La GATtC/Z-lTr \ 
NARIZ Y OIDOR 
Consultas da 1 & 3: Conoulado !!#, 
C. 1500 IMy. 
Püífi Y BüSTAMANTa 
ABOGADOS 
Oan Ignacio 46. pral. 
C. 1502 fel. S39. de 1 á 4. 
IMy. 
Especialista de F'iel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, do 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-11. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1475 IMy. 
P o l í c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
Aruíar «1, Hanco ICayaCol, vnnelpal. 
Teléfono 1814. 
C. 1188 52-lAb. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa do Salud. — Infanta 87. Teléfono €021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dieta* al ni-
vel de todas las í/ortunas. 
C 1508 IMy. 
OCULISTA Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGT'TLA 96. — Teléfono 1743. 
6438 . 52-14My. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1560 iMy-
Ingeniero de Caminos, CannloM y Pnerfcs. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
Mz.28 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstGmneo 
6 Intestinos exclnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, "y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos, — Teléfono 874. 
C. 1488 iMy. 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Snlud 
de Ir ANOcinrlÓn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132, 
_ C. MSI IMy. 
DR. JUAN PABLO GARCIA~ 
Especialista en las vias urinariai 
Consultas Lus 16 ele 12 A 2, 
C. 1484 IMy, 
D r . 
DENTISTA 
AGUIAR 76. Entre O'Rellly y San Juan 
26-4My. de Dios. 5834 
C. u iT S DF' - 2- pRADO 76. bajos 
Enfermedades dt, señoras. _ Vías UriiJT-* o" — Clrujla en general.—Consultu de 13 a 2. — San Lázaro 24«. — Teléíono 1341, (iratln A lus i>ob»-—— c. ixaj xm»̂  
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urolojclco de] Dr. Vlldóaoia VFaadüada es 18B9) 
Un análisis completo, microscópico 
7 «ufiaico. nos pwsos 
Medicina y Cirujía.-Consultas de 12 á i . 
Pobres errat a. 
Telefono 928. Coiupostela l O l . 
C i r . j j ' IMF. 
Dr. R. C U i R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres 51 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularej de 2 y media á 4 y medla. Manri-
que 73. entre San Rafael y 9an José. Tela-
fono 1334. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europi y restablooldo do 
sus males, se ofrece de nusvo r. sm clieatji, 
de una á cuatro lodos I03 día; menai Ioj 
D O M I N G O S e n 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agruila 78, esquina á San Rafael, aitoa 
TELEFONO 1838 
C. 1489 iMy 
MCdico de Pííflos 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Os-, C laud io F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los 
bres. Campanario 142. 
5588 26-29A0. 
Drs J. Santos Fernanilez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C- 1494 liviy . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de \a Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Na«* 
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1503 IM*. 
0264 
P r a d o 3 4 ' 
158-1) 11 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 10S4 
De 9 á 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invenclóa 
Eníciisixjspojtea. 
DR: ENRIQUE PERDGMO 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. Ve-
néreo. •Sffllis. hidrosele. Teléfono 287. D© 
12 á 2. Jesús María número 33. 
C. 1477 I M y . ^ 
Pelavo Sarcia y Sajtiap Noterio p n l f e 
P e l a y o t e yÜresteiFerrfe] a t o l K 
CUBA 50. Teléfono 3153.; 
De .'i á i : a. m. y de 1 4 6 p. 
C. 1498 1My- -
PE, FRANCIS03 í. DE TELASOO 
Enfermedades del ^ ^ l . ^ ^ l l l u Neblosas. Piel y y ^ J ^ ^ ^ X - í l -^ tas de 12 á 2.—Días festivos de 12 ft 1—« 
Trocadero 14. — Tfiléfono 459- ü t » - _ 
10 DJLAKIO D B L A M A R I N A — B c ü c i ó í de la mañana.—Mayo zi ue i'JOd. 
Los J i p s F lo ra t e 
Se hace saber que el Jurado eonsti-
ttiido por los señores doctor Adolfo 
Aragón, ^••nrül .lo--.' .Miró y doctor 
OniHormo Domínguez, para discernir 
los premios en los Juegos Florales pa-
trocinados por el Ayuntamiento de la 
Habana, están realizando activamente 
1<n trabajos de selección y premio, te-1 
nicndo ya premiado.^ un soneto y un ro-
mance, y faltando sólo escoger una oda; 
y que tan pronto sea iva liza do esto úl-
timo, se publicará el resultado y se 
soñaliará día para la fiesta que ha de 
¡tener lugar. 
Habana, Mayo 26 do 1909. 
La Comisión. 
CURIOLA CARTA 
Habana, Mayo 26 de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío: A n t i e r , cu la edi-
cicn de la tarde, se ha publicado un 
suelto encabezado " I k w Juegos Plora-
Ies" y que firma Ignotus. 
Este señor, -que parece que conside-
ra seguro que los premios en american 
Bioney han de i r á su bolsillo, pide ex-
plicaciones .sobre la conducta de la 
Comisión. . 
Esta, que es diáfana, queda expli-
cada as í : ninguna de las personas que 
ontre nosotros gozan cíe reputación l i -
teraria, han accedido á formar los Ju-
rados que habían de discernir los pre-
mios, para evitarse nuevos disgustos y 
contrariedades que les han proporcio" 
jiado anteriores certámenes. 
Gracias á la amabilidad del doctor 
Adolfo Aragón y de<l general José Mi -
ró, y á reiterados ruegos de la Comi-
sión, se ha podido formar el Jurado y 
realizarse la selección y premio de un 
soneto y un romance: quedando solo 
por examinar las odas. Quedará pues, 
concluido el trabajo, en breve. 
La Comisión, pues, no ha retardado 
el asunto; por el contrario ha hecho 
cuanto en su mano ha estado, hasta el 
punto de figurar uno de sea miembros 
en e] Jurado, el que esto firma, contra 
su decidido propósito de no contarse 
entre ilos jueces. 
De usted atentamente, 
T)r. (í. Domínguez. 
Por el Honunieíito ée Maltíenp 
Ocmisión Ejecutiva del proyecto de 
Monumento en Maltiempo 
Tesorería. 
Relación de las cantidades recibi-
das hasta esta fecha: 






Suma anterior. . . . 
Colonia Española de Ran-
chuelo 






Suma anterior. . . . 
Logia "Luz de Occidente," 
de Guanajay. . . . . . . 
Sociedad "Luz de Oriente," 
de Santiago de Cuba. . . 
Pbro. Manuel G. Collada, 
de Yaguajay 
Sociedad " M i n e r v a , " de 
Cienfuegos .' . 









C R I M I N A L I D A D MUSICAL 
Una curiosa fiesta teatral es la qm* 
han celebrado los presos en la cárcel 
norteamericana de Sing Ling. 
Los músicos—pues de un concier-
to se trata—eran 22. E l director de 
orquesta era un condenado por falsi-
ficación en un Banco. E l primer vio-
lín, un penado por trigamia. Los dos 
flautas pertenecían á la .Alano Negra 
italiana. Y el bombo ora el jefe de 
una cuadrilla de bandoleros que asal-
tó un tren. 
Los concertistas tocaron piezas de 
Bach, de Beethoven, de AVagner. . . 
¡Tal vez se hubieran contentado sen-
cillamente con una " f u g a ! " 
V o c I s t c a L o 
E n )a calle 17 entre M y N .se alquila una 
magníf ica casa de alto y bajo, en la misma 
Informan. 6995 8-27 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la planta baja 
de la nueva casa Figuras número 73, con-
cluida de pintarías compuesta de sala; come, 
dor y dos cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicio A, la moderna. Informan en loe altos. 
6980 ' 4-27 
V E D A D O : Se alquila una amplia y fres-
ca casa con todos los adelantos modernos, 
compuesta de sala, saleta; comedor; cuatro 
cuartos v jard ín . Calle.19 entre C y D . 
6984 4-27 
A DOS CUADRAS DE BELEN ; 
Se alquilan los hermosos y frescos altos 
de Jesús María 88. Informarán en los ba-
jos. ' 6987 r 8-27 
" s F Á L Q Í J I L A N ^ 
Dos cuartos amueblados, juntos f> separa, 
dos en precio muy bajo: media, cuadra del 
Prado, en casa respetable. Refugio 4, 
7008 -í"27 
Total ,$114.28 
Consignado en Presupuesto por los 
Ayuntamientos: 
Suma anterior. . . . $225.00 
Total $225.00 





L A J A U L A S A L V A V I D A S 
Se ha inventado en Alemania un 
aparato salvavidas para los barcos, 
con tan buonos resultados, que ya ha 
sido adoptado por la marina dé gue-
rra de aqnolla nación. So trata de una 
jaula cilindrica formada por seis os-
éalas de cuerda unidas ontre sí por 
mrdio d^ tros aros de hierro, uno arri-
ba, otro abajo y otro en ol centro. 
E l objeto del aparato <>s sacar del 
agua á las personas que han caído en 
ella y no saben nadar. ?;u principal 
ventaja consiste en que pueden aga-
rrarse á las escalas inuchas personas 
á un tiempo, sin estorbarse unas á 
otras, para lo cual no hay más que 
sumergir á medias la jaula en el agua, 
esperar á que logren agarrarse los 
náufragos é izarla en seguida á bor-
do. Para los mares tropicales es in-
sustituible, pues,entre escala y escala 
queda el espacio suficiente para que 
un hombre pueda entrar dentro y sos-
tenerse sobre el fondo, que está he-
cho de red. con lo que es fácil ponerse 
fuera del alcance de los tiburones y 
de otros feroces huéspedes de aque-
llos mares. 
Cuando no se usa. este salvavidas 
se pliega en acordeón, como .^s faro-
lillos venecianos, y en esta forma ocu-
pa muy j)oco sitio. 
recibidos en " L a Moderno Poesía, 
en el último correo llegado de Eu-
ropa: 
La Aislada, por R. Bazin. 
Las Desencantadas, por Fierra 
Lotí. 
Los dbg Pilletes, por P. Dcevur-
celle. 
La venganza de una madre, por 
E. de Bray. 
Amistad, por Stendhal. 
Las odas humanas de Lourdes, porj 
Hnysmains. 
Kl Culpable, por F. Coppée. 
El fin del mundo, por Flarnmarion. 
Estela, por idem. 
Urania, por id^em. 
Lo desconocido y los problemas 
psíquicos, por idem. 
Excursiones a'l cielo, por idem. 
Investigaciones psíquicas, por idem. 
L a vida, por idem. 
La estrella de la mañana, por idem. 
iPenómenos misterioros, por idem. 
Cómo se acabará el mundo, por 
idem 
Orígenes de la vida, por idem. 
Viajes en globo, por idem. 
Cabeza de familia, por, A. Daudet. 
La lucha por la existencia, por 
idem. 
El Xabad. por idem. 
Framont y "Rister, por idem. 
iPoquita cosa, por idem. 
Capilla del perdón, por odem. 
Camino del amor, por Jorge Ohnet. 
El Rey de Par ís , por idem. 
El alma de Pedro, por idem. 
La conquistadora, por idem. 
iLa Condesa Sara, por idem. 
Deuda de odio, por idem. 
Los derechos del hijo, por idem. 
La hija del diputado, por idem. 
La dama vestida de gris, por idem, 
El Aventurero, por idem. 
Inútil riqueza, por idem. 
La Tenebrosa, por idem. 
Nemrod y Compañía, por idem. 
Sergio Panine, por idem. 
Negro y Rosa, por idem. 
• '•'timo amor, por idem. 
Reliquias de la vida, por idem. 
Lise Fleuron, por idem. 
El Camino de la gloria, por idem. 
Las señoras de Croix-Mort, por 
idem. 
Voluntad, por idem. 
La décima Musa, por ídem. 
En el fondo del abismo, por idem. 
' Un antiguo rencor, por idem. 
E l aventurero, por idem. 
Mentiras, por Paul Bourget. 
Un corazón de mujer, por idem. 
Un idiilio t rágico, por idem. 
Andrés Cornelis, por idem. 
Un crimen de amor, por idem. 
Fisiología del amor moderno, por 
idem. 
La tierra prometida, por idem, 
•Cosmopolis. por idem. 
El Discípnlo, por idem. 
El Fantasma, por idem. 
El Einiprado, por idem. 
La Etapa, por idem. 
Aventuras extraordinarias de Ar-
senio Lnpín. Arsenio Lupín, ladrón 
¿•3 le Vita, por Maurice Lebranc. 
Arsenio Lupin contra Herlock Shol-
mes, segunda parte de Arsenio Lupin , 
Ladrón de Levita, por •Maurice La-
'branc. 
La Aguja hueca, tercera parte de 
Arsénió Lupín contra Herlock Sbol-
mos. por Maurico Lebranc. 
E l misterio del cuarto amarillo, por 
•G-astón Lerroux. 
El Perfume de la dama de negro, 
segunda parte dr4 Misterio del Cuar-
to amarillo, por Gastón Lerroux. 
E n 5 v medio centenes se alquila 1 casita 
müy linipia y á la brisa. Tiene sala, come-
dor: dos cuartos: baflo: cocina etc. etc. 
Tambif-n instalaciún Ras y e l éc tr i ca . Quinta 
Lourdes 18 y Ü. 7007 1-2' 
S E ALQUIIyAN los elegantes y ventilados 
bajas de esquina de San l á z a r o 262, y Per-
severancia, propio.-* para personas do gus-
to; con sala, recibidor, cuatro habitaciones 
comedor, magnífico baño; cuarto de criados 
y demás comodidades. Informes en Perse-
verancia y Malecón. 
6882 4-25 
En <> c e n t e n e s 
Se alquilan los modernos altos de San 
Nico'ás 189, sala, comedor. 2 cuartos: baño 
y demás servicios. L a llave é Informes en 
el nfimero 191 (bodega). 
6826 4.05 
Se alquila la gran esquina fabricada para 
establecimiento, situada en la calle Cádiz 
esquina á Cruz del Padre y á cont in ikuíúi i 
dos casitas. Informan en Jesús del Monte 
230. Teléfono 6220. 
6866 6-25 
V E D A D O 
Calle B esquina á 21. Se alquilan unas ca . 
sita.-;, próximo á terminarse: hay de altos 
y hay de bajos. E n las mismas informan. 
7006 i S í _ 
S E AÍ.QT'IEÁ'x"ío« OÓmodO* frescos, espa. 
c.iosos v ventilados altos de la casa de cons. 
Irucció'n moderna Monte número 103. entre 
Aguila, y Angeles propia para numerosa fa-
milia ó una sociedad: la llave é informan en 
los bajos. 7005 
SbT A l . Q i ' T L Á n I o s altos de J e s ú s leí Mon. 
te 409 frente á la nomiciliaria. lo más alto 
-,- ^,.0 de la loma de la iglesia. compue^COfl 
<íl> sola, comedor; recibidor: tres her.nor.ns 
habitaciones: una mis para criados y ser-
vicio <c>mpleto. Informan en la misma. 
e99i 1-27 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
Los altos de Prado número diez y seis 
Informes en el número 20. 
6965 4.07 
S E A L Q U I L A el alto independiente para 
corta familia, bonito y muy limpio; en siete 
centenes en Aguila cuarenta jr Ginco; llave 
en el bajo. Su dueña Carlos I I I 189. balos 
6962 4.j7 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de la Alianza, se alquilan herinosa.s 
y fresca* habitaciones amuebladas ó sin 
amueiblar y buen servie.io. 
6982 S-^y 
SE A L Q U I L A 
Los bajos de la -casa Perseverancia 3° 
L a llave en loj. altos. Informes en San Ra-
fael J20 y medio, altos. 
6973 10-27 
P A R A UNA PAiMILTA D B GUSTO se a l -
quilan los bajos de la casa calle Nueve ( L I 
nea) número 72, esquina á la calle B L a 
llave en los altos é ;nforman en Habana 1T> 
de 12 i 4. 6988 4.'>-
SAl . l D ."7 se alquilan los alto», entrada 
independiente escalera mármol y lo más ,01-
do que puede verse. Informan Ma:ui tue 
14i; 6 :;an Nicolás 142. . 
SIá A L Q U I L A 
La casa ralle Quinta número 24 del Ve-
dado: la llavip en el número 20. Para más 
informes E l Anteojo. Obispo 28. 
6950 ,̂-26 
QUEMADOS D E MARIANAO se alquila la 
hermosa casa de esquina de General Lee 17, 
á una cuadra del e léctr ico y o^na del Fe -
rrocarri l . Informan en Marianao. en Gene-
ral Lee número 20 y en la Habana en Per-
severancia esquina á Malecón . 
6951 4-26 
S E A L Q U I L A en Acosta 86 un alto con 
2 habitaciones y cocina, muy fresco, con 
vista á la calle; hay ducha y gas; es casa de 
orden; vale 4 luises. 
6953 4-26 
Se alquila un buen local propio para tlen. 
da de ropas, sedería 6 sombrerería , tanto 
el edificio como el punto se prosta para 
cualquiera de los establecimientos indica-
dos. Informarán Sabatés y Boada, Universi . 
dad 20. Teléfono 61S7. 
6933 S-26 
SE A L Q D I L i 
E n el moderno edificio Monte y Castillo 
unos hermosos altos, propios para familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Universi . 
dad 20. Te lé fono 6187. 6934 8-26 
G A L I A N O 76. T E L E F O N O 1461 habitacio-
nes con balcón á la calle, muy buenas y 
frescas con todas las comodidades; servi-
cio completo y esmerado. Se cambian refe-
rencias. 6939 4-26 
«EN A R R O Y O NARANJO sr alquila la fres, 
ca y amplia, casa Real númer 64, frente al 
paradero del Oeste, con pluma de agua, ins-
talación para acetileno y acabada de reedi-
ficar. Comunicación con la Habana cada 
hora. L a llave en el 66 y su dueño Monte 
255. Habana. 6940 4-26 
P A R A L A T E M P O R A D A ; Santa María del 
Rosario se alquila y se vende una buena 
casa con gran patio y muchas naranjas de 
china, p látanos y otros árboles frutales y 
mangos. Dirí janse á Ferretería. L a Reina, 
Reina número 13. Te lé fono 1313. Habana. 
6909 4-26 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa ca-
sa Quinta "Villa Herminia" con toda clase 
de comodidade% situada en la calle 15, entre 
B y C . Informarán en la misma de 9 de la 
mañana á seis de la. tarde. 6912 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40 
con entrada Independiente, sala, saleta; cua. 
tro cuartos: baño y demás servicio. L a l la -
ve en la fonda de a.l lado. Informan Reina 
131 altos. 6913 4-26 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
"n $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma i n f o r m a r á n . 
6914 8-26 
SE A L Q U I L A N 
Varias rasas acabadas de fabricar con to-
dos los adelantos, sala, comedor, tres cuar. 
tos, baño y todos los demás menesteres. Ce-
rro. Riflera entre Falgueras y Santa Catal i -
na, aceras nuevas, módico alquiler, amplia 
azotea. Se informa en Galiano y Dragones 
" E l Oriente" á todas horas. L a llave en la 
bodega. 6782 alt . 4t-24-4d-2g 
^ O C H E R O S r d u e ñ o s D E C O C H E S Y A U T O 
móvi l e s . E n casa particular se alquila en 
módico precio una ^gran cochera. Salud 22. 
6923 4-26 
EN OCHO PESOS 
Se alquila una habitajclón muy fresca 
personas de moralidad. Reina 34. 
6922 4-26 
A L M C E N 
Se alquila la casa Oficios 68. Los bajos, 
salón corrido propio para a lmacén y los 
altos con entrada independiente. Informa-
rán Cuba 21. 
C . 1740 8-26 
C U A R T E L B S 4: A personas de moralidad, 
un apartamento fresco, vipta á la calle, bue-
nos recibidores, luz eléctrica, criado |25 C y . 
Otro id. id. id. $15 Cy. Otro interior con id . 
id. ?15 Oy. 
6883 4-26 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y freecos altos de San Ni-
colás bo, inmediatos á Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San Lá-saro. 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones v doblo b a ñ o . I n -
forman en San Nlcolé-s 42." te lé fono 1901. 
1886 s -2 | 
SE A L Q U I L A 
L a bonita casa Campanario 176, la llave 
en la bodega de la esquina é informan en 
Cuba 29, altos. Notar ía del Ldo. Alvarez 
García. Teléfono 3900. 
C . 173S 4.25 
s e a l q u i l a n -
e o s modernos y frescos altos de Escobar 9 
y Manrique 31A y 31F, esquina á Virtudes. ' 
Informan San Nicolás 42. te lé fono 1901. 
6887 • « . j e 
S A L A E S P A C I O S A propia para escritorio 
ó famt'.in y dos habitaciones propias para el 
verano por lo frescas se alquilan con mue-
b'e.s ó sir ellos. Tejadillo 48, entre A'grua-
cate y Compostela. 
6S72 4-25 
A L O S V E G U E R O S en San Juan y Martí-
nez se arrienda la Vega " L a Pedrera": de. 
sus condiciones informarán en San Ignacio 
50 Ca.-r. de Cambio, Habana. 
6824 4-25 
ENTRE PARQUE T PRADO 
E n Virtudes, 2, esquina á / íulucta, se al-
quila un primer piso. E l portero informará. 
6817 8-25 
O J O . — E n once centenes se alquila la 
hermosa y fresca casa Revillagigedo nú-
mero 47, Informarán en Cerro 559 á todas 
horas, 6813 8-25 
SE ALQUILAN' 
E n Amargura 16 dos habitaciones en el 
piso bajo, con puerta á la calle, tiene bue-
nos pisos. Informes en los altos. 
6876 4-25 
OJO: S E A L Q U I L A una Tenería en poco 
precio, en la playa de Marianao. Informa-
rán en Cerro 559 á todas horas. 
6812 8-25 
ACABADOS de pintar los bajos indepen-
dientes de Sol 46, con sala, saleta, come-
dir ; 5 cu.irtos y b.sño, son nuevos. L a llave 
en los altos, é informan en Cuba 85, entre 
Muralla y Teniente Rey . 
6810 4-35 
LOS ESPACIOSOS BAJOS independientes 
de la casa Compostela 117, entre Sol y Mu-
ralla, con sala, comedor; saleta; 6 "cuartos 
v b a ñ o . Pueden verse de 12 á 5. de la tardo 
é informan en Cuba 65. entre Muralla y T e . 
Diento Rey . 6811 4-25 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 107 rom-
puesta de sala, antesala, comedor, seis cuar-
tos bajos y tres altos; dos patios: cochera 
independiente etc. E n la misma informarán 
6S09 10-2 }M:-. 
S E A L Q U I L A N los hermosos, frescos y 
recién invitados altos de Puerta Cerrada y 
Alambique. Módico alquiler. L a llave en 
la bodega. Informarán en San Ignacio 90. 
6sr;6 6-25 
S E A L Q U I L A 
E N E L 
VEDADO 
L a hermosa quinta "Vil la Dominica" s i -
tuada en Línea esquina á 12. Tiene te las 
las comcuidades necesarias y bonitos j a r -
dines. Informarán: Al lado "Villa Horten-
sia" v en Riela número 19. Te lé fono 291. 
fitii 1 ^ 5 
S E ALQX'TLAN próx imos al colegio de Be-
lén, los altos de Jesús María número l io, 
capaces para dos familias por tener 3 habi-
taciones en la azotea, con todo el servicio; 
la llave en la Botica, esquina. Su dueño 
N'eptuno 58. altos. S r . Alvarez. 
6846 8-26 
POR D I E Z pesos americanos al mes. ha-
bitación frasca, suelo mosaico, para hom-
i-re solo. Aguiar 76 altos, ontre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 6845 S-25 
EN GASA MUY DECENTE 
Se alquila una habitación á hombre solo, 
en un centén y otra en 3 luises. Lealtad 120 
(S5*2 4-25 
EN OCHO PESOS 
Se slQuila una habi tac ión muy grande y 
muv buena en oficios 5 altos. 
6851 4-25 
SE A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Escobar 166 com. 
puestos de sala, recibidor, saleta de co-
mer, hermosa ga l er ía : nueve cuartos, ba-
ños, inodoros y demás servicio sanitaria 
moderno. E n los bajos informará su d u e ñ o . 
6800 S-25 
V E D A D O — Se alquila la fresca y espa-
ciosa casa de la calle K entre Línea y 11. 
L a llave en Lines, número 22. Informan Sol 
número 22. .6838 8-25 
S E A L Q U I L A el piso principal de la casa 
Dragones 48. entre Galiano y Rayo, com-
ouesto de sala, comedor; tres habitaciones; 
cocina y ducha. Precio 8 centenes. Infor-
man en los bajos. 6840 4-25 
E N A G U I L A número 23. altos, se alquila 
una buena habitac ión amueblada y con 
toda asistencia. A hombre solo 6 un matri-
monio. «828 4-25 
« e ' a I ^ Q I ' I L A la casa Estre l la 175 con sa-
la, comedor, cinco cuartos, patio y traspatio 
baño é Inodoro. L a llave en el 181. Dan ra-
zón en Revillagigedo 34. 
6835 6-25 
EN U CALLE DEL OBISPO 
Se cede un buen local propio para, cual-
quier ciase de establecimiento. Informan 
en el número 86. 6850 • 4-25 
DOS HERMOSAS 
Habitaciones altac, con balcón & la calle, 
bc p/qui an ft nersonas decentes en Reina 5 !. 
6849 4-26 . | 
^ A L Q u T i T a Ñ en 10 centenes, los halos 
de ia bonita, fresca casa calle de Compostela 
número 146. entre Merced y Paula con sala, 
comedor, tres cuartos; cocina; baño; inodoro 
con patio, piso todo de marmol. L a llave 
en la panadería en frente. Su dueño calle 
Acosta 82, altos, esquina á Curazao. 
6833 4-25 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos altos de Aguila 92 entre 
San José y Barcelona. L a llave é informes 
en San José número 16. 6856 4-25 
ACABADOS de construir á la moderna se 
alquilan los dos altos de las casas Ancha 
del Norte 319 y 319A en nueve y diez cen-
tenes. Tómese el carro de Universidad, la 
llave en el 317. Informa Guillermo Kohly, 
en Cuba 58. 6S59 4-25 
S E ALQUILAN 
Los espaciosos altos de Obrapía 28. E n 
los b?jos informan . 
6888 4-26 
L O S B A J O S 
De San Miguel 80 entre San Nico lás v 
Alajirique. I,» llave en el alto. Informes en 
consulaxio 41. 6889 S-^e 
S E A L Q U I L A un local para a lmacén gran-
de, al lado de la Lonja do Víveres , por San 
Pedro y Carpineti, Informan en la misma. 
6862 4-25 
E N L A V I B O R A calle Príncipe Asturias 
« m • « • i w ' a a i Estrada Palma, á la Owtoelta 
\ i l la Leocadlat en esta hermosa casa acabada 
de construir se alquilan departamentos v 
habitaciones con toda asistencia y en la mi*", 
ma dos ca^as á una cuadra de los t ranv ías 
6989 8-27'* 
S E A L Q U I L A N en Monserrate número 5, 
unos bajos de nueva construcc ión con cinco 
habitaciones, sala y saleta, con moderna ins-
talación sani tar ia . Se pueden ver de 1 & 3. 
Informan Casteleiro y Vizoso, Lampari l la 
número 4. 6992 8-27 
E N CASA de familia respetable y no de i n . 
quilinato. se alquilan tres amplias y frescas 
habitaciones bajas, juntas ó separada.s, con 
muebles ó sin ellos. San Lázaro número 196. 
Teniendo esta casa una h«v-* '«a terraza pa« 
fa el Maiecta.* »:•. k, 1-27 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa y cómoda ca<a 
numero 80 de la calle 8. compuesta de sala" 
saleta: cinco cuartos; comedor; cocina- baño 
y servicio sanitario. L a llave en la bodesra 
La Mina, calle 8 esquina á 13. Para mfts 
f o r m e s Príncipe Alfonso número 7 
t>892 10-26 
s e T l q ü í l a i T 
Los altos de Neptuno 74, en 17 centeno.; 
no l l O ^ " en El6l!;4te<>j0, 0bÍSp0 28 • 
i ^ J T Z f S ^ P A ^ D O S se a l q u l ü ^ W l Ü 
toa y bajos de la casa moderna de Damas 
número 14. L a llave é Informes en el na 
mero^ 12. 6947 g.og 
En Castillo n. 28, altos 
Casi esquina á Monte se solicita una c r i a , 
d* de manos, peninsular, joven, es para 
C9rt¿ famil ia . 6827 t * | | 
S E A L Q U I L A 
L a casa Obrapía 44 para oficina ó esta-
blecimiento. L a llave 6 informes en O'Rei-
lly 63. 6776 5.2?. 
Se alquila en ÍT centenes mensuales 
I>a linda casita-quinta acabada de roudifl-
car y pintar, situada en la calle de Alcalde 
O K a r r i l l entre Estrada Palma y Libertad. 
Víbora Se compone de jardín, al frenlo y 
lado, portal, sala; comedor; cocina; y dos 
cuartos para criados con su inodoro y gran 
patio en el bajo, y en el alto tiene terraza, 
tres hermosos cuartos y el cuarto de bafio 
con todo el confort moderno, bañadera, bidel 
espejo, lavabo, ducha é inodoro, todo fijo y 
al frente revestido de azulejos; la llave en 
la bodega de Estrada Palma y Lagueruela 
para más infcirmcs su dueño, Refugio nú-
mero 32 altos, de 10 á 12. 
C . 1732 S-Í3 
V K D A D O 
ác alquila un magníf ico edificio de dos ni . 
sos con 36 aposentos. Informan en Calzada 
número 131. 
6785 . 4-23 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casitas acabadas de cons-
truirv Calle 12 entre Línea y Calcada. 
6786 4-23 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa modernista, acabada 
de construir. Economía número 54, Infor-
man en los altos. 
6791 13-23My. 
S E A L Q U I L A N los saludables altos de la 
casa Cárcel número 21 entre San Lázaro 
y Paseo de Martí, cuatro habitaciones y 
cuarto de criado, dos baños y demás ser-
vicios. L a llave en San Lázaro número 17. 
6762 15-23My. 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n $21.20 oro se alquila. Indio número 
19. L a llave en la bodega esquina á Monte. 
Informes; Obispo 72, Te lé fono 635 
6770 . • 8-25 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11. esqui-
na á C , varias habitaciones á $10.60, $8.50 
y $6,36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas in formarán . 
6771 S-23 
E X GUANABACOA Se alquila la fresca 
y espaciosa casa Cerería número 20. á media 
cuadra del tranvía, tiene sala, comedor, sa-
leta, siete cuartos bajos y altos, patio y tras 
patio. Agua de Vento. Acabada de reedi-
ficar. La llave enfrente número 31. Su due-
ño Maceo 68. 6756 4-23 
E N 7 C E N T E N E S se alqui ían I05 boni-
tos bajos de la casa calle del Indio número 
13 entre Monte y Rayo, e s tán de gusto para 
una corta familia; pueden verse á toda5< ho-
ras. Su dueño Revillagigedo número 18, 
6754 4-23 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Monte y San Nicolás , se alquilan los más 
ventilados é h i g i é n i c o s . Luz y aire á los 
cuatro vientos. Pisos de mosaico y m á i m o i , 
ocho habtacioncs y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informes Obispo 
72. Te lé fono 635. 6759 .S-2:! 
S E A L Q U I L A la casa Industria número 58 
esquina á Trocadero; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y demá.s servicios; L a llave 
en la Bodega. Informan en Empedrado S I . 
Teléfono 178. 6755 4-33 
S E A L Q U I L A N 
Los dos bajos de las casas Avenida del 
Golfo número 40 entre Aguila y Crespo com-
puesto cada uno de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta, cuarto de baño, co-
cina con elevador, dos inodoros, patio con 
sótanos muy ventilados para criados. Las 
llaves en el alto de la derecha. Informarán 
Campanario 164. Bajos . 
«768^ 4-23 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Séptima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan. 
6772 8-23 
• S E A L Q U I L A el espléndido alto Ancha del 
Norte 402, sala, comedor, cocina, baño 2 ino-
doros: 5 grandes habitaciones; 2 en la azo-
tea; se dá muy barato. Informan en el 
bajo. Botica. 6777 4-23 
S E A L Q U I L A N dos habitaiones á matri-
monio sin niños ó caballeros decentes; se 
piden y dan referencias; no hay más Inqui-
linos. Informan Malecón número 12, bajos, 
á la derecha. 677S 4-23 
Dos altos con tre? cuartos, sala, c.-imedor, 
servicio sanitario con balcón corrido, con 
frente á dos calles y dos casitas bajas, en la 
misma casa, con dos cuartos, sala y saleta, 
acabadas de fabricar: todos sin estrenar, en 
uno de los mejores puntos de la Habana, 
Calzada de Palatino número 23. esquina á 
Armonía. Cerro, sirven para cuatro familias; 
aprovechen ganga para este verano que 
all í siempre hay fresco, cada una de ellas 
se dan baratas: las llaves en la bodega de 
la misma casa y para precio y condiciones 
Calzada de Jesús del Mont" número 21, en 
la primera cuadra, por Tejas . 
6797 8-23 
M A N R I Q U E tí)1 
Se alquila esta casa en diez centene?. pue-
de verse de 12 á 3 p. m. Informarán en 
Cuba 140. 6796 8-23 
S E A L Q U I L A N los modernos v frescos al-
tos de Animar; 175. entre Marqués GonzáW. 
y Oqucndo. con sala, saleta, hermosos cuar-
tos; cuarto de criado; doble servicios y vis-
ta al mar. Precio módico . L a llave é in-
formes en los bajos, ' 6798 4-23 
CASA D E F A M I L I A S ; habitaciones fres-
cas y ventiladas, amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un departa-
mento de sala v dos habitaciones. Empe-
drado 75. 6795 4-23 
MAISON D O R E E : Gran Casa de Huéspe -
des de Soledad Mérida de Darán, espléndi-
das habitaciones, baños calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32. entre el 
Parque Central y Pasaje . Te lé fono 980. Pre-
cios m ó d i c o s . 6794 4-23 
$ 4 5 . O t l Cy al me-: 
Se alquila la casa independiente en Cerro 
cerca de Tejas, amueblada completamente; 
tiene 3 cuartos, sala, comedor (6 se venden 
los muebles, casa Americana) Véase Mr. 
Beers. House Renting Dep't, cuarto 7 Banco 
de Nova Scotia. de 8 á 12 ó de 5 á 7 p. m. 
C . 1730 4-23 
F A L A 8 I 0 CARNEADO 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los médicos para la sa-
lud y apetito; cuartos amueblados & $8.50;. 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses. Se ha-
bla Inglés, francés , a lemán é italiano. Ba-
ños de mar gratis . J esquina á Mar, Te lé -
fono 9338. 
C . lf=81 IMy 
S E A L Q U I L A 1 precioso departamento 
propio para comisionistas 6 sastrer ía ó es-
critorios, pues reúne todas las condiciones; 
entrada independiente y cerca de los tran-
v í a s . Aguacate 136, entre Muralla y Sol 
6741 S-22 
E N N U E V A Y O R K S E subarrienda * 
verano, un departamento herrn ra « 
amueblado en un sitio cómodo « d m',U« 
en precio razonable, á inquíliño«r„mr"1a f 
satisfactorias g a r a n t í a s ; 7 habita • 
baño, completamente modernos- ñor ones T 
ñores dirigirse á A . Shaler W i n ¡ a ¿ p0rin*-
vnbnl Prni-lnfla rU. 1„ tT„i ' ,u'ams, Gua, yabal. Provincia de la Habana 6714 
10-22 
S E A L Q U I L A la casa de ^ j T í h í r ^ ^ 
para Industria ó cualquier clase ri proP'* 
blecimlento; en la misma informn-í e't*-
MCOV. Jesús Hr.1 A¡r_ • C» . 
6642 
SE A L Q U I L A 
8-20 
E l piso bajo, para corta familia de 1 
derna casa Escobar 3. L a llave' pn 1 mo' 
é informan en Manrique 1'8 puf- el.aI,o 
y Salud. 66_62 ' lre ^ ¡ n a 
S E ALQUILA, un ~ solar de 37» w-f-^J 
cuadrados en la calle Florida 53 tro^ 
esquina á Vivos, se presta para ' Rni y 57 
Herrer ía . Informan en la calle ArsenlT"* 6 





S E A L Q U I L A N en $ 5 a ' W ^ Í ^ ^ T T ^ V ^ 
altos de la casa Monsefrate número i - s 
tre Empedrado y Tejadillo, de mA* 'in" 
construcción, con sala, . comedor "aftrna 
cuartos, cocina, servicios sanitarios ^ tro 
trada independiente. 6627 
8-20 
E N E L V E D A D O calle 17 s e ' Í T ^ n T ^ T ^ 
habitaciones muy frescas, á señora- 1 
con ó sin muebles y muy baratas " inf s 
man Barcelona número 13 de 12 á ? w i ? 
á cinco. 6616 " \ ^ 4 
S E A L Q U I L A N los altos de \&lñ^^n* r 
guez 17, compuesta de recibidor, gran £.1 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor cocí 
dos inodoros: esquina á la brisa y barat 
Informan en la m\sma. a-
. 13-20 
S E A L Q U I L A en 7 centenos Ia^casa~5r~ 
José entre Hospital y Espada, letra C con 
trucclón moderna, 5 cuartos. 2 ventanaV 
Sfrvicio completo y demás comodidades np 
cesar ías ; en la letra B informan á 
horas. 6639 8-°o 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3. se alquila la planta baja de es» 
casa propia para toda clase da almacén í 
establecimiento. Informan Amistad 104 
bajos. L a llave e s tá en Inquisidor l 
quina k Rie la . 96ñ9 16-2,0My 
S E A L Q U I L A muy barata la casa caíTelu 
Salud número 147, con obras sanitarias v nZ 
construcción moderna: la llave está en 
e] número 138 do la misma calle. Informan 
Compórtela númer.o 109, Bodega. 
«602 8.1, 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Zulueta número 3SF 
se componen de 8 cuartos, gran sala, saleta' 
comedor y servicio para criados. E n Ja mis-
ma informan, 6565 8-19 
CERRO 559 
Casa moderna, espaciosa, fresca y con 
cochera, se alquila. 6560 8-1» 
J E S U S D E L M O N T E 
E n 10 centenes, se alquila la casa acabada 
de fabricar calle de San Indalecio número 
27, entre las de Correa y Cocos, consta de 
las comodidades siguientes; portal, sala 
hall, cinco grandes' cuartos con agua co-
rriente en los mismos, comedor, cocina, ba-
ño w. c. y cuarto de criados, jardín á un 
costado y gran patio. L a llave en el nú-
mero 25 de la misma calle. Su dueño Amar-
gura 65 altos. 6558 8-19 
OOMSULAOO 63 
Se alquilan estos bajos, con todas las co-
modidades para una extensa familia. Pre-
cio 16 centenes. 6575 8-19 
EN 12 C E N T E N E S 
Se alquilan los magníf icos y espaciosos 
altos. Amargura 53. Informarán en Jesús 
María 12.- 6592 8-19 
SE A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 compuesta de sala 
saleta, zaguán, cuatro hermosas habitacio-
nes, saleta do comer, buen baño, cocina, 
gran patio y servicio sanitario moderno. 
Informan en los altos. 
C . 3 69» 15-1SMy.. 
A LOS COCINEROS ' 
Buena oportunidad para establecerse al-
quilando la amplia cocina de Prado 45. 
6526 15-lSMy. 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones en E G I D O 10 y PRADO 45 
con (i Hin muebles. Te l é fono Ift30. y pnra fa-
miliar, habi t«c lones desde $5.30 en adelante 
en J E S U S D E I . MONTB, Caleada de Luj-anrt 
nümeros del 50 al 63 y los preciosos alto» 
ron unía. 4 cuartos, comedor, cocina y baflu 
en R centenes. 
6527 26-18My. 
Se alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones. 6699 6-22 
S E A L Q U I L A — V E D A D O 
E n la calle 4 entre 15 y 17 acabado de 
construir, un bonito Chalet de planta alta y 
baja con todas las comodidades modernas, 
servicios sanitarios, electricidad, gas. tim-
bres; te léfono etc. Informes su propietario 
Francisco Andreu. Arquitecto, en Paseo nú-
mero 22 de 12 á 1 d e l d i a . Teléfono 9194 ú 
en San Ignacio número 50 de 4 á 5 de la 
tarde. Te lé fono 707. 6702 8-22 
SE ALQUILAN 
Los esp léndidos altos de Trocadero 73, 
compuestos de sala, saleta. 6 grandes cuar-
tos, saleta de comer. Inodoro cuarto de ba-
ño, pisos todo mosaico, servicio sanitario á 
la moderna. I a llave en los bajos. Su due-
ño .Tustiz número Uno in formarán . Renta 
16 centenes. 6708 5-22 
S E A Í T q U I L A N los ventilados y fresco» 
bajos de Compostela número 150, á media 
cuadra de los tranvías , con sala, comedor, 5 
hermosas habitaciones, 2 inodoros, baño, 
una gran cocina, patio y traspatio; pr6ClO 
barato, informan en los altos á todas horas. 
6735 8-22 
S E A L Q U T L A X en Puente? Grandes. Cei-
ba, las casas San Tadeo ntlmeros 10 y 12 pe-
gadas al Ferrocarri l , sala.. 3 poriesiones. 
gran patio con árboles frutales, asua da 
Vento; ,1a llave en el número 4. Informan 
Campanario 215, Habana. 
6457 15-lCMy. 
" S E A L Q U I L A 
u n m a g n í ñ e o l o c a l p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n O t i c i o s n ú m e -
r o r ) 2 . c a s i f r e n t e á l a A d u a n a . 
6499 lOm-lS 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A CASA SITUADA EN 
la calle Quinta número 19, entre IT y 
con seis habitaciones, frente al mar. y to-
das lar-i comodidades de las construcción** 
más modernas. L a llave eis la misma, don-
de in formarán . 
6426 20-l5My. 
E N R E I N A 14, acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermo.-os hartos con 
abundante agua; hay hermosas habit^'0/. 
nes con t5 sin /nuebles á precios módico?, 
hay amuebladas á diez j)esos, con todo 
vicio: entrada á todas horas. E n las mlS™Y 
condiciones en Hieina 49, y en Galiano 13»« 
lo mismo. 6326 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníflco locnl para oficinas y habUa0c,'c9' 
nes frescas v limpias r-ara hombr-'s 60 ' 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa n««» 
con Instalaciones sanitarias modernas, i " 
los carros pasan por la esquinal 
C. '67« i.My-
E n $5: 
Neptuno 
SE ALQUILAN 
¡ oro español los hermosos Bltf^tr() 




cuartos, comedor, cuarto de criados, 
ive en la ~ 
de Marqués González; para informes -ms 
baño y dos inodoros; la lla
que y San José, 
C . 163' 
P e r f u m e r í a . 
PRADO 77 A 
E n los bajos de esta hermosa 
alquilan habitaciones. »*, i7 
C . 1339 — " 
AMARGURA 43 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Virtude.-- 144 y medio acabados de fa-
bricar á 1p moderna, propios p i ra una feml. 
lia de gusto y numerosa. L a llave en el 
solar del lado. Informan en Kelna 139. 
6784 . 4 ' - Í _ 
S E A L Q U I L A N los frescos altos QlOfla nÚ-
mero 7A, entre Cárdenas y Economía, con 
sala, comedor, tres hermosos cuartos y de-
más comodid.-tdas. La. llave en el café d-í 
la esquina: aloui1er mensual í%t2.iD ',ro es-
p a ñ o l . Su 4U6AO ¿Alud S I . 
67M 
¡OJOI-SE A L Q U I L A 
I en Zulueta 32. pasaje de Reiling. un depar-
I tamento con 4 habitaciones y además pro-
! pío para establecimiento. Informan en la 
I misma; tienda de ropa número 1, y Animas 
número 22. 6654 15-20My. 
í ] A S A S " N Ü E y A r _ 
M U Y FRESCAS Y SALUDABLES 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 ppao* 72 crntavo« on ! 
adelante, hermosas casas de altos y bajos I 
acabadas de fabricar, con grandes comodi- I 
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C y para más 
informes en las oficinas de " E l Previsor" 
Habana 85. entresuelos. 
26-21My. 
V E D A D O : Se alquila ca í ic Quinta núnuT 
: ro 99 entre 6 y 8, frente á loís Baños E l i 
j Encanto, la casa de moderna construcción, ' 
i con jardín, portal, sala: saleta: cuatro cuar. I 
tos. baños, dos inodoros; patio, cocina: sue-
lo.' de mosaico. Se da muy fcaxa-ta. I n f o r - i 
man as. a i iü_U 15-21 ' 
Se a l q u i l a n sus i » Í U l l t l ^ i a 
j o s . M u y p r o p i o s p a r a 0V<'l:pn-
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e c i m » 
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r a " -
^aMVnriau» 
SB ALQÜTLA la hermosa c¡?s,ar/0, tnes «" 
131, de alto y bajo. L a llave é garati1^ 
la bodega eequiua á Reina J eu 
número 1, T e l é f o n o 170. ¡A.lMT' 
5933 " — 
DE ÍO BVSNO 
"^^^^ _ Médico* Revomeadado por los J** más notaDíoS' 
CURACIÓN RÁPIDA y R A D i C j ^ 
Blenorragia, Cis t i t i s .^ turia vesicales,Prostatis .»eui ^ ^ 
y todas las E n f e r m e d a a 
V e j x g a , y l l i ^ 
Lateratorio» M ^ ^ * ' - m a n c y ^ m ^ 
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LA OTA DEL DIA 
Me piento á n a d e . . . y nada, 
no nado: gracias & Dios 
que me Ingiera en una tina 
y con esponja y Jabón 
en agua g l a « c a me empape 
una vez al d f a . . . ú dos. 
g, los baños generales 
je cuentan 4 la Nac ión 
trece millones y un pico 
que tiene rabo, un horror 
¿e gente debe bañarse 
Cn el áureo t inajón 
de] Tesoro, con el cheque 
amarillo, de rigor, 
yo me esfumo. No es posible 
aguantar el rubio sol; 
ya mi cutis marfi leño 
no puede con el calor. 
•\Ie e s íumo como se esfuman 
las aduanas á la voz 
de los presupuestos, vivo 
en constante c h i c h a r r ó n . 
j,os canarios de las Cámaras 
cstftn en la muda y no 
ven el día en que los quorums 
no se reúnan; no son 
avcs fénix , ni siquiera 
pingüinos de similor, 
s0n canarios en la muda 
y con sueldos de m i s t ó . . . j 
que se b a ü a n cuando pueden 
s¡n permiso «UDerior. 
C . 
D E L Á V I D A 
OaiDjiiío de los Cayos. 
Ai través de la negruna de la noche 
avanzaba intrépida nuestra 'embarca-
ción. En el salón de baile que nos pre-
nararon hieimos un corro y á charlar 
se ha dicho. L a páli-da luz del farol 
^ envolvía en sus inciertos fulgores 
v nuestras caras, opacamente ilumina-
das, os daban la impresión exacta de 
terribles conspiradores que agrupados 
tramaran sigilosamente tremendos pla-
n-es revolucionarios. A eompletar el 
cuadro venía la bizkaitarra figura de 
Ooicochca. quien, con sus manejos se-
cretos, infundía pavor en el ánimo más 
esforzado. A distancia nos iba que-
dando la urbe dormida, que dijo Pi-
ros. Por sobre eí misterio de la noche, 
en la comba inmensa del espacio, las 
pillantes estrellas relucían como atra-
'rentes poemas siderales. Y allá, en el 
ferado del cuadro, un vivísimo res-
iplandor nos indicaba, el eléctrico alum-
¡brado de Cárdenas. Pinos, más triste 
aquella noche que de eostumbre, de-
cía romántico': 
"—Siento frío por la espalda 
y me late el corazón". . . 
Luego añadía, convencido y arro^ 
gante: 
—Si no llego antes de las cuatro á 
Cárden;.s. ipéguenme un tiro. 
Y callaba, sumiéndose en horrendas 
meditaciones 'que nada tenían que ver 
con la dactilografía á que ahora se de-
dica con afortunado progreso. 
Don Luciano Alegría justificó en-
seguida su oportuno 'aipellido. y Boni-
Vio, el gran Doroteo, hurgaba con 
sus imperia'l&s narices en nna cesta 
ffue contenía salchichón y otras insig-
nificantes menudencias. 
^on/Nieolás sugirió lia hermosa 
de c o loe arn os c o n ven i'entemen t e 
a jarnos el regalo de ver una sali-
de sol. Las brisas marinas nos lle-
ban. los rostros de perfume de auro-
ra, cuando la tierra se dispone á des-
perezarse del lánguido sueño de la no-
che. Junto á la borda y frente al 
Oriente aguardamos el feliz sueesn. 
Lentamente se fué aclarando la línea 
obscura del distante h '?. Los 
celajes negros tornar-• ses. fue-
ron adquiriendo clarii' i inminosa. 
Una línea violácea rfsgó el poema de 
la aurora. E l tranquilo océano se ex-
tremeeió de gozo y contra la proa de 
la barca entonó su cántico de alegría 
d amanecer florido. Y a la. violácea ra-
ya ha ido volviéndose grana, con in-
tensos luminares rojizos. E l espec-
ja-ulo tiene regia visualidad, diríase 
la decoración fantástica que jamás 
Podrá copiar el torpe pincel del hom-
ore. 
^ Ahora el fulgor de sangre es cega-
jtoi-a aipoteósis aurínea. Los grises ce-
•ajes se desvanecen. L a noche ha sido 
Venc¡da, y al través de su imponente 
Misterio, ríe el día que nos trae el sol 
^ su ambarina carga luminosa... 
tojtas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Partidos y quinielas que se ju^a-
raJ hoy jueves 2-7 de Mayo, á las 
n̂o de la noche, en el Frontón Jai-
I^mer partido á 25 tantos, entre 
cancos y azules. 
. ^g-undo partido á 30 tantos, entre 
D|aneos y a^igg. 
espués de cada partido se jugará 
uaa quiniela. 
A V I S O 
^ a r f o ^ 0 ^aJ^r^ func'ón extraordi-
los señores abonados se le rc-
ciiJaran sus ^calidades hasta las 
de la tarde del mismo día. 
tabana, 27 de Mayo de 1909. 
E l Administrador, 
Ent ̂
 VIDA DEL MINERO 
Je los múltiples inconvenientes 
con C-e 18 .v,tla• del m'meT0 ñS^r-d 
^ prommcncia el de exponer á qiiien 
H^̂ !"06 á numerosas y graves enfer-
aaes ^ estómago, á causa de las 
Daa '<'Wnes antihigiénicas de las mi-
4|)soa ^normes profundidades, de la 
^cJ:^0D de ?a,ses 7 miasmas y del 
j i v o trabajo. Esto explica la gran 
p a r i d a d de las 
STlLLAg D E L DR. R I C H A R D S 
t i la-
Hor, e";oi^s mineras de Pittsburg. 
ljVd0l3?allo3a •v atm*' en los Atados 
hn\ ' en ê Coahuila y demás 
\ ^ ^ ^léjico Septentrional, y en 
'^sar S Tn^leras como también en 
L ' ^ t ^ r a - s de la Veríicñí^ ^ p ! P ^ . j 
l Meridional. 
LA FÜEZADELOS NIÑOS 
La, medicina ideal de las madres, he 
aquí lo que es la Emnlsión de Angier. 
Ayuda la digestión del alimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
un tónico suave y calmante, aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el estó-
mago. Así se hace bien al niñito cuya 
fuerza depende de la salud de su ma-
dre. También se puede mezclar con la 
leche en la mamadera. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Ilustración Artística 
Acusamos recibo de estia importan-
tísima revista, que viene acompañada 
del "Salón de la Moda," regalo que, 
como de costumbre, reparte á sus sus-
criptores cada 15 días, además de 5 
tomos de novela, lujosamente encua-
di-niados. cada 'año. 
Kntre los grabados que merecen ci-
tarse se encuentran : Recuerdos - de 
Gerona (de Santiago Rnsiñol), Regio 
encubridor, la 'beatificfición de Juana 
de Arco, y sus'actuales descendien-
tes, el ferrocarril más pequeño del 
moindo. Monumento á la independen-
cia de la República Argentina, vista 
del nuevo Observatorio de Treptow y 
su gigantesco telescopio, el biplano 
Enrique Parma número 3, la orquesta 
sinfónica >?Q Madrid. 
Ricaddo Veloso admite suscripcio-
nes para todas la poblaciones de la 
Isla, en San Miguel 3, apartado 1,115. 
Al señor Jorge G.— 
Distinguido joven: nuestro estimado 
Director agradece en lo que valen, la 
atenta carta de usted, fechada el 23 
del actual y los sentidos versos " E l 
Campesino," escritos por usted ex-
presamente para este periódico. 
Revela usted excelentes condiciones 
para el cultivo de la poesía y á fuer-
za de perseverancia y de beber la ins-
piración en los buenos clásicos, puede 
usted hacer algo d: provecho. No se-
ríamos dignos de ta atención de usted 
si no le dijéramos con absoluta fran-
queza que la composición por usted 
enviada tiene algunes defectos que no 
la hacen publicable. Vamos á citarla 
algunos. E l verso 
" Y s í a s Kijos que con amor," 
es largo, tiene nueve sílabas^ en vez 
de ocho. E n prueba 'de ello, quítele 
usted la sílaba que, por ejemplo/y vea 
lo bien que suena ¿•hora: 
" Y sus Id jos, con awor." 
Abrasar equivale á quemar y el he-
cho de darle un aorazo á la esposa, se 
escribe abrazar. Por lo tanto, no se-
rían nunca consonantes casa y abra-
za. 
Vaya usted corrigiendo esos defec-
tos, que no son muy grandes par 
quien posée el sentiiento de lo bello >̂  
un noble afán de cultura y créanos sus 
verdaderos amigos. 
E l Punto.— 
Lanza, el guajiro, en t íp ica bandurria 
Ms dulces notas del cantar cubano, 
y en tanto olvida su cansancio y murria, 
las cuerdas ra.sga con nerviosa mano. 
E l punto s u r g e . . . con su voz potente 
rompe á, cantar la déc ima guajira 
5' en ella imprime con pas ión ardiente 
sus celos 6 su amor — llora 6 suspira. 
' H i j a nacida del cantar ibero 
la sangre hispana en sus heridas brota; 
tiene del cante el dejo zalamero 
y el varonil acento de la jota. 
Oculta el punto en su.-ropaje indiano 
rico tesoro que guardó con maña: 
la rica sangre que cedió al cubano 
su excelsa madre, E s p a ñ a . 
M . Rodr íguez Renducles. 
Revistas,— % 
Entre los periódicos ilustrados que 
nos favorecen con su visita, tenemos 
el gusto de acusar recibo de los .si-
guientes : 
Galicia," revista regional de es-
ta ciudad, con una interesante infor-
mación gráfica' acerca de los trági-
cos sucesos de Osera, provincia de 
Orense. 
" E l Estudiante," de Matanzas, con 
un magnífico retrato de la valiosa y 
simpática primera tiple .Consuelo 
Baíllo, que actuó con gran éxito en el 
teatro "Santo." 
Y " E l Heraldo," órgano oficial del 
Obispado de Pinar del Rio, nutrido de 
•buena, y sana lectura. 
Para todos, prosperidades. 
A l Sr. M. R R . — 
Amable poeta: su soneto titulado 
<fA Miirii Aguglia" tiene'un defecto 
horrible, que lo hace impublicable, y 
es que los versos 1, 4, 5 y 8 de los cuar-
tetos, asonantan con los 2, 3, 6 y 7, 
formando un martilleo horroroso al 
oído el que todos los versos sean 
en i-e, como terrible, pides, mides, tan-
gible, etc. Huya usted de eso como de 
la peste 
E l otro soneto "Del arroyo," está 
bastante bien hecho, esipecialmente los 
tercetos, que serían hermosos sin la 
frase prosáiea "pátudeando el suelo," 
que no está bien expresada. Pero. . . 
es muy descarnado el asunto, en la 
forma míás que en el fondo, que es 
edneador. Resulta muy crudo. 
Se nos figura que es usted de la 
madera de los buenos poetas ¡Ade-
lante! 
Un auxilio.— 
L a pobre señora doña Teresa Sán-
chez, viuda de Rodríguez, con dos hi-
jos, de siete y ocho años, respectiva-
mente, imposibilitada de ganar para 
darles pan y vecina de una mísera ha-
bitación en Rayo 77, solicita de las al-
mas piadosas un socorro que le haga 
más llevadera la existencia. 
Rogamos á las personas caritativas 
hagan algo en favor de esta, infeliz y 
en su propia acción hallarán la re-
compensa. 
Tónico digestivo — 
E n esta época de lucha por la exis-
tencia, el'trabajo'intelectual y físico 
prod.uce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-di-
gestivo, y el único que siompro triun-
fa es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
Pensamientos.— 
Por un efecto contrario del tiempo, 
las leyes caen en desuso y los abusos 
toman fuerza de ley. 
, Los pueblos son como las aguas: si-
guen la pendiente. 
Para conocer al hombre, tómense 
prestados el oído á un ciego y la vista 
á un sordo. 
E l avaro no posee sus bienes, son 
sus biens los que le poseen. 
ACOTID^D K-.STO que es preciso muy pora 
cosa ptli'a grardar el cuerpo sano. Medio xa. 
so de Agua natural purgante P R A N ' n s r X ) 
J O S E p n r la m a ñ a n a a] levantarse obra sobre 
el Intestiuó. tiene la cabeza Ubre, regu'.ari/.a 
la diíyt-stl'ón y puriflea el e s t ó m a g o . Véndese 
en las favm.-.cias. 
de 
A.las ocho y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y coupletista L a Bella Mo-
rí ta. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y coupletista L a Bella Mo-
rita. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
zarzuela de Villoch, en un acto, titu-
lada, Matinéé con regalos para caba-
lleros. 
A las nueve y media: segunda re-o: 
presentación de Matinée con regalos 
para Caballeros. 
N a c i o n a l . — . 9 * 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimí Aguglia Fcrrau.—Director: 
Vizi-nso Ferrau. 
| Xo hay función. 
P a y k e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: ' Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Chelito. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
A l b i s u . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor señor Artecona. 
A las ocho y cuarto, en función co-
rrida, se represenflará el drama en tres 
actos titulado E l Abate L'Epéc y el 
Aseshw ó L a Hiurfana de Bruselas. 
Martí .— 
Punción diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trorabetta. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A c t u a l i d a d e s . 1 — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria. — Por. tandas. 
A las siete y media: vistas y presen--
tación de Renée Debauga. 
DIA 27 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Merced. 
Santos Juan I , papa; Julio y Ra-
nulfo, mártires; Gaciano. confesor; 
santa Restituía, virgen y mártir. 
San Juan, papa, primero de este 
nombre, nació en Florencia hacia el 
fin del quinto siglo. Nada se sabe 
de sus primeros ,nños; sólo es cierto 
que siendo aun niño pasó á Roma, 
donde se aplicó al estudio de las cien-
cias y de la virtud, en las que hizo 
maravillosos progresos. 
Su profundo saber, su caridad ar-
diente y su gran humildad, le hicieron 
digno de suceder al papa Hermisdas 
en el alto y distinguido lugar de pon-
tífice supremo. 
No es fácil explicar la virtud, la so-
licitud, el caritativo desvelo y aque-
llos calamitosos tiempos de persecu-
ciones y de trabajos. 
Nuestro Santo fué desterrado, á Rá-
vena, por Teodorico rey de Italia, y 
atormentado largamente en una cár-
cel por defender la fe católica, aca-
bó su vida en la prisión. E l mismo día 
manifestó el Sefiov la santidad de su 
siervo con muchos milagros. Cuatro 
anos después fué llevado su santo 
cuerpo á Roma y depositado en la 
iglesia de San Pedro, donde se con-
serva cn gran veneración. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.-r-En la Catedral, 
y demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga, en la Merced. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Seccíófl Je Bectómación y Filarmonía 
Autorizadas las Secciones de Instrucción y 
Recreo y Adorno para organizar, de común 
acuerda las Secciones de Dec lamación y F i -
larmonía, dentro de la Sociedad y con ele-
mentos pertenecientes íl la misma; y consti-
tuida definitivamente la Comisión mixta or_ 
ganizada bajo la presidencia del eminente 
profesor musical Don Benjamín Orbún, se 
hace saber, por este medio, á los Sres. So-
cios aficionados á cualquiera de esos dos 
ramos important í s imos de las Bellas Artes 
que deseen pertenecer á, aquellas, que pue--
den pasar á inscribirse como tales aspiran-
tes, todos los días hñbl les . de ocho á nueve 
de la noche, á la Secretar ía de la Sección 
de Instrucción instalada en el sa lón de la 
Biblioteca; procurando al hacerlo, presentar 
el recibo que garantice estar en poses ión de 
todos los derechos sociales. 
Habana, Marzo 25 de 1909. 
E l Secretario de la Comisión. 
Emil io Martlne»:. 
C . 1754 a l t . 4-37 
C O L E G Í O " G E R V A N T E S " 
Angrlo-Hispano-Francés 
Prirn^ni y Segunda e n s e ñ a n z a . — Comer-
cio 6 I d i o m a s — Carreras especiales. — 
San NIcoUis 1. Se admiten internosv medio 
y tercio internos y externos. 
7014 13-27My. 
PROFESOR ALEMAN 
Que domina el español é inglós desea ocu_ 
pac ión . Buenas referencias. Dir í jase á P r a . 
do 97 cuarto 
6978 4-27 
UNA S R I T A . I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda ensean^a. dá. clases de inglés , 
instrucción en general en castellano, fran-
cés y piano, á domicilio ó en «u casa.. Horas 
de recibo desde las cinco de la tarde, hasta 
las 9 de la noche. Refugio 4. 
7009 4-27 
Créditos antiguos contra el 
Ayuntamiento de la Habana, 
anteriores al año 1899.—Em-
predado 34, cuarto 17, d e ^ á 
11 y de 1 á 3. 
c 1646 26-My. 12 
S E C 0 3 1 P K A 
Oro, plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
do objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etft. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6456 26-16My. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L I A , Empedrado 34. Habana. 
6029 26-7My. 
33 ü o : K r 0 3 3 s 
J . Pchmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 1S7 esquina á. Santiago. 
Telé fono número 20S0. 
6563 156-19Mv-. 
de gratificación al que entregue en el 
hotel "Inglaterra" una libreta colo-
rada que se extravio al mudar la car-
peta, sin duda caída al suelo. 
González. 
6952 2 t-26 2m-26 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módicos 
de idiomas que enseña á hablar en cuatro 
meses, dibujo, mús ica (piano y mandolina) 
é ins trucc ión; otra que enseña casi lo mismo 
desea en la Habg¿ia, casa y comida ó un 
cuarto en cambio de lecciones ó dinero en 
prooorc ión . Dejar las señas en Escobar 47. 
6767 4-23 
VNA SEÑORA ÍNG-I.KSA 
Joven y educada, que carece fle recursos, 
solicita dar lecciones de ing l é s y de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de dos horas diarias 
por la tarde. .Se enseña prác t i camente . Mé-
todo de conversac ión . Escr ibir á E . G . 
Aoartado 1265. 0657 ir.-20My 
Parroquia del Santo Angel 
E l ! lunes ¡M, conio terminación de las 
Flores de Mayo, habrá misa solemne con 
orquesta á las 8 y media a. m. y por la 
noche á - la s 7 y media, después de los ejer-
cioips acostumbrados, procesión por el inte-
rior del templo. -
6971 - 5-27 
Academia <»« Inglés 
Mrs. Cook.'dí l clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxito , debido a 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda íl ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
5788 26-lMy 
Preparación de las materias qu.-; compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases ir.dlviduales y co-
lectivas para cinco alumnos cn Neptuno 66 
esquina á, San Nicolás , altos, por San Nico-
l&s. 
i ü A T E N C I O P I Ü I 
Se desea saber la presidencia de Antonio 
Maceda Rodr íguez ó de su hermano José, 
de Santa María de Trabada (Lugo) . Dirí jan-
se 6. Josefa Rodríguez , á Inquisidor n ú m e -
ro 29. 
6881 4-25 
UNA J O V E N Q U E C O R T A Y C O S E P O R 
figurín, derea encontrar una casa para coser 
de E de la mañana á, tí de la tarde. Informa-
i-.'im en Zanja número 90 altos.* 
Of-GS 4-27 
C O C I N E R O R E P O S T E M O S S E COLOCA E N 
casa particular ó establecimiento: cocina á l a 
criollru. francesa y e spaño la . Monte j ' Z u -
lueta, café L a s Flores de Mayo, el tabaque, 
ro informarrá á todas horas. 
6967 4-27 
' S E S O L I C I T A : UN C O C I N E R O Q U E S E P A 
cumplir con su obl igac ión y tenga reco-
mendaclVines de las casas donde ha traba-
jado. Calzada de J e s ú s del Monte 424. Suel-
do 5 centenes. 6964 4-27 
UNA C O C I N E R A espñola Q U E A C A B A D E 
Lugar de París , desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; trabaja con 
perfección, reposter ía y la cocina france-
sa y e spaño la . Plaza del Vapor, puesto de 
huevos número 52, por Dragones 
696:; 4-27 
ASOCIACIOii PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
P R O G r K A M A 
De la festividad que ha de, ten,er lugar el 
Doríiingo próximo, 30 dél corriente mes 
de Mayo, en la Iglesia de Jesús del Mon-
te,para inaugurar ¡a Asociación Pontifi-
cia y bendecir é imponer k los Asocia-' 
dos la medalla de la Congregac ión . 
A las 7 y media a. m. Misa de Comunión 
por el Excmo. y Rdo. Sr . Obispo Diocesano. 
A las 8. Bendic ión é imposic ión de meda-
llas ú los asociados por el Rdo. Señor 
Obispo y una vez terminado dicho acto se 
expondrá el Sant í s imo Sacramento. 
A las 9. Misa solemne cantada por los 
alumnos del- Seminario Conciliar de Sa.n 
Carlos y San Ambrosio de esta Ciudad: ocu-
pando el altar como Preste el I l tmo. Señor 
Provisor del Obispoda D . Scveriano Sainz. 
Diácono y Subdiácono el Sor. Vice Rector 
del Seminario Conciliar y el Párroco de la 
Iglesua del Santo Angel. D iáconos de honor 
del Excmo. Señor Obispo, el Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado de esta 
Dióces i s Pbro. Alberto Méndez y el Canó-
nigo Juan Alvarez . 
E l Sermón e í t á á cargo del Reverendo P . 
Fernando Ansoleagav Rector del Colegio de 
B e l é n . 
Terminará esta solemnidad con la bendi-
ción y Reserva del Sant ís imo Sacramento. 
Se repart irá entre los asistentes. Como re-
cuerdo del acto, fina cartulina, en la que 
aparece artlstica.mente trazados y orleados 
en oro la Custodia y Escudo Pontificio. 
Lo que se publica de orden del Señor D i -
rector Diocesano para general conocimiento. 




TARJETAS DE BAUTIZO 
Buenas y baratas, las hay en Obispo 86. 
l ibrer ía . 6981 4-27 
TALONPJS D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
i'er'es do casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados en toda clase de mone-
dss, cada talón de 50 recibos impresos en pa . 
peí euperior. 20 centavos y seis por un peso. 
Obispo &C, l ibrer ía . 
6921 4-26 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora en casa de moralidad. T i e . 
ne muy buenos informes. Consejero Arango 
(entx'e Trinidad y Calzada, frente al 17) 
Cerro. 6961 .4-27 
UNA S R A . "Española D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera ó criaida de manos. Quiere 
le admitan un niño de tres a ñ o s . No tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Com-
postela número 110 (altos) . 
6960 4-27 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S H 
de dependiente de café ó cafetero. Tiene 
buenos informes. Zanja número 66 (bajos) . 
6959 4-27 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de 12 á 15 años para ayudar á los quehaceres 
de la casa y una lava-ndera (blanca ó de co_ 
lor) para lavar en su casa. Paseo 39 es-
quina 17. Vedado. 6958 4-27 
D E S E A C O L O C A k S B P A R A C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven uenisular 
sube •.•iirnp7ir con su o b l i g a c i ó n . Informará i 
Cafriveri número 4. 
CÓbT t-27 
S E S O L I C I T A 
I'na crifda de manos de mediana edad 
que tenga refeiencias. San F t a n c u i n nu-
mer t 6. Víbora . 
695-1 4-27 
E L S R . V I C E N T E P L Á É I S L A 
C A P I T A N D E L A G U A K D I A C I V I L 
FALLECIO 
e n Y l l l a f r a n c a d e l P a n a d é s , B a r c e l o n a ( E s p a ñ a ) , 
e l d í a 2 9 d e A b r i l ú l t i m o . 
El viernes 28 del corriente, á las ocho y media a. m., en 
la iglesia del Vedado, Línea y D, se celebrarán honras fú-
nebres por el eterno descanso del alma del desaparecido. 
Su viuda, padre, hermanos y amigos, invitan á sus amis-
tades para que se sirvan asistir á tan piadoso acto. 
Habana, Mayo 26 de 1909. 
Amalia Arbunies.—Vicente Plá. —Irene, Luis y Magdale-
na Plíi é Isla.—Nicolás Qaery.—José Roca Navarro. 
—Joaquín Codina y Antonio García Rey. 
c Í746 o, 2(. 
V. 0, TERCERA OE SAN FRANCISCO 
E l Jueves día 27 de Mayo, A. las ocho de 
la mañana, se ce lebrará la misa cantada con 
comunión á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesü.sw 
Lo que avisa A. los devotos y demás fieles 
sü camarera, I n é s Mnrtt. 
6904 lt-25-2m2fi 
Que se han de predicar en los primeros <=el!> 
mefic,5 del año 1900 en Va Santa Iglesia 
Catedral. 
.'iimio 6. Domingo de la Sant í s ima Tr in i -
dad, Sr. ^lagistral. 
I d . 10, Sanctlssimum Corpus Christl, Un 
P . Agustino. 
I d . 13, Infraoctava de Corpus Chriít i , Un 
P . Carmelita . 
I d . 17, Octava de Corpus Christl, Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad. S r . Magistral . 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, S r . Penitenciario. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. 1. 
AltoTtrto Biftzqucr, secretarlo. 
Neta. — E ' Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hanta el 21 de Septiem» 
bre. que dá priclpio á las 8. 
E l I lus tr í s imo Sr . Obispo dá y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por 1:: exa l tac ión de la santa Fe C a -
tól ica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin Ucencia d© 
S. E . í . ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
S o l a m e n t e s e i s h o r a s 
p o r t r e n á ^ í e w Y o r k 
Elevac ión 1,800 p i é s . — S i t u a d a en los Hills 
de Otsego. — Deliciosos durante el verano 
y o t o ñ o . — J u e g o de Golf en perfecto estado. 
—Alagnífica pesca.—Buenos paseos de botes 
y l á n c h i t á a . — N o hay fiebres.—Agua pura. 
—Buenos b a ñ o s . 
The ( M WMte Snlpliiir p ' m 
Establecimiento de baños, abierto desde 
Junio hasta Octubre.—Uno de los más mo-
dernos establecimientos en este p a í s . — L a s 
AgmiK son recomendadas para el Reumatis-
mo, la Gota, etc. 
Frente alBERKLET-WAIOHTHA, Hütel 
Un Hotel muy cómodo .—I luminado cr-n 
luz e l é c t r i c a . — N u e v o elevador h idrául ico . 
—Cocina excelente.—Muy hermoso y espa-
cioso.—Todas las comodidades modernas. — 
Magnífico Garage para los a u t o m ó v i l e s . 
Para los demás pormenores, escriba á 
W m . T . Jolinnou, P R I > C E G E O R G K H O -
T E L , 14 E a s t a7th. Street, New V'ork City. 
c 1725 alt 6-23 
Baños de Madruga 
HOTEL SAN GARLOS 
Esta antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las garant ías 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla. También se alquilan habita-
ciones Independientes del hotel con asisten-
cia ó sin el la . 6193 15-l lMy. 
A todo el comercio, conocer las tarifas de 
ferrocarriles, sus comentR-rios y las de in-
demnizac ión en casos de pérdida., avería etc. 
¿cuántos pesos se habría econoini¿ado el co.' 
mercio de haberla estudiado bien? 
E l libro manual del buen empleado del 
ferrocarril contiene todo lo necesario á ese 
fin. 
De venta á U N P E S O MONEDA A M E R I -
CANA el E J E M P L A R en la .conocida I M -
P R E N T A Y A L M A C E N • D E P A P E L " L A 
U N I V E R S A L " , CUspo número 34, Habana. 
E . Morona. Dtcano Electricista, c j n s t r á o . 
tor é instalndor <.e para-rayos slstem? mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
Acústicos; l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo e l í c t r i co . Se garantizan todos loa tra-
UNA S R T A . I N S T I T U T R I Z P R A N C B S A ; 
de toda confianza, desearía aicompañ.xr al 
campo una familia durnnte las va'cáóioiies. 
Dirigirse a! Apartado 275. 
695:: 5-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DF. 1K \!T 
coScA'Te de crin das de manos ó manoiadovas. 
prefiniendo la ú l t imo: saben ¿urcir >' tienen 
quien las garantice. Informan en Suárr / 7. 
Teléfono 6036. 6976 | l£L_. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N l N -
sular para limpieza de cuartos y coser. T i e . 
ne toda.s las referencias que le exijan: sa-
be vestir señoras ; 3 centenes y ropa l impia. 
Informan Monte 123 altos, esquina á An-
geles. 6975 4 - 2 7 _ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obl igac ión y tiene quien res-
ponda por ella. Egido número 9. 
6969 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cocinera á la española y criolla, 
en casa particular. Tiene quien la recomien-
de. Maloja 131, bajos. 
6970 4-27 
D~ESKA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española y criolla, para 
el centro de la Habana: no duerme en el 
cómodo. Sueldo tres centenes. Informarán 
Teniente Rey 32. 6971 4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R CON I N S T R U C -
ción y buen comportamiento, se coloca en 
casa, de moralidad, como criada de mano; 
pudiendo dar referencias de familias de la 
nitMor sociedad, acreditando su honradez y 
buena conducta. Gloria número 100. 
6990 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos, ganando tres centenes, si no es as í 
que no se presenten: saben cumplir con su 
obl igac ión: una de ellas sabe coser á máqui -
na v á mano perfectamente. I n f o r m a r á * 
Obrapía 14 altos, 38. 
6991 4-27 
DOS C R I A N D E R A S D E S E A N C O L O C A R S E 
son car iñosas para los n iños: tienen quien 
responda ñor ellas. Informarán en Animas 
número 173,N altos, Tren de coches esquina 
á Oquendo. 6996 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da. desea colocarse de criada de manos 6 de 
maneja<dora: tiene buena referencia, sabe 
cumplir con su ob l igac ión y es car iñosa con 
los n i ñ o s . Zanja 60, altos. 
6997 4-27 
bajos. — Callejón de Espada núm 12. 
C . 15:5 u Mr. 
A V I S O A L A S SEÑORAS 
Josefina, Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se trasladó ft Gnliano S8, esquina & 
San Rafael. Salón de Señaras y n i ñ o s . T e -
léfono 1133.# 
6268 15-12My 
liitcresante á los propietarios 
de solares en el Vedado 
Se desea comprar para establecer una in-
duttia cinco mil ó seis mil metros de terre-
no en una sola manzana situada en la parte 
baja del Vedado. E s indispensable que hava 
u.ios dos mil metros en un solo lote. D ir ¡ -
Rlrse por correo indicando el punto y su 
últ imo precio por metro cuadrado á Cons-
tJintino García, O'Reilly, esquina á Vil legas. 
8-25 
C. 175 8-27 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S Y 
Trenes de desbarato; se desea comprar una 
puerta de hierf.. que sea de flores. 70 metros 
de barandaje para cerca, con punta de lan-
za. Informan en Reina 6, projrunUM por 
Carreras, Te lé fono 1611. 
6774 4-aa 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de manos 6 manejadora 
en casa de prestigio: tiene quien la reco-
miende y sabe su o b l i g a c i ó n . Informarán 
en Suspiro 16. 
6979 4-27 
UNA J O V E N P E N Í N | U L A R D E S E A C(> 
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su obligaci','n y tiene quine la recomien-
de. Informes Es tre l l a 28. 
69S5 4-27 
8 0 10 C E N T E N E S 
Se necesita en el Vedado una. casa, bajos, 
con 7 á 8 cúártOA. entre Paseo 19, J y Línea 
sobre el d ía 15 de Junio, para una familia 
americana. 
iMr. Beers. House Renting Agency, Cuarto 
7, Banco de Nueva Escoc ia . 
C . 17 69 +27 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para el servicio de manos y que no sea 
muy joven. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Síanrlque 73, bajos. 
701? 
" UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A ÉN UD 
naís desea encontrar una casa de moraii-
dad para criada de manos ó habitaciones; 
¿ h e cañnpHr con sn ob l igac ió : tiene buenas 
referencias. S . José 111. Bodega. 
7003 , SLSJL_ 
" T Ñ A . P E N I N S U L A R D E S HA C O L O C A R S E 
o i r á limpiar habitaciones y coser o ir ron 
Siguna familia al Norte. P 0 ^ * 
da* ha estado en muy buenas casa* > t i en í 
reiV rencias. Crespo número 3. ^ 
7003 
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VOZ DE ESPAÑA 
(Para el D I A R I O D E Úk M A R I N A ) 
Da copla es la voz fl© a l l á . . . 
vrvz amante <3e la t i e r r a . . . . 
¡ Q n í c o r a z ó n e spaño l , 
la copla no despierta! 
t f tué manera de tocar 
laa campanas de m i p u e b l u : . . . 
¡Las tocan a l l á en E s p a ñ a i 
y en A m é r i c a las siento! 
Son los ojos del c a r i ñ o 
anteojos de l a rga vista: 
¡a l l á m i t i e r r a tan lejos 
y yo la veo cerquica! 
Iree lejos para verte, 
para quererte dejar te: 
¡y perderte, t i e r r a rafa, 
para saber lo que valsa! 
A l Sol le he tomao c a r i ñ o , 
que estando E s p a ñ a tan lejos 
pasa como el o rd ina r io 
t6s los d í a s por m í pueblo . 
Me pongo t r i s t e al contar te 
y se me mojan los o jo s . . . 
j t ie r rec ica» t lerrecica. 
«a que a l cantarte te lloro! 
M a r que á A m é r i c a y á E s p a f í a 
l a« besas a l mismo tiempo, 
«uinque tus aguas amarguen 
¡qué du 'cc í ; que son tus besos! 
Vicente Mí-rtin» 
Rosario de Santa Fe . 
CENTRO J U D I C I A L Y D E NEGOCIOS E N 
general. Empedrado n ú m e r o 15 bajos. Capi-
ta l is tas : magní f ica oportunidad para colo-
car dinero en buenas hipotecas en lo me-
jur de la Habana; tenemos ha^ta $100.000. 
694» 6__ 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locar.se de manejadora de un nifio ch iqu i to , 
ó ^ea cr iada de manos en casa de cor ta fa-
m i l i a sin salir á la calle: t iene quien la 
rocomiende. I n fo rman M a r q u é s Gonzá lez y 
Animas 163. 6929 
J O V E N españo l CON T I T U L O A C A D E M I -
co sé ofrpKie para Ins t ruc to r . Cobrador.. Por-
tero 6 cargo a n á l o g o : I r ía fuera: conoce el 
f rancés v Cntab l l idad . Inmejorables refe-
rencias. Sin pretensiones. Esc r ib i r A . F . í j . 
Lista de Correos, Habana. 
6930 f . 
" DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI, 
ñ e r a en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : 
es muv Intel igente en su oficio y tiene reco-
mpndaciones de las casa* en donde ha t r a -
hniado. Monte n ú m e r o 12. a l tos . 
6931 ' • 
H O M B R E S A C T I V O S 
Que tengan fac i l idad de palabra, pueden 
asegurarse una pos ic ión independiente que 
les prodtizca dé $K-0 á 1300 mensuales, como 
comisionistas de >nv a r t í c u l o de gran u t i l i -
rlad comercia.!. D i r i g i r s e á Cintas. Obispo 
119, de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 
C 1762 8-27 , 
" C O C I W E R A 
Desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta. 
Néc in t l en ' t e . Maloja 103. 
7000 4'-'7 
Chauffeur mecánico 
Se ofrece par casa pa r t i cu l a r dentro 6 fue-
ra de la cap i t a l . I n fo rman San Ignac io 39. 
7010 ; *-37 , 
UNA JOVEN e s p a ñ o l » DESEA COLOCAR-
se dr criada de manos, no teniendo inr.'.mve. 
nlente en sal i r de la c a p i t a l . Tiene muy 
bueno.s Informes. Calle 9 n ú m e r o s 23 y -5 
CCaniirc-ría " L a Yaya") Vedado. 
701J 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar ccipcacldij de criado ú o t ra cosa 
a n á l o g a ; tiene referencias buenasi; para m á s 
pormenores Vi l legas 124. 
T.-m 4-27 
DESEA COIX>CARSE U N A J O V E N PE-
ninsular . ajcllmatadn en el p a í s : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n en casa do moral idad 
dr manejadora 6 criarla do mano. Vapor 
n ú m e r o 24 cuai'to n ú m e r o 4. 
6949 4-26 
U N A SRA. e-spannOa "DESEA E M B A R C A R 
para E s p a ñ a y d e s e a r í a encontrar un n iño 
para cuidar lo hasta el punto ñ* desembarco 
sea á la Cor u ñ a : tiene personas que res-
pondan de su forma.lida.d f> para a c o m p a ñ a r 
una f a m i l i a que nererfite para su v ia je . Pue-
den d i r ig i r s e á la calle Campanario 5)7. 
6920 *-26 
DESEA r O L O n A P S E T'NA BTTENA COCI, 
ñ e r a repostera, peninsular, en casa pa r t i cu -
la r A establecimiento: cocina á la e s p a ñ o l a 
y á la c r io l l a : es l i m p i a y aseada; en la 
misma una buena criada de mano; amba/S 
t ienen buenas recomendaciones. D a r á n ra-
z6n Cuba 5 cuarto n ú m e r o 3. 
6924 4-26 
" d e s e a COLOCARSE U N A J O V E N ~ P E ^ 
ninsular de criandera de cuat ro meses, con 
buena y abundante leche. & leche entera; 
no tiene inconveniente en i r al campo. Tie-
ne buenas recomendaci'ones. I n f o r m a n A n i . 
mas 77. bodga. 
6925 4-26 
UTCA B U E N A C R I A N D E R A PENTN1SULAR 
se ofrece para c r ia r un n i ñ o á, inedia leche, 
garant izada y buenas recomendaciones. En 
la misma una cocinera. In formes Rayo 75 
a l tos . 6926 4-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y t iene quien la reco -
miende. Informes Animas 58 cuar to n ú m e -
ro 10. 6Í2S 4-26 
I ^ a x * i z o . j a o é i x t i o O 
Se so l í c i t a uno para el campo, con buen 
sueldo. In fo rman La V i ñ a , Ro ína 21 de 1 
á 5 y Estrada Palma 66, de 7 á. 3 de la 
noche. 
C . 1747 4-_26_ 
" " D E S E A COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos con buenas recomendaciones, pien. 
do muy p r á c t i c o en el servicio, por l levar 
26 a ñ o s e j e r c i t á n d o l o solamente en tres ca-
sas. Bernaza 57. 6905 4-26 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A A T U . 
dar en los quehaceres de la casa p e q u e ñ a 
de un mat r imonio , y atender al cuidado de 
un n i ñ o . I n f o r m a n en Acosta 32, de 10 a. 
m . á 1 p . m • 6903 4-26 
C R I A D A P A R A LOS CUARTOS T E N -
tlende un poco de costura y camarera para 
s e ñ o r a s . San Rafael 139 y medio. 
«901 4-2S 
E N A N I M A S 1 7 8 
Se sol ici ta una buena cocinera: si no es 
l imp ia que no se presente. 
6SM 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una cocinera: tiene quien l a recomiende, 
pretende ga.nar tres centenes. In fo rman 
Galiano 30. 6885 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en casa de mora-lldad, de cor ta f a m i . 
lía para l impieza de cuartos, entiende algo 
de costura; sabe coser & mano y A m á q u i n a 
y tiene personas que la ga ran t icen . En 
Amargura 70, bajos i n f o r m a r á n . 
6S90 4-2S 
U N A J O V E N P E ^ Í N S U L A R ^ D E S B A CO-
locaci ím para criada de manos monejariora; 
eabe su obligcirtn y t iene quien responda de 
su honxadesí . Dan r a z ó n A b u l i a 149 aJtos. 
«891 4-26 
DESEA ENCONTRAR COIiOCACTOÑ U N A 
s e ñ o r a peninsular para cocinera en casa par . 
tfeular ú estahlccimiento: «i le pagan el 
pasa.io sale fuera de la Habana y tiene 
qui^n la recomiende en Rayo 44. 
«893 4-26 
UNA J O V E N ESPAÑOTLA~ 
S«» solici ta para manejadora, con fami l ia 
americana. Que sea de buena apariencia y 
acondicionada no se presente. C . S . OT.oi-
l l y 104. 6894 4 - 2 6 
U N P E N I N « U 1 . A R D E S E A C O I j O C A R S E 
de criado de manos ó dependiente d» <-.if-s, 
sabe cumpl i r ron su o b l i g a c i ó n en cualqulerA 
de laa dos cosas y tiene buenas referencias. 
Para m á s Informes d i r í j a n s e á Monte n ú -
mero 2, l e t ra G. 
CS9á '• . 4-26 
UNA n iña BLANCA. P E N I N S Ü I J t . R ¡ A C L l " 
matada. <le 10 aftoa. dnsca colocarse en casa 
fo rma l para ayudar A los quehaceres y entre 
tener n i ñ o s . Vil legas n ú m e r o 103 (a l tos . ) 
6S96 4-26 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E -
«ea colocarse en casa pa r t i cu la r ó en esta-
blecimiento: tiene buenas referencias de Uis 
caca.s en donde ha servido. Neptuno y Con-
sulado. Bodega. 
«897 4-26 
SRA. D E M O R A L I D A D , e spaño la . DE 
mediana edad desea colocarse casa de res-
cato, corta fami l ia , para la l impieza de ha-
bitaciones: sabe coser de mano y m&qulna: 
t iene quien responda por e l la ; t r a t a r Salud 
gomero 138 (899 4-25 
UNA E s p a ñ o l a . D E M E D I A N A E D A D . D E -
sca colocarse de criada de manos ó roane-
jadora . Tiene buenos Informes . Monte n ú -
mero 22. 6898 4-26 
SE SOLICITA 
En Vi l legas 22 altos, una buena criada de 
manos de mediana edad, que sepa cumnl i r 
oon su o b l i g a c i ó n . 6945 í j . 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N 8 U -
la r q u é s*»» asearla y tenga buen caractor 
v una cocinera del p a í s con r e c o r o e n d a c i ó n . 
; v i ta, primer jplso . 693S Í-ZÍ 
C A M A R E R A S ó CRIADAS D E MANOS SE 
solici tan dos buena-s camareras ó criadas de 
mano que sepan l i m p i a r bien habi tac lones i 
tienen que do rmi r en la co locac ión y t « " e r 
rccrvmr-ndacíones. Zulueta 32, a l to» , al lado 
(]»] Teatro de P á y r e t . 
6932 4-2» 
S O L I C I T A 
Colocarse de maestro de cocina para fonda 
ó casa do comercio, un buen cocinero. San 
L á z a r o n ú m e r o 201. 
6987 ^ , 
" D E S E A COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos v una manejadora peninsulares: sa-
ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen bue-
na^ recomendaciones. I n fo rman San Migue l 
n ú m e r o 212. 6938 • 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
ninaular en casa pa r t i cu l a r ó estableclrmen-
to: no siendo ca-aa fo rma l que no se presen-
ten: para m á s informes d i r í j a n s e á la 
Bodega de Sol 80, el d u e ñ o . 
C941 4-2'' 
•DOS PENINSULARES D E S E A N COLOCAR-
se, una de mediana edad para cocinera, y la 
o t ra para manejadora: t ienen quien respon-
da por ellas. P e ñ a Pobre n ú m e r o 5. 
6943 4-2« 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos fina y con referen-
cias de buenas casas. I n f o r m a n de 10 á 3, 
en Cuba 12(L 6942 4-26 
" U n X j O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criandera á leche entera, de tres me-
se*. Tiene el n i ñ o quese puede ver . Es mu-
jer sana y fuer te . Mal^uez n ú m e r o 5. Cerro 
6907 4-26 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLO-
carse una de cocinera (A la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ) , o t r a de criada de mnos. Tienen quien 
las recomiende. Corrales n ú m e r o 155 bajos. 
6910 4-26 
Para d e s e m p e ñ a r el cargo de Revlaador de 
toda la ropa que confecciona la s a s t r e r í a 
"La Sociedad", Obispo 65, se sol ici ta uno 
que r e ú n a las cualidades indispensables co . 
mo seriedad, c a r á c t e r y edad suficiente; el 
puesto es de confianza y ĉ on el sueldo de 
$75 oro e s p a ñ o l . I n ú t i l presentarse si no 
r e ú n e las condiciones Indicadas. I n f o r m a n 
en la misma casa en el Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 6816 4-25 
U N JOVEN españo l D E B U E N A PRESEN-
cia. desea colocarse con una f a m i l i a que 
vaya al estranjero ó con hombres solos, pa-
ra l impieza de ropa y oficina: tiene reco-
mendaciones. San Rafael y Galiano, Pelete-
r í a L a Moda, v i d r i e r a . 
6867 4-25 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLO-
carse, una de manejadora, siendo c a r i ñ o s a 
con los n iños , y o t ra de cr iada de manos. 
Tienen quien las garan t ice . A g u i l a n ú m e r o 
81, t ren de lavado. 
6869 4-25 
5-OLICITA COLOCACION U N A B U E N A Co-
cinera repostera, peninsular, en cafa p a r t i -
cu lar . T i í r . e buenas referencia* y no duetme 
en la co locac ión . Informes Lagunas n ú m e r o 
dos C. 6871 4-25 
UN"A JOVEN P E N I N S U L A R QUE SABE 
cossr se ofrece para el aseo de una cana do-
cente y de poca f a m i l i a . Tiene buen-is i n -
formes. A g u i a r 67, y Empedrarlo 81, altos?. 
6873 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESCA 
ci'lccarse á leche entera, buena y abundante, 
fle cuatro meses. I n fo rmarAn San L*i/ar.-. 
32:: Bodega. 6874 4-25 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E COLOR 
para la l impieza y que sepa coser: sueldo 
3 centenes y ropa l i m p i a : para mAs porme-
nores en Prado 46 altos,, de nueve de la 
maana en adelante. 
6875 4-25 
S O M B R E R E R A 
Se sol ici ta una buena oficiala especial pa-
ra sombreros de n i ñ a . Casa de Modas La 
Francesita, Oallano 45. 
6877 4-25 
UNA JOVEN etfpafiola DÍESEA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce bien mus deberes y cuenta con buenos 
informes F a c t o r í a n ú m e r o 38 bajos. 
0878 - 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera de color: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción, en l a misma una para cr iada de cuar-
tos ó manejar . San N i c o l á s 70, cuar to n ú -
mero 10. 6879 4-25 
UNA COCINEUA REPOSTEKA. P E N I N -
Kular, desea colocarse en casa par t i cu la r 
ó comercio. Conoce la cocina e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . Monte n ú m e r o 338, Bodega. 
6880 4-25 
U N A COCINERA PENINSUI iAR. A T*A ES-
p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en cata 
par t icu la r ó comercio. Conoce algo de re-
p o s t e r í a y tiene buenos Informes . Salud n ú -
moro 6, bodega. 6835 . 4-23 
DESEA COLOCARSE 
De criada de mano 6 manejadora, una pe-
ninsular de mediana edad. I n f o r m a r á n 
A m i s t a d 77. 
6822 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse do criada de 
manos ó manejadora: sabe cumpl i r con su 
deber y t iene quien la garant ice, desea pra-
nar 3 centenes. Informes Monte 157. bodega 
6821 4-26 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , COCI-
nando & la e s p a ñ o l a y c r io l la , desea colocar-
se en casa par t i cu la r ó comercio . Tiene 
buenos Informes. I n d u s t r i a n ú m e r o 98, 
cuarto 14, á todas horas . 
6820 4-25 
DESEA COLOCARSE 
Una manejadora de color: tiene referen-
cias. Manrique n ú m e r o 88. 
6819 4-25 
PARA COCINERA D U R M I E N D O E N L A 
colocación, sol ici ta colocarse una joven pe-
ninsular que no tiene f a m i l i a y tiene refe-
rencias: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Fernandlna n ú m e r o 73, Cerro . 
6815 4-25 
UNA JOVEN. B L A N C A , D E L PAIS, D E -
sea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora. Conoce sus deberes y tiene muy bue-
nos Informes. Apodaca n ú m e r o 61, b a i o « . 
6S08 4.25 
DESEA COLOCARSE 
Un cocinero en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blec imiento . O'Rei l ly n ú m e r o 30, habi ta-
ción n ú m e r o 33. 
68«« 4.35 
DOS P E N I N S U L A R J Í S D E S E A N COIX>-
1 so. una de cocinera y ot ra de criada ó 
manejadora. In fo rman en Animas y Perse-
verancia, en la c a r n i c e r í a . 
6843 4.25 
SE SOLICITA 
T"na criada do mano; sueldo $15 y una 
cocinera sueldo $15. Luz 1 y m e d i o J e s ú s 
del Monte, al lado del n ú m e r o S. 
6842 4.23 
U N COCINERO P E N I N S U L A R CON LAS 
referencias de las pr incipales casas: cocina 
A la e spaño la , c r io l l a y francesa. 19 v v F 
Bodega. Vedado. 6841 '4-i'"Í 
SE SOLICITA 
Una criada que tenga buenas referencias 
Paseo de T a c ó n n ú m e r o 211. 
6839 - 4.-)3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A Q r E ~ C O I 
c iña á la española , y c r io l l a , desea colocar-
se en casa pa r t i cu l a r ó comercio. Tiene 
buenos in formes . Egldo n ú m e r o 9. bajos 
6829 4.35 
SE S O L I C I T A E N A N C H A D E L NORTE 
117, una criada de manos que sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión con buenas referen-
cias . 
6832 A-::, 
D E S E A N COLOCARSE UN CRIADO y 
una c-'ada peninsulares. Saben cumpl i r con 
stíl obligaciones y tienen quien la,s reco-
tr.lerde. Informes Galiano 72. 
¿Sil A.2a 
TODA. P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos. p o b r « s y de p e q u e ñ o . ap i t a l , 
6 que t engKt medios de vida pue-
den casarse .>galmente, escribien-
do con sello, muy fo rma l v confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Apar t a -
do 1014 de correos. Labana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, a'tln 
pera loa í n t i m o s famil iares y a m i -
gos. 6726 S-22 
U N J O V E N e spaño l D E S E A COLO VR^S 
de portero, criado de manos ó copista, r ipne 
quien le recomiende. No tiene pretensiones. 
Esperanza n ú m e r o 117 cuarto n ú m e r o 17. 
(tfttf 4-25 
S e s o l i c i t X i í S UN O P E R A R I O S Á S T R E 
y un aprendiz, adelantado que sepa poner 
un saco para cuel lo . Que presonton garan-
t í a s de su conducta. Calle 23 esquina A F . 
n ú m e r o 46, Vedado Cal lado de la bodega) . 
6804 _ 4-25 
t u n a ' c o c t n e r a p e n i N S T " L A f l D I S . \ 
colocarse en una buena casa: sa'.ic ñtwn-
p l l r con su o b l i g a c i ó n : tiene uniw la re-
comiende. I n f o r m a r á n Maloja núm-To 4, 
a l tos . C8"" *-2'> 
N E C E S I T O 
Una s e ñ o r a de mediana edad para los que-
haceres de una corta f a m i l i a . Sueldo 12 pe. 
sos n la ta . Mura l l a 46. 
6854 '*-25 
" " d e s e a COLOCARSE U N B U E N COGINE-
ro y repostero peninsular en casa p a r t i -
cular ó de comercio, ha trabajado en buenas 
cocinas, á la francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a 
como pidan . I n f o r m a r á n Bernaza 28, café 
E l Alba, el cantinero. I n f o r m a r á . 
6855 *-25 
SE SOLICITA 
Una cocinera en Campanario ITS a l tos . 
6857 *--5 
S E N K C K S I T A UN SOCIO 
Un negocio muy lisonjero y substancial 
que ofrece una I n v e s t i g a c i ó n detallada, re-
quiere $1.500 efect ivo. P r o d u c i r á J5000 
anualmente. G a r a n t í a s absolutas. Para m á s 
informes d i r í j a n s e á R.. M . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 6792 3-2:: 
U N JOVEN españo l DESEA COLOCARSE 
de criado de manos, sereno pa r t i cu l a r 6 por-
tero" Conoce bien sus deberes y tiene bue-
nos Informes. Mercado de Tacón n ú m e r o 
70 C a f é . 6787 4-23 
E N S A L U D 81 
Se sol ic i ta un criado de manos, blanco, de 15 
á 17 años , que sepa su o b l i g a c i ó n y t ra iga 
4-23 referencia s. 67S!> 
UNA COCINERA e s p a ñ o l a DESEA COLO-
carsc en casa par t i cu la r ó comercio; cocina 
á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Tiene buenos in fo r -
mes. Vil legas n ú m e r o 128 (bodega.) 
6790 4-23 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan chaqueteras y sayeras. E m -
pedrado 43. 6766 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R CON UNA N i -
ñ a de 10 aftos. desea colocarse de criada de 
manos. I n f o r m a r á n en Aguacate 106. 
6765 4-23 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SE O F R E C | : 
de Inmejorables condiciones, leche abundan-
te, ele mes y medio, y reconocida por dos 
Doctores: tiene excelentes referencias. D i -
r ig i r se al Sr. Carrefio, 15 entre A y B, Ve-
dado. 6764 4-23 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos. Tienen informes 
O b r a p í a n ú m e r o 25 ( p o r t e r í a ) . 
6758 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de. criada de manos 6 manejadora; 
no tiene inconveniente en i r a l campo. I n -
f o r m a r á n calle 17, esquina á 4, bodega. 
6757 4-23 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O , SE 
ofrece j u n t o ó separados, él portero f> c r ia -
do de manos y ella, criada de manos que sa. 
be coser á m á q u i n a y á braso; no t ienen h i -
jos y pueden do rmi r en la co locac ión . Te-
niente Rey 60, Habana . 
6752 6-23 
SE SOLICITA 
Una criada de manos de mediana edad, 
para I r al empo. Buen sueldo. Informes 
Cerro 643. 6775 6-23 
DESDA COLOCARSE UNA MUY B U E N A 
criandera acabada de l legar de la P e n í n s u -
la, con buena y bundnte leche, como lo 
pueden garant izar en algunas y muy acre-
ditadas casas que ha estado, que responden 
por su buena conducta. I n f o r m a n en Monse-
r ra te 140, Bodega. 
6780 4-23 
UNA SRA. JOVEN, D E C E N T E T CON 
é x c e l e n t e carácter ; , desea encontrar una 
buena fami l ia , par coser 6 a c o m p a ñ a r 1 
Otra s e ñ o r a . T a m b i é n se vende una bonita 
cocina de hierro, alemana, se dá por poco 
dinero. L u z 96. 
6749 8-22 
CON p e q u e ñ o C A P I T A L DESEO E N T R A R 
como socio en a l g ú n establecimiento indus-
t r i a l ó comercial y t rabajar en el mismo. 
Di r ig i r se á R . S. Apar tado 246, Habana. 
6626 8-20 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS Y R L -
clén llegado de E s p a ñ a , desea colocarse, él 
de portero ó cosa a n á l o g a , y el la para la 
limpieza, e tc . : no tienen pretensiones. V i -
ves n ú m e r o 156, cuarto n ú m e r o 4. 
6628 9-20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SOLI-
clta co locac ión , ella para cocinera ó cr la - -
da de manos y él para portero ó cosa a n á -
loga: t ienen referencias. Vives n ú m e r o ISB, 
cuarto n ú m e r o 4. 8655 ' 9-20 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda cla^e de trabajos de 
contabil idad. Ll»»va l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina í San NlcolAs. altos, por 
Ban Nico lás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DESDE $500 H A S T A 5200.000 A L OCHO 
por c iento se dan en hipoteca de casa y 
censos» fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a * 
alblntestatos y de cobros, supliendo los gas_ 
tos. Cuba entre Empedrado v Te jad i l l o . Car 
p ln ter la de 1 fl. 4. 6986 4-JT 
í 
En el Vedado, se vende uno de 1,000 me-
tros, con tres casitas bien alquiladas, por 
ausentarse su d u e ñ o . E s t á entre D y E. á 
cuadra y media de los t r a n v í a s y vale $6.000 
En la V íbo ra , reparto Lawton , se venden 
dos solares, de 10 por'50 metros, en las con-
diciones siguientes: ' • 
U N A . G A N G A 
Sin pagar a l contado un centavo, compro, 
m e t i é n d o s e á fabricar, quedando una hipote-
ca por el valor de cada solar . Juntos 6 se-
parados. A l 8 por 100 y por 3 a ñ o s si se 
de^ea. 
ROIilClTAMíOa OBJDBN|BS PAR v LA COM-
PRA, V E M ' A V A L O X I L E P niO í ASAS V 
SOI.ARKS, Q I K UKSTIOAÍAUKMOS COX L A 
MAYOR A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S E A 
Wm. M. Whinter. manager 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t G o m p a n y of C u b a 
C A P I T A L S o O O . O O O 
Calle Cuba núm. 31. Habana, 
Marqués Gouzálcz 13 
Se vende muy barata esta casa, propia pa . 
ra corta f a m i l i a . Tiene servicios sani tar ios 
modernos. Produce Í12 .72 o ro . Informes 
en Cuba 110, de 8 4 11 a. m . 
$988 8-27 
G A S A S E N V E N T A 
En Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
$7.000. Pc-vlllaglgedo $5.300; Leal tad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E . M a r t í n e z . E m -
pedrado 40. De 12 á 4. 
6917 10-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de R l v e r o . J . del Mon-
te con 500 metros cada uno, baratos. Eve-
l io M a r t í n e z . Empedrado 40, de 12 & 4. 
691S 10-26 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Por embarcarse su d u e ñ o , una en el ba r r io 
de Colón, que renta 32 centenes. Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado n ú m e r o 40. De 12 á 4 
6&]9 • .10-26 
Solares en el Cerro 
Paradero de los carr i tos , se venden 5 sola-
res muy buenos con esquina; se dan baratos. 
Informes en la F e r r e t e r í a La Reina. Reina 
n ú m e r o 13. Te lé fono 1313 
6908 4--26 
B A R R I O D E MONSERRATE. E N CA.MPA-
nario, inmediata á Concordia, vendo una 
casa moderna de al to y bajo independiente; 
renta ?104 Cy. Preoio $14.000 y $500 de cen-
so. Fiararola, Cuba 33, de 2 á 5. 
o 1 ) ^ ' 4-26 
Z A P A T E R I A : SE V E N D E la Z A P A T E R I A 
de J . R ío en la mejor cuadra que tiene 
el Cerro, esquina á Pala t ino 564; tiene, con-
t r a to ; sirve el local para cualquier o t ra i n -
dus t r ia ; t a m b i é n se traspasa la acc ión al l o -
cal, por tener que marchar á, E s p a ñ a . 
6948 
SE TRASPASA el contra to de una de las 
mejores casas de inqu i l i na to cine existe en 
la Habana, moderna, y deja grandes u t i l i d a -
des, i n f o r m a n en Vi r tudes 96 de 11 á 1. 
6927 4-26 
VENDO á PLAZOS E N G I T A N A B A C O A , <' A-
sas de m a p o s t e r í a ; buena r e n t i : 30 por cien, 
to al contado y 70 asegurados en 4 ó 
plazos, al 9 por 100: Progreso 26, Hal¡ 
v R . de C á r d e n a s 58, Guanabacoa. 
C, 1743 
S E V E N D E JJA MEJOR CAjSA D E COMI-
das por tener que marchar á la P e n í n s u l a 
su dueño , de p r e c i s i ó n ; buena marchante-
ría , paga poco a lqu i le r ; no se m i r a precio 
porque urge el r h a r c h á r s e ; buen negocio con 
poco cap i t a l . I n f o r m a el cant inero del Café 
Teniente Rey y Habana . 
6868 4-25 
APROVECHENSE, POR RAZONES QL'E 
Be e x p l i c a r á n al comprador y por l a mi tad 
de su precio se vende una c a r p i n t e r í a con 
pran m a r c h a n t e r í a . Para informes d l r í j a i -
se ft Dragones 11 . 
6S2S 6-25 
SE VENDEN 
A l costo, cuatro casas de po r t a l y otra de 
alto y bajo con escalera de m á r m o l , inde-
pendiente. Todas son nuevas, de manipos-
t e r í a y azotea. Rentan m á s del diez por 
ciento y e s t á n cerca de l í n e a de carros. 
Tra to directo y sin pagar corre ta je . Su due-
ño Fomento le t ra B azul, entre Arango y 
Enna por Munic ip ios . 
6818 • 8-25 
N R A N C R D E L O 
Se vende en dos m i l pesos, Tin gran esta-
blecimiento de s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , muy 
acreditado y en la calle m&s c é n t r i c a del 
pueblo: l a venta es porque el d u e ñ o so twUft 
mal de salud, y no puede a tender lo . Raúl 
Cas t e l l ón , Santa Rosa n ú m e r o 6. 
6S05 4-2.'; 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y .«epünda hipo-
teca on .'a Habana; Cerro: Vedado > . lesús 
c'ol Monte, compro censos, negocio alqui leres 
y vendo Ancas urbanas. Evel io M a r t í n e z . 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6016 26-26My. 
En primera hipoteca 
Y al 9 por 100 se desea imponer $2.500 
oro . I n fo rma F . Novoa, San Nico lá s 84. 
6861 8-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A : - Í . O DOY A L 7 
y 8 por 100 sobre casas en esta ciudad, bien 
situadas; Cerro, Vedado y ,T. del Monte, del 
9 al 12 por 100 y para el campo, Provincia 
de la Habana, del 1 a l 1 y cuar to . F igaro la . 
Cuba 33 de 2 á ó. 6733 8-22 
BfANUJSL O K B O X 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa, 
urarés. Dinero sobre hipotecas en Pr imera 
y Segunda sea en la capi ta l y en el Veda-
do, dinero a l 7. Oficina Cuba 66. 
6i-05 16-15My. 
DINERO P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay par t idas al 8 v 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
rasas, solaras yermos; cindadelas; etc. Se 
pasa A domic i l i o . F . del Río. P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43, de 10 á 12. 
569> " 2 6 - l M y . 
B U E N N E G O r i O : se traspasa un contra-
to de una buena ca.sa de inqu i l ina to , deja 
buena u t i l i d a d mensual; e s t á situada en 
punto c é n t r i c o de este cap i ta l ; para in fo r -
mes en el Vedado. Calle 11 entre .1 y K , 
Ta l le r de lavado. Te l é fono n ú m e r o 9257. 
6801 " 4-25 
E N $3800 V E N D O D N A CASA D E M A M -
p o s t e r í a en el bar r io del P i l a r cerca de 
Monte, compuesta de 8 habitaciones: No t i t -
ile gravamen, sanidad moderna y gana 10 
centenes. Informes Plaza del Vapor, café 
Los Peces Vivos , de 12 á 4. F . A r a n g o . 
6837 6-23 
Se vende en p r o p o r c i ó n A se alqui la con 
u r buen contrato, una casa moderna de 
m a m p o = t e r í a , en la calzada de la In fan ta 
y Santo T o m á s , antes del Crucero do M a r í a , 
nao, con m i l metros superficiales, diez habi -
taciones alquiladas, 3 amplias g a l e r í a s cu-
biertas, rapaces pra 50 caballeriza.s. de-
pcVsito de m e r c a n c í a s , i n s t a l c i ó n de talleres ó 
cosa a n á l o g a , hermoso patio al centro y 
buena entrada: puede quedar una pr tc en 
hipoteca. Su d u e ñ o J o s é Pinedfi, Val le 33, 
De 3 á 8 p . m , 
6830 ; 6-25 ' 
SE V E N D E N CI. 'ATRO SOLARES: SE 
dan en buenas condiciones, hay en e ü o s 
fabricados seis cuartos que rentan seis cen-
tenes. T a m b i é n se a c e p t a r í a el cambio por 
una finca en la provincia do la Habana. I n -
fanta n ú m e r o 50, ciarán razdn. Te lé fono n ú -





netas mo^ v). 
y p"iodicobr 
SE VENDEN 
Las casas siguientes: una en Animas, de 
esquina de $9.000: o t ra en J e s ú s del Monte, 
do 14,000; otra Misión de $8.000; otra en 
Manrique de esquina, de $1 1.000. In fo rman 
Empeorado 10, de 1 á 3. Sr . Mendaro . 
6833 4-25 
SE VENDE 
En el reparto de San Francisco, una 
c u a r t e r í a , de m a p o s t e r í a . azotea y de 16 
cuartos sin pravamen. gana $80 plata, en 
$6.000. In fo rman Empedrado 10 de 1 á 3, 
Sr. Mendaro. 6834 4-25 
B A R B E R I A : POR T E N E R QUE E M B A R -
car para E s p a ñ a , se vende en s i t io c é n t r i -
co, buena m a r c h a n t e r í a . R a z ó n Monserra-
tc 141, S a s t r e r í a . 
6S58 4-25 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa de vecindad, calle de Es. 
j-.f t anza n ú m e r o 117. I n f o r m a r á n Arn t s tád 
:;b. No ta r l a . _ 6768 4-23 
SE V EN DE I N C A F E Y FONDA EN CNO 
de los mejores puntos de esta cap i t a l . Bue-
na venta, de i?.7> á $40 diarios y en la misn:a 
so vende una cocina do h ie r ro en magnfticn 
astado, dos grandes hornos. I n f o r m a r á n 
Oñcips 35, Bodega, Portales de L u r . 
67.-3 4.2 j 
SE V E N D E N L I B R E S D E TODO GRA-
vamen, en lo mejor del Cerro, de esquina 
y á una cuadra de la Calcada. 6.000 varas 
de ter reno. I n f o r m a n en Oficios n ú m e r o 83, 
altos, de 2 á 5 de la tarde, el Ledo. M a r t í -
nez. 6715 8-2^ 
SE VENDE 
O se a lqui la la hermosa Quin ta V i l l a v i d o . 
sa. Santa Mar í a del Rosario,! frutales, ba-
ños , luz e l é c t r i c a y d e m á s . Informes Ba-
fios Carneado. 6705 15-22My. 
SE V E N D E I ' N PUESTO~DE F R U T A S E N 
el centro de la Habana, al lado de una gran 
casilla d^ carne. Para m á s informes d i r i -
girse á Apodaca n ú m e r o 70, G a r c í a . 
6748 8-22 
E N E L V E D A D O se V E N D E N DOS Es-
p l é n d i d a s casas modernas con todos los 
adelantos; muy bien situadas á dos cuadras 
de la l í n e a . I n fo rman en 17 esquina á 4. 
6665 8-20 
SE VENDE 
Una casa de al to y bajo r ec i én fabricada 
con todas las comodidades. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o Barcelona n ú m e r o 8. 
6664 8-20 
F A R M A C I A : SE V E N D E EN ESTA CA-
pi t a l , surt ida, acreditada, funcionando con 
segura u t i l i d a d ; vende sobre 600 pesos men-
suales y aumenta progresivamentp; no se 
vende á plazos. E s c r í b a s e á G. S. C. Apar-
tado 43. 6643 8-20 
TRES NES0G103 BUENOS 
Se vende tino de los mejores ca fés de la 
Habana, p r ó x i m o á los teatros; hace un 
d iar lo de ciento y pico de pesos, y uno con 
b i l l a r propio para un pr inc ip ian te y otro 
con fonda y b i l l a r ; é s t o s dos son de dife-
rentes d u e ñ o s ; no e s t á n atendidos por es-
t a r ocupados en ot ro g i ro , etc. etc. I n f o r -
m a r á n en Oficios y Lampar i l l a , café La L o n -
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 2 6 - l M y . 
En el mejor s i t io de la calle 17 se vende 
una casa con todas las comodidades, Gas, luz 
e l éc t r i c a , garage, pat io con f ruta les etc. 
Informes Riela 54. 
f.(»06 8-19 
i r i H H a f i a de C e i f 
En una de las play&£ m á s alegres é H i -
g i é n i c a s de la p rovinc ia de Pinar del R ío 
se vende una casa de a l to y bajos con ho-
tel , café y b i l l a r , b a ñ o s de mdr y todos 
los enseres para una casa de temporadistas, 
no hac i éndo lo su d u e ñ o por hallarse en-
fe rmo. T a m b i é n se a lqu i l a la casa toman-
do el que la alqui le los u tens i l ios . E l que lo 
desee, p o d r á verlo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que so presenta. 
C. 1595 78-4My. 
B U É f T N E G O C I O " E N POBLACION PRO-
xlma á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to m i x t o . I n f o r m a r á n los Sres. Lu i s Por-
t i l l o y comp. Tostadero de café , Monserrate 
117. Habana. 5726 2 6 - l M y . 
S O L A R E S S N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situndos en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
E C i E l í A J E S 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Faimiliares, Faeto-
nes. Traps. Tílburys, Cabrinlets. 
Los inmejoraibles carruajes del fa-
bricante ''Babcock" sólo esta cft̂ a 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
inedia vuelta. 
Taller de can-najes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
7013 8-27 
ÜN POCHKCITO D E M I M B R E . DK PASEO 
con sombr i l l a y zunchos de goma, se vende 
cu 2 centenes y un va j i l l e ro de cedro color 
nogal en 5 centones. 
San L á z a r o n ú m e r o 196. 
6994 4-27 
SE. V E N D E 1 MIT/ORD D E MODA CON 
un caballo de 8 cuartas, color dorado, con 
sus arneses y 1 f a m i l i a r y 1 duquesa y 1 
a u t o m ó v i l ; pueden verse á todas horas. I n -
f o r m a r á n San Rafael 152. 
6863 4-25 
DE M E l 
PIANO CHA>SAIGNE: SE V E N D E UNO. 
modelo n ú m e r o 3, cuerdas cruzadas y casi 
sin uso: se Karant iza no tiene c o m e j é n ; se 
dá en p r o p o r c i ó n por u r g i r ven ta . L í n e a es-
quina á H . Vedado. 
6935 4-25 
l l m m íe escriDir! marca "Oliyer" 
Ofrezca por el la lo que crea vale y hare-
mos negocio. A^ todas horas en Perseve-
rancia 69. 6911 4-26 
SE V E N D E ÜN L I N D O JUEGO T A P I Z A -
do estilo Luis X V I y otro f r a n c é s esti lo Luis 
X V . un pianino Pleyel y un juepo de cuarto 
completo, en p r o p o r c i ó n . M a l e c ó n G bajos. 
6954 4-t6 
UN HERMOSO GMOFONO 
Con cincuenta discos de ó p e r a s , zarzuelas, 
danzones, etc. etc. lo cedo en $37.10. Una 
ganpra. Mura l l a S9. R e l o j e r í a . 
6848 4-25 
POR AUSENCIA SE V E N D E N TODOS LOS 
muebles de una f a m i l i a . Hay juego de sala. 
Reina Regente, majagua, m á q u i n a de escri-
b i r Smi th Premier n ú m e r o ü. Malecón 27, 
a l tos . 6864 4-25 
A T E N C I O N 
Quieren comprar barato su» prendas y 
v, en LA H K I N A , Xepluno OJ), entre 
Manrique y Campanario. 
6328 26-13My. 
P I A N O S 
Polsselot de Marsel la . Lenol r Krér<?s y H a . 
m i i t o n , de caoba maciza, refractar ios al co-
me jén , se venden al contado y á. plazos. Pia-
nos de a lqui ler desde $3 en adelante; se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda . 
é hiios de Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 
n ú m e r o 691 5626 26-29Ab. 
í m m 
SE V E N D E N 2 HERMOSOS C A CHORLOS 
de aguas muy lanudos, todos blancos, raz.i 
danesa, de 3 meses; se dan m u y baratos; 
En lleves n ú m e r o 1C, á todas horas. .1 . 
del M o ñ t e . 6799 • * 8-2S 
E N T R E I N T A C E N T E N E S 
S-̂  vende un caballo americano de t i r o . Pue-
de verse en el establo. Campanario nume-
ro 235. / 6S06 4 25 
D E M A P I M E I i 
fflot M 8 Í 3 ífi M í \ 
Para toda clase de Indus t r i a que se* nece-
sario emplear fuerza mot r i z , informes y pre-
cios los fac i l i t a rá , & so l ic i tud Francisco P. 
Amat y Comp. ú n i c o agente para la Is la d« 
Cuba. A l m a c é n de maquinar ia , Cuba SO, Ha-
bana. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende muy barata una planta de t r i -
t u ra r piedra ú o t ro ma te r i a l semejante 
hasta conver t i r lo en arena ó pulpa, si fuera 
necesario. 
La p lan ta e s t á completa y consta de mo-
n X - , . ^ 2 PnrR 100 ?«^<wi cúb icos diarios, m á q u i n a , paila. e;evador e.tc e t r 
Es propia para un Tejar, t r en de moler 
piedra 6 p roduc i r cooó ó arena. 
In fo rmaran en Sol n ú m e r o !( huios 
Soñrr J A I M E CARBONISLL. 
6610 -.O-20Hv 
Una sepadora Adrlanr« Bnck 
cuesta J6B.00 oro en el depOait-*'* 110,11 
" Cdei5F2r4anCÍSCO ^ A m a t y C o ^ . ^ ^ 
s e y e n d I 
1 aplanadora de fuerza aniw, , 
4 toneladas. ^ 
1 mezcladora de honniirón 
ría, sistema RANSOME. r ^ m 
1 mezcladora de'hormiffón A 
vedad. ^ n de ft, 
1 trituradora con elevada 
RREL, de 3 0 tonelada. r P i 
1 tritnradonTcon elevador ^ 
TERN de 30 toneladas, con tt0t^ 
1 caldera y motor "LEPPet" 
18 H. P., montado sobre ruedas Ü 
1 maquinilla de izar de lo 
líos, doble cilindro y doble tamwT 
LIDGERWOOD, y grúa deTo 
cables y motones completo par* jW 
pelada.-?. Sin caldera. to' 
1 planta de aire comprimido n. 
remachar, de un martillo. ^ 
1 bomba centrífuga de 6 nn)^ 
de toma. p ^ 
6865 
San Jorónimo alta 3 
S A N T I A G O DE 
5 R. I 
alta 3 I 
«-25 Mr 
MAQUINAS PARA HACENDAOoT 
ICl que suscribe vende sin IntervenriA 
agrente alguno, toda la del demolido In*** 
"M.r.-ia" en Calimete, y la del Ingenio A81' 
C a ñ a s " on Alacranes. En ambos hay 
d«fl m á q u i n a s 6M:' y trapiches y 
pueda necesitarse; aprovechen oportiinid 1 
Porro 87n>. Te l é fono 636S. ó Ingenio Caí ' 
A iac i r i i ; t h , T o n x s Diaz Sllveira ^ 
6781 12-23Mv 
SE V E N D E N 1,000 TUBOS DE COBRi 
usados, en buen estado, de 2" v 2" y cua« 
de 10' á 12" pies do largo y IS'defecadorai' 
J . Schmidt, T e l é f o n o 2080. T! 
6564 26-19M5-, 
^ ^ ^ ^ • ' 
Embellecer los mnebles 
con barnices ZENITN 
No hay que botar los muebles vie 
" Z K X I T H " lustres artísticos 
Es un Barniz p i n t u r a do distintos color! 
de maderas tinas que sirve para embell* 
los nuu-bles de mimbre y los de maí* 
mamparas, molduras de cuadros, t.a«l«| 
camas d c h l e r r o y de madera, lámpararf 
gas, pisos de madera, barandas de h/ ' 
y de madera, canastas, coches, puert*41 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p in ta vale 25 centavo? J' 
p in ta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
M. Z . S R A V E S & 00 . 
v i l 
^ r i 
Fabricantes de todas clases de pin 
barnices. Especialidad en esmal 
filtros de Ingenios . | 
C V R B I b b Y 1 2 , H a b a r 
C. 165S 26-13M, 
G A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una de poco uso y precio moáij 
rado. Puede verse y recibi r informes en 
Ignacio 19, Oficina 5739 26-2MÍ 
| l i r a s BfiPtíWiráBiiíii VMSM j | 
pan lo? Anuncios Franceses son ios 
S^LJSAYENCEjCíI 
• 18, ru» de- >a Grange-Satñ.iért, PARIi » 
-A. IT E M I A- . 1 
| C l o r o s i s , J V e u r a f c t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Sen curados por la 




edicación fosíorea ¡cconocida por 
Celebridades Médicas y en los Hosp 
tales do París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA 
^ ' entre todas las LEC1THINAS ^"" "S 
'ha sido objeto de comuniraciones bo^l 
i á la Academia de Ciencias, a !a Aca^""* I 
Medicina y a la Sor.edad de Biologiadc » "1 
B I L L O N , 46, Rué Picrm-Chtrren, w • _ 
y en todas drepuorias y farmanas. ^ 
y G r a j e a » d e Qü>crfc 
V I C Í 8 S ,«E ^ J f f i ^ 
el Mtómiujo y los Productos por 
Prescritos por los P " * * ^ ^ * * 
rmoseadosJ°r M Dasarollados ¡rmoseados.r ^ 
Hales 0 * « * ¡ S 
el único P ^ * ^ t S £ S 
SApnrob.dopor 
UlJfl. A l " " - MI 
medie»?- ^ . , pac$.Ver(l«,c,-A .RAi iE . p r . s . ' ' ' - -^ .^ 
Kn La Habana • D"" ^ r i P 
B D A L L A DE f r ^ w 7 ' 
£ i renta en las f r > ' ^ _ . 
